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1.1 Objektif Kajian 
Industri n a nas merupakan salah sebua h indu s tri yang t e lah 
lama diperke n a lka n sejak awa l kur un ke-2 0 di Malaysia . Pada 
awal tahun 1 920-an i n dustri · i n i tel a h berke mba n g p esat 
sehingga me nj adi s ala h sa tu d a r i pada p e nyumbang u tama d a l am 
pendapatan nega r a . Namun bagi t u, industri ini me ngalami 
kemerosotan dan terus me r oso t s ejak Perang Dunia Ke dua. 
Walaupun industri ini jelas mengalami kemerosotan, namun ia 
masih dius ahaka n t eru tama di Negeri J o hor memandangkan ia 
masih mempunyai potensi d an pasar a n yang mengga lakan dan mampu 
membe ri p e r s aingan d i perin g kat a ntara ba ng s a. 
'l'u j µ a n 
l Jmiahnya 
pcnqkaj i memili h i n d ustri 
i ngin 
pcrkcmb, ng, n , oper,si tan c m n di 
n a nas dalam 
me ngetahu i 
L, dang scrta 
Latihan 
sejar a h 
prose!; 
penge luaran d i ki l a ng dan sejauh ma nakah i ndustr i i n i dapat 
berke mba n g pesat di negara kita. Knjian ini menin jau c.1!:ipck-
a spek y an g be r ka i tan dengan i ndus tri ini serta meneli i kesan 
dan akiba t perkara y a n g berkaitan dalam inembanqun kan industri 
ini. 
Di samping itu , peng kaj i j uga me mpunyai peng alama n dalam 
i ndustri n anas teru tama d alam c a r a p e n a naman di l a dang kerana 
pengkaj i perna h b e k e r j a di ladang nanas s emas a di alam 
p c:r s ekolahan. Ini menyebabka n p ada pandangan p e n g kaj i. industri 
nclnciS ida klah janggal bagi d i ri p e ngkaji . Lebih -lebih lagi 
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pengkaji sendiri berasal dari Daerah Pontian (Johor) iaitu 
satu-satunya kawasan tanaman nanas utama di Malaysia. Dengan 
i tu pengkaj i berharap bahawa kaj ian ini mernberi garnbaran j el as 
tentang industri nanas di Malaysia. 
,. 
Dalam Menj alankan kaj ian proses pengetinan (Canning) 
pengkaji memilih Kilang Nanas Malaysia (PCM) Sdn. Bhd. kerana 
pada pandangan pengkaji ia merupakan satu-satu kilang yang 
beroperasi di bawah Lembaga Kemajuan Industri Malaysia ( FIM.ll.) . 
Dengan ini memudahkan mendapatkan bahan-bahan, maklumat dan 
data yang di perlukan kerana adanya campurtangan daripada 
agensi kerajaan. 
Sc l e in de.ff ipacit\ i L\l, pl.!ngknj i j uq, meninj au sosio-
ckonomi den kcbajikcm p k~rj,\ cli kil,mq jni. DCltipudil kdjian 
ini jelas menun j ukkcn L naqa buruh mc:rupakan nadi. pcnqq e rnk 
perj alanan kilang. Ini ke rana tenaqa b\n uh memainkan p1.:1, n cin 
penting dalam sesebuah industri. 
1.2 Skop Kajian 
Dalam menjalankan kajian Len Lang indusLri nanas, pengkaj i 
Cuba meng~nalpcsti kesemua aspek yang ada kaitan dengan 
industri pengetinan nanas. Bermula dengan sejarah perkembangan 
nanas, operasi tanaman di ladang sehingga proses pengetinan 
nanas di kilang. 
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Pengkaji juga mem.batas kan s kop kaj iannya kepada sebuah 
kilang pengetin an iaitu Kilang Nanas Malaysia Sdn . Bhd . yang 
terletak di Pekan Nanas, Pontian, Johor. Pada pandangan 
pengkaji industri ini dapat mewakili kese luruhan industri 
penge tinan nanas di Malaysia . Ini kerana kesemua industr i ini 
mempunyai ciri-cir i persamaan dalam segala aspek seperti 
s truktur, proses pengetinan dan sebagainya . 
Pengkaji mem.buat perbincangan dalam aspek- aspek seperti 
sejarah perkembangan industri n a nas, proses pengeluaran di 
ladang dan di kilang, peranan agensi kerajaan serta prospek 
industri nanas di Malaysia. Akhirnya pengkaji rnemberi 
panda ngan c:le\lam 111e nqa asi masalah- rnasalah yang wujud dalarn 
ind u s Lr i nc 11 '1!1 h~si l dtff ipt.tdu knj iannya . Di sa1nping i tu, 
perbincangan den anali~c. m~ng 'Ikl i p1 o f ail pckcrj a di Ki lanq 
Nanas Malaysia (PCM) turut diseiapkan dalam kajian ini. 
1.3 Metodologi Kajian 
Pengkaj i menumpukan kaj ian industri n a n a.s bermula di 
l adan g di mana pengkaji sendiri k, ladang untuk rnelihat cara 
penanaman dijalankan. Kemudian pengknji pergi ke kilang 
pengetinan nanas di mana di sini b ua h nanas segar yang dibawa 
telah di tinkan. Untuk kaj ian pro fail pekerj a ( Demograf i ) , 
pengkaji mengambil serama i 120 pekerja di bahagian Operator 
Pengeluaran sebagai sampel kajian memandangkan bahagian ini 
m0mainl:an peranan penting dalam proses pengeluaran. Malah 
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pengkaji juga kurang mendapat respon yang baik dari bahagian 
lain terutamanya dari pihak pentadbiran . 
Proses kajian luar terhadap industri ini dilakukan semasa 
cuti semester di antara bulan April hingga pertengaha n bulan 
Jun . Dalam menjalankan kajian ini , pengkaji menggunakan 
beberapa kaedah mudah untuk mendapatkan maklumat dan data . 
Kaedah yang digunakan ialah membuat pemerhatian sendiri , 
perbincangan dengan pihak-pihak tertentu seperti Pengarah 
Lembaga Perusahaan Nanas Malaysia, Pengurus Pengeluaran 
Kilang Nanas Malaysia, Pegawai-pegawc:li MARDI dan temuramah 
dengdn pckebun-p•k>bu11 ncma;. S"rld k«iian di perpustakaan . 
1.4 Masal a h Ya ng Di hada p i Sernasa Mcnjalankan Kajian 
Pengkaj i menghadapi bebl!rdpc\ ma~alah s ~mas,1 mc:-nj c1lankan 
kaj iannya. Semas a membuat temui: amah clPnqun i. c:!:>pond1 ·n, pen9kaj i 
kurang mendapat sambutan dari ::; -'91 mendapc1 ·k,m maklumal 
mengenai analisa pekerja kilang. lni kviantl mvi ... kc\ bimbang dan 
berasa takut untuk memberi m.1klum1.1l sebencn. Responden 
menyangka bahawa pengkaji daLcmg dari jabaLan kerajaan dan 
pemberian mnklumilt sebenar akcin me n jejaskan pekerjaan dan 
pcndnpatan mereka. Walau bagaimanapun selepas me njelaskan 
·en Lang diri pengkaji barulah mereka mula memberi maklumat 
ycng diperlukan. 
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Pengkaji juga menghadapi masal a h mendapatkan kelulusan 
daripada pihak-pihak tertentu terutamanya di kilang 
pengetinan. Ini kerana mereka masih ragu-ragu untuk 
mernbe narkan mernbuat penyel idika n di kilangnya walaupun telah 
menunjukan surat kebenaran mernbuat p enyelidikan dari Jabatan 
Geografi, Universiti Malaya . Ini mungkin disebabkan, merek a 
tidak mahu mendedahkan proses pengeluaran atau maklumat di 
kila ngnya . Kelewatan dalam mendapatkan kelulusan menyebabkan 
tirnbul rasa gementar bagi diri pengkaj i dalam menjayak a n 
l a tiha n ilmiah . Walau bagaimanapun akhirnya pengkaji berjaya 
mendapa tkan k e lulusan dar i pi hak kilang un tuk menj alankan 
penyelidikan. 
Sele in cit 1. i.pt1clc\ 'i Lu, pungkdj i j uga mcnghadapi masalah 
dalcim me ndnpatkun g, mbnr ( f o t o ) p ·ml.!1 os1;.;~21n di kilanq. Pihak 
pengurusan tidak memb1;;narkan mengambi) f o t o me ngenai proses 
pengeluaran (pengetinan ) di kilang. Pihok pcntclclbi1c1n m~mbt..:ri 
alasan baha\va kilangnya mempunyai polisinya t ersendir i iai Lu 
tidak mernbenarkan untuk rnengambil foto proses pengetinan. Ini 
mungkin kerana pihak pentadbirccm b-'rt:1r.t\ takut bahawa maklumat 
dan kaedah proses pengeluarc:in akan terdedah sekiranya 
mengambil foto . lni scdikit scbanyak a k an menjejaskan 
pengeluaran . 
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Selain daripada itu, pengkaji juga mengalami kesukaran 
dalam mengadakan temurama h dengan pengu rus kilang, pegawai-
pegawai kerajaan dan pihak-pihak tertentu kerana mereka sibuk 
dengan urusan pejabat . Pengkaji hanya sempat menemuramah 
mereka pada waktu rehat (tengahari} dan pada masa-masa yang 
dite t apkan oleh mereka. Walau bagaimanapun akhirnya pengkaji 
berjaya mendapatkan maklumat dan data untuk kajian latihan 
ilmiahnya hasil perbincangan. 
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BAB 2 : LATARBELAKANG INDUSTRI NANAS 
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2 .1 Perkembangan Awal Industri Nana s Di Malaysia 
Nanas dipercayai telah diperkenalkan di Malaysia sejak 
abad ke-16 lagi. Walau bagaimanapun tidak ada sebarang catatan 
mengenai siapaka h yang membawa nanas ke negara ini. Namun 
begitu rama i percaya bahawa nanas berasal dari kawasan 
Tropika Amerika Selatan dan tanaman ini telah d iperkenalka n di 
Tanah Melayu pada abad ke-16 oleh orang-orang Portugis . Dalam 
kurun ke-19 nanas telah ditanam secara kecil-kecilan di 
Singapura dan ada kemungkinan di Melaka (Brown, 1953) . 
Pada tahun 1888, nanas telah mula ditanam secara luas di 
Singapura. Pada mulanya nanas diLanam di bawah pokok-pokok 
kelapcl, pokok pirwnr1 clan pokok hut1h buah~111. Bebl: raptl lamCI 
kemuc.li, n nc1nas mule.\ di Lcmam di b e we.th pokok qeLc:ih scbagc:ii 
tan am, n konta n ye-1ng uL,1111(1 k •i,111c1 Y. ·t iktt 1 Lu inc.lui.;L1i gcLuh 
telah mengalami p~rk(;mbangan pes,\t dj negarc:i ini. Dcllc.1m Lahun 
1888, orang-orang Eropah di Sin90pur,1 l ••lah muld m 'njcllankan 
pengkalengan buah nanas (Anon, 1935). Kegiatdn ini Lelah 
menarik minat orang-orang Cina di Sinqclpurr1 clcin m .. ngakibatkan 
mereka mula menjalankan pe:i:u s.J h c:1d11 ml:!nqk,1 ll!nq nanc1z pada tahun 
1895 secara komersial di rumah-rumah kedai . Jadual 1 di bawah 
menunjukk1n k.eluasan Lanamcin nana s di antara"tahun 1925-1939. 
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Jadual 1 Ke l uasan Tanaman Nanas 
Tahun Singapura Johor Selangor Jumlah (ekar) 
1925 2,000 16,000 3,933 21 ,933 
1928 1,000 35,000 27,737 38,737 
1930 8,000 42,000 - 50 , 000 
1931 8 ,0 00 40,000 4,000 52 , 000 
1933 9,000 42,664 7,618 59,782 
1934 7,500 35,268 6,918 49,751 
1935 7,000 39,122 7 , 349 52, 471 
1936 5 , 250 56,289 8,445 69,984 
1939 2,700 49,262 6,909 68,871 
Sumber : Wee . Y.C, 1970 , The Development of Pineapple 
Cultivation in West Malaysia, The Journal of Geography Vol. 
30, hal . 68 
Tanaman nanas telah berkembang pesat di Selatan Johor 
mulai tahun 1921 se l aras dengan perkembangan industri getah. 
Keluasan pada tahun 1 925 adalah selua~ 16,000 ekar di Johor, 
2,000 ekar cli Sinq<1pu1 , \ d c:m 11,000 1•kc11 cli s •l tm qo1. Pddd Luhun 
l925, jumlc:1h lui\s kc.r. •J u r ulwn yC1nq di Le. n nm dcngc. n n ci nci s dj 
Tcinah Mclnyu iil lah 21, 933 •kc11 . .Jumlc1h in 1 me ninqku kcpadc1 
69,984 ekar pada tahun 1936. 
Tanaman n anas di tanam sebaqai l cmamcin kon I.: an cJpngan 
kepadatan tanaman di a ntard 2, 000 l,000 pokok ~eekar. Di 
Singapura misalnya luc:ls kawasan Lc:1nc:unun nc: ncls yang diusahakan 
ialah di antara ~ - 5 pokok seekar . Sclepas itu tanaman n anas 
mula diuruskan secara berkelompok dengan luas nya lebih kurang 
2,000 ekar. Biasanya tan aman secara kelompok diuruskan oleh 
seorang penyelia . Di Johor, tanaman nanas diusahakan di 
Y.C\wasan yang lebih luas me lalui Sistem Pawah atau Kontrak 
(Gris , 1930) . 
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Perkembangan tanaman nanas tel ah terj ej as akiba t 
kemelesetan industri getah pada tahun 1930-an . Perkara ini 
telah menimbulkan kesedaran kepada petani bahawa pentingnya 
tanaman nanas untuk diusahakan secara tunggal memandangkan 
industri nanas ketika itu memberi sumbangan yang besar kepada 
e konomi negara . Sejak dari itu, usaha-usaha telah dijalankan 
bagi mengekalkan tanaman nanas sebagai tanaman tunggal (Olds, 
1935). Ini jelas mulai tahun 1932 tan aman nanas secara tunggal 
diusahakan di negeri Johor . Pada tahun 1933 keluasan tanaman 
nanas adalah seluas 19,739 ekar seterusnya meningkat kepada 
46,7 63 ekar pada tahun 1936. Di Johor luas kawasan meningkat 
9,849 ekar pada tahun 1933 kepada 43,177 ekar pada tahun 1939. 
Jadual 2 rne nun j ukcm k •lutl ::;c1n t cmamcin ~ecurt\ t unqqal di 
bebcri\pa kawa!:tln u Lumd cli 'ranah Mc layu. 
Jadual 2 Keluasan Tanaman Nanu[; S Cell u Tunggtll 
Di Antara Tahun 193 3 llinggc1 1939 (Eka1) . 
Negeri 1933 193'1 1C) )5 1936 1939 
Singapura 5,800 5,500 5,000 3,000 -
Johor 9,849 11,529 :n, tl 2G •l l, 8 6 7 '13,177 
Selangor 4,090 3,427 ),'120 l,R96 2,245 
Jumlah 19,739 20 I •1 56 ) l I A (16 '16,763 '15,422 
Surnber : The Journal oi Tro icdl G ogr0ph p y I 1970, Vol . 3 0 
Penanaman nanas secara tunggal pada awalnya telah 
b~1kembang pesat . Walau bagaimana ia mengalami pelbagai 
masalah kerana kurangnya pengetahuan teknikal mengena.i tanaman 
ini. AY.ibatnya sel epas tahun 1933, ia diperkenalkan kawasan 
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tanaman ini tidak dapat dikekalkan tidak melebihi 5 tahun . 
Masalah hakisan tanah ini menyebabkan tanaman nanas yang pada 
awalnya ditanam di tanah-tanah bukit telah berpindah ke 
kawasan-kawasan tanah gambut mulai tahun 1938. Pada masa itu 
tanaman nanas ditanam di tanah gambut di Negeri Selangor 
dengan luasnya lebih kurang 8,000 ekar . 
Semen tar a i tu, Keraj aan Negeri Johor tel ah membentuk 
sebuah Jawatankuasa Khas pada tahun 1939 untuk mengkaji 
kedudukan tanaman nanas . Daripada kaji annya, jawatankuasa 1n1 
t e lah mengesyorkan s upaya pemberian Lanah untuk tanaman 1n1 
hanya terdiri dc:ll ipudcl tcmdh-Ltln<lh rn •nda ar sahcijCI (Bryce , 
191\ ·7) . Padcl ll\d5cl i Lu, c.lidc:ipa Li bt.thuwa tanaman nanas sangc:i t 
ses;uai ditanam di Lc1noh q t mbuL elem 1wrhc1l:ic n · ·ldh dibcri di 
Daen1h Pcm ti an , 1  oh or . 
2 . 1 Pemulihan Industri Nanas Selepas Perang Dunia Kedua 
Industri nanas di neqei:j 1111 mula b1.:1 ·kPmbnnq pesat 
selepas Perang Dunia Ke-2 iaiLu bL'l lt.lkunyd pemulihan industri 
nanas di neqar,1 i n i. Kebanyakktln kilanq-ki lang nanas yang ada 
Lelah musnah dan me nqalumi kerosakC1n yang teruk semasa Perang 
DuniC1 Ke-2. Kawasan tanaman nanas telah terbiar dan rnenjadi 
b 1.;lukar. Semas a Pendudukan Jepun di Tanah Melayu, indus c r i 
1w~nql:aleng nanas telah terhenti. Malah pendudukan · Jepun di 
'l'cmt1h Melayu, didapati hanya sebuah kilang sahaja yang 
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menjalankan operasi mengkaleng nanas . Itupun dalam keadaan 
yang sederha na sahaja. Kedatangan Inggeris sernula ke Tanah 
Melayu selepas Perang Dunia k e-2 menyebabkan rnereka mengarnbil 
beberapa langkah untuk mernulihkan industri nanas di negeri 
ini. Walaupun bagairnanapun usaha-usaha yang diarnbil kurang 
mendatangkan kejayaan. 
Dalam tahun 1947, kerajaan telah rnernbentuk sebuah 
jawatankuasa yang dikenali 11 The Johore Pineapple Committe 11 
yang menggariskan beberapa strategi untuk rnemulihkan industri 
ini. Di antara objektif itu ialah supaya tanarnan nanas 
diusahakan secara estet . .Malahan kilang yang hendak 
menjalankon operd~.l mengkal •nq nanas disyaratkan mesti 
memiliki -'SLCL n anan ~ckurang kuumgnya scluus l, 500 ekar . 
Man<.lka) , pcnanarnc.n nan,1;, dii1Lu1 dc:in d1lt1knanuki1n necara 
kumpulan untuk pekebun-pek ·bun kcci l. s ·buah Ordinan 
Perusahaan Nanas baru telah di etapk.:in ~up, yu penqeJ uaian 
nanas yang dikaleng diselaraskan dengan Ordinan Kawalan 
Makanan. Selain daripada itu, Slescn Penyelidikan Pengkalengan 
Nanas telah ditubuhkan Ol "h Jdba an Pcrtanian untuk 
menjalankan kajian bagi meningkatkan mulu buah nanas dan nanas 
kalenq. " Pineapple Joint Indu.sLri Council " telah ditubuhkan 
pada tahun 1955 untuk mengawasi industri nanas. Ia dianggap 
s~perti sebuah badan berkanun. 
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Penanarnan nanas telah diturnpukan di kawasan t a nah garnbut 
di Bahagian Barat Johor dengan dasar yang telah diguba l 
sebelurn berlakunya Perang Dunia Ke-2. Di Johor, seluas 11,000 
ekar tanah garnbut telah diberi kepada pengkaleng untuk 
dirnaj u kan dengan tanaman nanas estet. Akibatnya pekebun-
pekebun kecil telah kembali sernula untuk rnenjalankan kegiatan-
kegia tan penanarnan sernula . Selepas i tu Lernbaga Perusahaan 
Na nas Tanah Melayu telah ditubuhkan untu k rnenggan tikan 
"Pineapple Joint Industri Council". Ia rnerupakan suatu badan 
berkanun yang rnasih beroperasi sehingga kini. Tujuanya ialah 
untuk mengawalnya dan memajukan industri nanas negara ini . 
Dengan tertubuhnya Lernbaga Perusahaan Nanas ini berbagai-bagai 
p e raturan teldh dihut1 bc\qi nwmclr. ikf\n supaya perjalanan dan 
perkcmbangun indus Lr i n cinn s 
AnLara langkah- langkah y~nq 
berikut : -
berjdlan lancar dan tcratur . 
l 1 • l c1h dic.lmbi 1 c1dalah ~..;epcrtj 
1 . Kilang Nanas KebangF>aan t1.: lclh cJj Lubuhkdn dolc1m 
tahun 1964. TujuannyCI unLuk mt;!mbe1 i sokong c1n kepada 
sektor pekebun kec i 1 yc:mq t • lah b ·1 kembang dengan 
pesat terutama c1t1lt1m tc1hun 1960-an iaitu 
pengeluaran sektor pekcbun keci l me njadi penting. 
disamping itu, ia bcrtujuan untuk menjamin pasaran 
nanas sektor pekebun kecil . 
ii . Perbadanan Pernasaran iaitu Pineapple Marketing 
Corporation (PMIC) ditubuhkan untuk fuengurus, 
rnengawal dan rnernajukan pernasaran nana s kaleng 
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Malaysia . Perbadanan ini bertanggungjawab untuk 
mengawal supaya harga jualan tidak rendah daripada 
harga minimum yang telah di tetapkan . Kawalan ini 
dibuat dengan berkesan di mana semua kontrak jualan 
mestilah dimajukan kepada PMIC untuk diluluskan. 
Penubuhan PMIC ini juga telah dapat menj alinkan 
kerjasama yang rapat di antara pengkaleng-
pengkaleng seterusnya mengelakkan persaingan yang 
kurang sihat sesama sendiri. 
111. Syarikat pemasaran iaitu Consolidated Pineapple 
Sales (CPS) ditubuhkan untuk menggalakan kerjasama 
di antara pengkaleng-pengkaleng tempatan iaitu 
zycnikc\l ini. PcnaLan mulalui CPS ini Lelah 
m •nqukuh d,1n m..:n!; L t1bi l kc.ln pc1 ~aran nu nan k<.1 l •ng 
negara ini di pasuran a nl c11 abangr.;a dan u ama 
seperti Uniled Kingdom, Kanuclct, NPW Z ·cllcmcl don 
Jepun. 
\lNIYL RSl'l l MALAYA 
\'\ Rl'llS 11\1' \1\N 
Secara keseluruhc:mnya lanqk,1h-ltinqkc1h pemulihan industri 
nanas b erkembang agak per lohan selepa!:; Perang Dunia Ke-2. 
Misalnya hanyn sebuah kilang sahaja yang beroperasi pada tahun 
1946 dan di eksport 19,000 tan nanas kaleng ke United Kingdom. 
Berikutan dengan pemulihan yang lembab ini, negara-nega!:"a 
se:perti Australia, Afrika Sela tan dan Kenya· berja~·a 
111-;::ngMnbangkan indus tr i nanasnya dengan lebih pesa t lag i. 
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Negara-negara ini telah dapat memasuki pasaran yang dahulunya 
dimonopoli oleh Tanah Melayu. Perusahaan Nanas di Tanah 
Melayu juga mengalami kesan buruk akibat penutupan Terusan 
Suez yang telah menyebabkan harga nanas kaleng Tanah Melayu 
menjadi tidak kompetitif. Berikutan dengan itu industri nanas 
semakin mengalami zaman kemelesetan. 
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PETA l TABURAN TANAMAN NANAS DI SEMENANJUNG 
MALAYSIA PADA TAHUN 1968 
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2 . 3 Kedudukan Industri Nanas Masakini 
2 .3. 1 Keluasan Ta n a h 
c1idopnt 1 kurung ric~ua i unt uk· t nnc1nmn Lanaman l nin sec cir a 
komersial khususnya di Negeri Johor. Luas tanah gambuL di 
Bahagian Barat Negeri Johor Darul Takzim yang ditanam dengan 
nanas adalah lebih kurang 8, 500 hektar. Namun jumlah luas 
kawasan tanah gambut adalah lebih kurang 216,000 hektar . Ini 
menunjukkan bahawa negeri ini masih terdapat potensi untuk 
meluaskan lagi tanaman ini . Industri nanas Malaysia s edang 
me nga lami perubahan struktur dengan berlakunya penukaran 
kawasan - kawasan tanaman nanac kepada lain - lain jenis tanaman 
terutclnM kcl~\rk1 r.c\wi L. Dtlrjpc1cllt iumlC1h k<>ludscm 16, 000 hC"ktar 
tanamc.m nanci ~; pticiu Lahun 1971 t ·lah merosoL kepada 10,300 
h kLar d c\litm Lahun l g86 :;eLt'l"U::myt1 ·1, 8~ 1.) lH•kt ut pt1dct Lc.lhun 
1987. Keluasan Lanaman sckto1· ladcmg wdlaupun agc.ik. ~L,1bil 
sejak tahun 1971 hingga 1986 dalc\m linqkungnn 6, 300 hingga 
6,900 hektar tetapi telah merosot kcpadc\ ~.soo hekLclr dalam 
tahun 1987, berikutan langkah yun9 dicrn\bi l olPh SyurD:at 
United Halayan Pin ea pp 1 t:' ( UHP) 11\~nukcn· kdWt\Sc1n c:. tc: · nanasnya 
kepada tanaman kelapa sawit . Sementa1a iLu , Kawasan-kawasan 
baru Lelah dibuka untuk tanaman nunas secara estet. Dengan 
adanya Rancanqan Pembukaan Kawasan Baru tan aman nanas sektor 
perladangan dijangka a kan dapat ditingkatkan . Tanaman nanas di 
bclwah sektor pekebun kecil yang berjumlah 9,651 hektar iaitu 
meliputi 66", kawasan tanaman nanas pada tahun 1971 telah 
19 
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tanarnan n a nas sek tor pekebun kecil melip u t i 42 . 7 % daripada 
tan aman nanas kes e luruha nnya . 
J a dual 3 Taburan Ke luasan Ta n a ma n Nanas (Ekar ) 
Dari Ta hun 1960 Hingga 197 1. 
Sek t o r La d a ng Pe ke bun Kecil 
Tahun Jurnlah 
Ekar % Eka r % 
19 60 13,970 49 . 04 14,156 50 . 96 28, 4 86 
1961 13 ,14 0 4 8 .13 14 , 1 58 51. 86 27 ,298 
1962 1 3 ,14 0 48 .13 14,158 51. 86 27 ,298 
1 96 3 1 6 ,044 53 .12 14,158 4 6.86 3 0,202 
1964 13,3 44 41 . 54 1 8 , 733 58 .4 5 32 ,117 
19 65 13 , 3 44 4 1 . 54 1 8 , 733 5 8 . 45 32, 117 
196 6 1 1, 829 34 . 32 22 , 64 1 65 . 68 34,470 
19 67 1 1, 829 3 4. 32 22,641 65 . 68 3 4 , 47 0 
1968 11,829 3 tl. 3 2 22,219 68.93 38 , 0 4 8 
1969 1 4, 679 39 . 90 22 , 082 61 .10 36, 7 6 1 
1970 11\, 366 18.73 22,71 J 6 1 .17 37,097 
1971 l5,AOR '10 . . , 0 ~2, 9 .~o 59.30 38,728 
-= . 
. Surnbcr : Th e Presen t .S1 t uc1 t ..z.on ol P 1n •c1pplt.• P1oduct.ion, 
Proccssinq mJCl i11 Nd lc1ysic1, 19u9. 1 
J adu a l 4 Tabura n Keluasan Ta nam,m Nana!:; ( lleklar) 
Sek tor La dang P>kebun l\ecil 
Tahun Jumlah 
He kta r i H •klc\r ·i 
1980 6,802 63. ·1 0 3 I CJ'.'!7 36.60 10 , 729 
1985 6,637 70 . 66 2 I'/ ~5 29 . 33 9 , 392 
1991 5,000 69 . 96 2,187 30 .'1 3 7, 1 87 
199~ 5,000 71. 88 1,956 28.12 6,956 
1993 5,000 70 .41 2,10 1 29 . 59 7 ,101 
8umber : Laporan Lembaga Pe rusah aan Nan as Ma l aysi a , 1993 . 
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2.3 . 2 Pengeluaran Nanas 
Pengeluaran bu a h nanas di Malaysia datang dari dua sumber 
iaitu pekebun kecil dan sektor ladang yang dimiliki oleh 
pengkaleng itu sendiri . Jadual 5 dibawah menunjukkan 
pengeluaran nanas (Tan Metrik) bagi tahun 1960 hingga 1993 . 
Jad ual 5 : Pengeluaran Nanas Sektor Ladang dan Kebun Kecil 
Sumber 
Tahun Pekebun Kecil Sektor Ladang Jumlah 
1960 47 ,800 107,500 155,300 
1961 55,800 111,500 167,300 
1962 64,000 134,800 198,800 
1963 71,500 121,000 192,500 
1964 85,600 135,800 221,400 
1965 111,100 147,300 258,200 
1966 1 33 , 6 00 124, 600 258,200 
1967 15 8 ,000 1 21, 800 279,800 
1968 1 84 ,3 00 98 , 7 00 283 ,000 
1969 200 , 700 1 07, 700 308 ,400 
1 9 '/ 0 209 , 000 101\,'1 00 311 , 1\ 00 
197 l l 99 , 8 00 l 06 , ~00 306 , 300 
1 9 '/ 2 181, 90 0 110 , 900 292 , 800 
1 973 1'1 9,~00 11 7 ,4 00 266 , 900 
l 97 '1 135 , 000 1:-.!2 , 600 257, 600 
1 97 5 LJ 6 , 500 98 , 80 0 21 5 , 200 
1 97 6 94 ,500 1 09 , 800 20 '1, 300 
1 977 88,700 111 ,500 200 , 200 
1 978 86,600 109 , 100 J95 , 700 
1979 8 6 , 600 ll tj, 20 0 200 , 800 
19 80 73,800 1 1 5 , 500 185 , 300 
1 981 57, 1 00 96,500 153 ,600 
1 982 33,800 119 ,7 00 1~3 , 000 
19 83 2:!,600 1 ~~ . 60 0 1 '1 8 , 200 
1 98 4 ~ 3 . 600 J 20 , 700 1 4'1, 300 
1985 17,900 1 33 ,700 1 51, 600 
1986 1 6,70 0 1 2 7,600 144 , 300 
1987 1 9,7 00 13 0,600 1 50 ,200 
1<)91 37,3 00 1 52 ,400 1 89 ,700 
1992 43 , 2 06 146,138 189 ,344 
1993 37,477 123,653 161,130 
Lap oran Tahunan dan Kertas Taklimat Lembaga 
Perusahaan Nanas Malaysia (Kementerian Perusahaa"1 
Ucama, Nalays ia), 1993 .hal 70 
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Rajah 4 : Pengeluaran Buah Nanas 
(Tan Metrik) 
Ribu 
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Daripada jadual 5 pengeluaran nanas telah rnenunjukkan 
aliran yang rneningkat rnulai tahun 1960 berjumlah 155,300 tan 
rnetrik pada tahun 1971. Walau bagairnanapun sejak tahun 1971, 
pengeluaran buah nanas b e rkurangan sehingga berjurnlah 161,130 
tan metrik pada tahun 1993 iaitu rnengalami kemerosotan 
sebanyak 48. 59% berbanding jumlah pengeluaran pada tahun 1971. 
Kemerosotan pengeluaran ini lebih ketara di sektor pekebun 
kecil yang rnenyumbangkan 209,000 tan rnetrik iaitu 84% daripada 
jumlah pengeluaran buah nanas dalam tahun 1970. Akan tetapi 
pada tahun 1993 sektor pekebun kecil hanya rnenyurnbangkan 
33,477 tan rnetrik sahaja. Dua faktor yang rnernpengaruhi 
kernerosotan ini di sektor pekebun kecil ialah;-
i. Pcnukarcm Lt.11'ltrnlttn kepi \ cl Cl tcmamcm al LPrna Li [ lain i«i tu 
kcli.lpil ~awiL . 
ii . l<ckurC\ngan tenuga bu1 uh unLuk m1.mqw~ahakc111 kPbun - kcbun 
yang terbiar. 
Pengeluaran buah nanas dari sekLor ladang pula adalah 
agak stabil dalam lingkungan 100, 000 hinciga 110, 000 tan rnetrik 
sejak tahun 1960. Halahan pdckt teo hun J 992, pengeluaran sektor 
ladang telah mencapai angka 146,138 Lan me trik. Walau 
bugaimanapun keluasan estct tclah berkurang tetapi berikutan 
lanqkah yang diambil untuk meningkatkan produktiviti dengan 
mengamalkan sistem tanaman 1 1 dan 1 O serta dengan 
pt.::ngurusan yang cekap membolehkan hasil pengeluaran di ladang 
m<.:!ninCJJ.:at. Sis Lem tanarnan 1 : 1 bermakna satu pokok pertama di 
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t anam dengan satu ratoon manakala Sistem 1 0 ia l ah satu 
tanaman tanpa ratoon. Di samping itu, kebanyakkan ladang n anas 
kini dimiliki oleh pihak kilang itu sendiri. Mi s alnya Kilang 
Nanas Malaysia Sdn. Bhd. Pekan Nenas memiliki ladang seluas 
2,000 hektar. Keadaan ini menyebabkan mereka telah menumpukan 
dan me ngambil langkah-langkah untuk meningkatkan produktiviti 
nanas. Jadual 6 di bawah menunjukkan pengeluaran buah nanas 
dari sektor ladang yang dimiliki oleh pihak kilang . 
Pada masa ini perusahaan mengkaleng nanas hanya tertumpu 
di Negeri Johor. Kini hanya tiga buah kilang mengkaleng nanas 
yang berdaf tar dengan Lembaga Perusahaan Nanas Malaysia 
iaitu:-
i.. Kil c..1119 Nu11c\!:i Mclluyf.>ia Sdn. Bhd. (PCM) 
ii . Lee P incapp le Co. Sdn. Bhcl. ( LPC) 
iii. Peninsula Plantat.i on Sdn. Bhd. (PP) 
Jadual 6 Pengeluaran Nanas Sektor Ladang Milik Kilang. 
1992 1993 
Nama Ladang Tan Hetrik i 'l'c.1n Metrik % 
PCM 97 I 52 •1 66 .7 3 83 , 672 67 . 67 
LPC 31,416 21. 50 24,079 19.47 
pp 12,198 11.77 15,902 12.86 
Jumlah 146,138 100.00 123,653 100.00 
-Sumbet Lembaga Perusahaan Nanas Malaysia, 1993, hal. 14 
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JOHOR :PERATUSAN PENGELUARAN NANAS SEKTOR 
PERLADANGAN BAGI TAHUN 1992 DAN 1993 
1992 
12% 
13% 
19% 
Sumber. Lembaga Perusahaan Nanas Malaysia 1994 
1993 
a LPC (LEE PINEAPPLE CO. SON. 
BHD) 
a PP (PENINSULA PLANTATIONS 
SND. BHD) 
0 PCM (KILANG NANAS MALAYSIA 
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2 . 3.3 Pasaran 
Pasaran buah nanas pekebun kecil adalah dikawal oleh 
Lernbaga Peru sahaan Nanas Malaysia . Semua pengeluaran daripada 
pekebun-pekebun kecil hendaklah dijual kepada Kilang Nanas 
Malaysia (PCM) . Sekiranya tidak boleh menerima semua 
pengeluaran pekebun kecil, PCM dibolehkan berunding dengan 
pengkaleng lain untuk membahagikan buah-buahan tersebut . Pada 
masa ini boleh dikatakan semua pengeluaran dari pekebun kecil 
dibeli oleh Kilang Nanas Malaysia. Pihak kilang adalah 
dikehendaki membeli semua buah nanas pekebun kecil yang 
dihantar ke kilang mere ka, asalkan buah-buahan itu memenuhi 
syarat minima yang telah diLetapkan oleh Lembaga Perusahaan 
Nanas Maldysitt. Paf;arc1n kr- lum. ncqL•ri ct Lau e ksport pula 
Mc:iltiysia kin i mc nduduki L,mggti k, ~ se l epas Thailand, 
Filipi na, Kcnyd dc1n I nclonL·:~ i il de\ 1 c1m pcncwlucll cm nc.mas di 
dunia. Lebih 90\ daripada jumlah peng0luaran nanas Malaysia 
terdiri daripada Nanas Kalenq Ma l c1ysic1. Pc1~;c1ran nancl .s kalcng 
dunia mendapat persaingan hebat daripacia ncgara lain Lerutama 
dari Negara Thai tetapi boleh dikc1Lakan :3Lc1bil di mana ia di 
anggarkan berkembang di antcH<.t 2'l, hinqqtl J'r, setahun. Jadual 7 
di bawah menunjukan pengeluaran Nana s Kaleng Malaysia dan Jus 
Nanas pada tahun 1980 1993. 
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Jadual 7 Pengeluaran Nanas Kaleng Malaysia 
Tahun Jumlah Pengeluaran (Pet i Piawai 24 x 2.5) 
1980 2,234,000 
1985 2,172,200 
1991 2,704,600 
1992 2,575 ,000 
1993 2,282,945 
Sumber : Lembaga Perusahaan Nanas Malaysia, 1993 . 
Daripada Jadual 7, didapati pengeluaran nanas kale ng 
n anas mengalami perusahaan turun naik. Ini jelas daripada 
jumlah penge luar an pada tahun 1985 ialah 2 , 172 , 200 pe t i piawai 
merosot sebanyak 3.16 % berbanding dengan pengeluaran dalam 
t a hun 1980 yang berjumlah 2,2~3,000 pcti piawai . Pengeluaran 
jugd mengc1lami kemeroso tan sebanyak 11 % dari tahun 1993 
bc..:J bc1J1c.linq cl(;;!l1Cfc\11 l tlh\11\ 1 99:~ Yc\119 bc..:r juml'-\h 2 I ~7 5 I 000 pc ti 
piawai. Kemcros0Lnr1 ycmq c.lic.l I ,uni pc1cli\ Lahun 1993 cl i scbClbkan 
oleh harga pasaran nani\~i kt:iJ 1..mg yanq !.icn L idr;n t idak s tabil. 
Malaysia merupakan pengeluai ke -5 Lerb "Sar di dunia nanas 
kaleng di mana lebih 90 % daripadd jumlah p~ngPlua1an nanas 
kaleng Malaysia di eksport ke lua1 n~geri. Pasaran utamanya 
ialah Jepun, .'\merika Syarikdl, Nega1a-negarCl EEC, Asia Barat 
dan SingapurCl. Jadual 8 me nunj ukkan eksport Nanas Kaleng 
Malcysia ke pasaran utama bagi tahun 1992- 1993 . 
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J a dua l 8 Eksport Nanas Ka l e ng Malaysia . 
1992 1993 
Negara 
Pe ti Jurnlah Pe ti Jurnlah 
Piawai (RM) Piwai (RM) 
Jepun 517,167 22,811,241 538,238 21,120,683 
USA l87,95 1\ 6,191\,610 2'.>~, 000 6,165,2 48 
Negara EEC' 672,389 25,757,155 509,238 17,066,582 
Asia Burat 387,68 '1 l2, 303,981 608,938 15,155,362 
Sing,pura 151,621\ 5, 198,559 l~3,9JG '1,851,277 
Lain-lc:1in 238,753 8,936,972 17l,977 5,16 '1 ,133 
J urnlah 2,155,571 81,202,518 2,236,327 69,523,285 
Swnber Laporan Lembaga Perusahaan Nanc1.'J Ncl.lc1y.<;1d, 1993 
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Rajah 6 : Pengeluaran Nanas Kaleng 
I f 
· (Peti Piawai 24 x 2.5) 
Ribu 
3,000 
2,500 
. ·. 
2,000 
( 
. ·~ Peti Piawai 24 X 2.5 
1991 1992 1993 
Tahun 
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Daripada Jadual 8, didapati bahawa jurnlah eksport telah 
meningkat sebanyak 80,756 peti piawai atau 3 . 75 % dari tahun 
1992 berjumlah 2,155,571 peti piawai kepada 2,236,327 peti 
piawai pada tahun 1993. Walaupun jumlah eksportnya meningkat 
pada tahun 1993 iaitu 2,236,327 peti piawai namun dari segi 
pendapatan pula telah menurun kepada RM69,523,285 berbanding 
RM81,202,51B pada tahun 1992 . Kemerosotan yang dialami 1n1 
adalah disebabkan oleh harga pasaran dunia yang rendah dan 
pengaruh ekonomi yang lembab di negara-ne9ara pengimport 
utama. Harga purata bagi tahun 1993 ialah RM 1,554 berbanding 
RMl, 883 set:an metrik pada tahun 1992 . Faktor utama 
kemerosotan ini ialc:ih 
pengcluar-pengeluclr dunia 
Indone~ia y.ang mcmpunyt.tj 
terdapatnya persa.ingan daripada 
tcrutama Thailand, Filipina dan 
kos peng •J uaran yang rendah telah 
mcnawC\r har•gu yunq i: •nde- h. Ini ml'ny1 •be- bkan bck,1lan nunas 
kaleng mereka telah menguasai PclSdrc.m uLuma masa kini. 
Selain daripada mengeksporL nanao kaleng, Malayflia juga 
mengeksport jenis nanas segar dan p~rl1idsan termasuklah nanas 
Moris dan Sara\,·ak . Semua jenio n cmc1 .r; oega:c dun perhiasan 
(ornamental) ini dieksport ke Singapur« saha:ia. Jadual 9 di 
bawah me nunjukkan jumlah eksporL nanas siegar dan nanas 
perhi<:1san pada tahun 1992 dan 1993. 
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Rajah 7: Eksport Nanas Kaleng Dunia 
(1000 Peti Piawai) 
, _____________________ _ 
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Jadua l 9 Ekspor t Nanas Segar Dan Nanas Perh i asan 
1992 1993 
J e n i s 
Na nas Tan Metrik Ni lai (RM) Tan me trik Nila i (RM) 
Segar 27, 636 4,145 , 500 26' 014 7 , 80 4, 308 
Perhiasan 707 353,695 744 372,085 
Sumber Laporan Lembaga Perusahaan Nanas Mal aysia , 1993 
2 . 3 . 4 Pel uang Peke r j aan 
Industri mengkaleng nanas memberi peluang pek e r jaan 
kepad a 7, 000 h i ngga 7 , 700 o r an g di n e gar a :i.ni. Secara 
tidak l angsun g i ndus tri ini juga membe ri peker j aan d i 
kilang membua t tin dan ko tak serta sektor pengangkutan dan 
lain- lain a ktiviti yang be rka i tan. J a dual 10 dibawah 
me nunjukkan bila ngan p~kcrj a me ng iku t sek tor. 
J adua l 10 Bilangan Pckc r ja Me ngiku t Se k tor . 
19BG 19B'/ l<J92 1993 
S , 'kLO l 
b . p 't b. p i b.p 1. b.p i 
Kebun kecil 5,055 65. 3.1 5,000 72. ilC1 5, '.!00 71.94 5.200 n.22 
Ladang l. 230 15.QO 865 12. ~·I l. 032 l•I . 28 1 , 000 13. 89 
Kilang 1, 451 18. '/ 6 1,035 15.00 996 13. 78 1 , 000 13.89 
J uml ah 7,736 100 6,900 100 7 , ~28 100 7 , 200 100 
Suber : L ap cu:an L embaga Perusah c1clll Nanas Ncil ay.s i a, L99J . 
* No ta : b . p (Bi langan Pe ke r ja ) 
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Jadua l 10 d i atas j e las menunjukk a n baha wa bila ngan 
p e k e rj a pekebun kecil pada t a hun 1986 ber j umlah 5 , 055 o rang 
a t au 65 . 3 4 % te l a h me ngalami pen i n g k a t a n sebanya k 7 2 .4 6 % 
p a d a t a hun 1 987 wa l a upun dari ·segi b ilangan p e k e rj a pula 
b e rkurangan k epada 5,000 o rang sahaja . Se terus n ya d i dapati 
bila ngan ini me ningkat k epada 5 , 200 o r a ng pada t a hun 1 992 
d a n 1993 . Pe k e r ja lad a ng pula me ngalami kemeroso t a n s ama 
ada dari bil~nqan mahupun peratus . Pada tahun 1986 pekerja 
J, 1'1t l1 l '<) .l.36:.'~ U11 1lcdi '.!. , .JJO O .rEiftS/ cH.dU .1. !J . ~HJ % H\cft'!) ::., Q t. .kcJ,Jclt..ld 
l, 0 0 0 uu my el Lttu 1 ~ . 8 ~ % t'tltlt:l Luhu11 19 9 3 . 1111 k.ei ei11a 
kebanyakkan ladang nands kini bertukar dengan tanaman 
kelapa sawit . P~kerja kilancr yanq dimaksudkan ialah 
puke rju kiluncr ilL'l iumluh I, t\ ~ I or r1 11q P<•c.fo Lah un 1986 telc\h 
1993 . 
Kemerosotan ini cli.nebc1bkc\tl o l ·h ku1'd11qnyc1 mincll u11t·uk 
men g u sah aka.n tanaman nancis 1118 1t1r.u 1dcin9 ktln pu l c1119dn ydn g 
mini ma . 
Rumusan 
Secar~1 keselurulrnn indu s Lri 11lL' l1C'lkalen g n ana s merupakan 
indus tri pertan ian yan g t e rtua di n egara i n i . Malah a n ia 
n1c1s ih mampu bersaing seh ingga kin i sebagai sal ah satu 
c.1tl<1mnn p e r t: a nian dan eksport di negara i n i. Walaupun 
i n clu st r i ini menhadapi pe l bagai rnasalah atau krisi s s e jak 
ict cli pr.;rY.~nalY:an namun ia masih 111Pmb0rj sumba n gan L('l. L11ntu 
k.i.:pr1dr1 :~8Y.· or pc•rlr1ni,1n di t Wfj t l l rt i11 i. 
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3.1 Pendahuluan 
Perusahaan nanas telah diperkenalkan di Tanah Melayu 
sejak abad ke-19. Kebanyakan· nanas yang digunakan dalam 
perusahaan ini datang terus dari ladang atau pekebun-pekebun 
kecil di kawasan sekitarnya . Ini menunjukkan bahawa Malaysia 
tidak perlu mengimport bahan mentah (nanas) untuk perusahaan 
ini. Pada masa ini dua baka dari jenis Mas Merah dan Gandul 
adalah sesuai untuk digunakan untuk industri pengkalengan 
(pengetinan) . Justeru itu, Jenis nanas baka ini giat 
dijalankan teru tamanya di ladang-ladang. Malaysia merupakan 
satu-satunya negara yang menggunakan jenis baka gandul untuk 
dikalengkan. Sementaia itu pengeluar-pengeluar lain pula 
mcnggunakan jenin ' Smoot h Cayenne". 
I 
Pada tahun 1968 (Wee,1968) luas kawasan Lanaman nanas 
dianggarkan sebanyak 35 000 ekar di mana kebanyakan LerLumpu 
di Barat Daya Johor. Hampir 70% terdiri daripada ladang-ladang 
bersaiz besar berbanding dengan pekebun-pekebun kecil. Namun 
keluasannya telah merosot. Jcldl1t1l 11 di bawah menunjukkan 
keluasan tanaman di Negeri Johor sehingga tahun 1993. 
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Jadual 11 Keluasan Tanaman Nanas (Hektar) Di Negeri Johor 
Tahun Pekebun Kecil La dang Jumlah 
1980 3,927 6,802 10,729 
1985 .2 ' 755 6,637 9,392 
1991 I 2,187 5,000 7,187 
1992 1,992 5,000 6,956 
1993 2,101 5,000 7,101 
Swnber Lembaga Perusahaan Nanas Malaysia, 1993 . 
Jadual 11 jelas menunjukkan bahawa luas kawasan tanaman 
nanas semakin merosot. Pada tahun 1980 jumlah keluasan ialah 
10 729 hektar telah me rosot kepada 9 392 hektar pada tahun 
1985 . Malahan ia terus mengalami kemerosotan sehingga tahun 
1992 berj umlah 6 956 hektar sahaj a . Walau bagaimanapun luas 
kawasannya meningkat sebanyak 2 . 08% kepada 7 101 hektar pada 
Luhun 1 993 . 
Dalampada iLu, didapati juga kcluasan Lanaman nanas yang 
dimiliki oleh pekebun kecil juga merosot sebanyak -02.5-0i ioiLu 
dari 3 927 hektar kepada 2 755 he klar. Luas kawasan semakin 
berkurangan sehingga hanya 2 101 hektdr pddc\ Lahun 1993. 
Sementara itu k8luasan tan a man nanas sektor ladang pula 
berkurang dari G 802 hektar pada tahun 1980 kepada 6 637 
hektar pada tahun 1985 iaitu penurunan sebanyak 2.49%. Namun 
aliran ini menjadi malar selepas tahun 1991 hingga 1993 di 
mana keluasan tanaman yang dimiliki oleh pihak lad~ng ialah 
5,000 hektar. 
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Kemerosotan luas kawasan tanaman nanas ini mungkin 
disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya ialah;-
l.. Harga pasaran yang tidak memuaskan dan sentiasa 
turun naik tidak · menggalakkan pekebun nanas 
mengusahakan tanaman nanas. 
ii . Adanya tanaman a1ternatif lain seperti kelapa sawit 
yang lebih menguntungkan . 
3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi tanaman nanas. 
3.2.1 Iklim 
Nanas merupakan se)enis buah yang peka kepada embun beku 
dan panas t er ik. Di Pantai Barat Semenanjung Malaysia, purata 
tahunan sinaran maLahari berubah di antara 33 hingga 71%. 
Manakald di ktlwusun kuwusun luin di dunici keadaan suhu berubah 
antara 30 hinggt\ 116 darjcih FCJ c nh •iqhL. Mc:nuiuL Malan (1954) 
suhu yang paling sesuai ialah di antaiu 75 hingga 85 darjah 
Ferenheight. Kebanyakan kawasan di Malaysia Baiat me mpunyai 
suhu di antara 74 hingga 88 darjah Fe1enheight manakala 
kelembapan bandingan pula di antara ~6 hinqgtt 95!b. 
KeLinggian juga mempengaruhi Ltmaman nanas. Dalam hal ini 
nanas boleh diLanam sehingga 5 000 kaki dari aras laut. Selain 
itu nanas juga memerlukan hujan tahunan dari 20 inci di 
kawasan separa gersang sehingga 200 inci di kawasan hutan 
hujan sepert i Malaysia Barat. Iklim yang sesuai dL Malaysia 
BuruL t~lah mempengaruhi tanaman nanas. 
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3.2.2 Tanah 
Tanah memainkan peranan penting dalam me mpe n garuhi 
penanaman nanas . Pada awalnya iaitu semasa nanas mula 
diperkenalkan di negara ini ia telah ditanam di atas jenis 
tanah-tanah dari batu kuatzait yang terdapat di tanah bukit . 
Tanah 1n1 kemudiannya musnah akiba t hakisan dan kini 
nanas diusahakan di tanah gambut. Kebanyakan tanaman di 
k awasan tanah gambut yang dalamnya 3 .03 meter (10 kaki) dan ia 
merupakan jenis tanah yang terhad kegunaanya . Menurut kajian 
f izikal tanah gambut mengandungi bahan-bahan kayu yang hampir 
reput yang sebati dengan tanah. Warna tanah gambut ialah 
perang-peran gan yanq me nqandungi ba han organan. Darjah bahan 
organan tanah gclmbul cl i BclraL Duycl Johar mcliputi lebih kurang 
89~. (Parbery & VcnkuLuchalum, 196'1) mt:mpunyai jumJah claya 
pemindahan kation sebanyak 143 milli sama nilai peratus 
(m . e . %) dan mempunyai air yang Linggi sebanyak 15 J1inqqa 30 
kali ganda dari berat keringnya sendiri. Walaupun Lanah gambut 
Jenis t anah yang lembab dan beiai1 LeLapi 1a m~me1 lukan 
saliran sebelum sebarang kerja penc1n crn1dn dijalankan. 
Dari segi kaj ian kimia pula, tanah gambut dianggap 
mengc:mdungi kurang zat makanan. Tindakbalas keasidan adalah di 
<111 Lclia nilai pH 3 hingga pH 5 . Jadual 12 di bawah menun jukkan 
keluasan tanah gambut di Malaysia. 
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Jadual 12 Lokasi Dan Keluasan Tanah Garnbu t Di Malaysia 
Negeri Lu as (hektar) Pe r a tus 
Sar a wak 1,657 . 610 62 . 4 1 
Joh or 228,960 8 . 62 
Pah a n g 219,561 8 . 27 
Selangor 194,000 7 . 32 
Perak 107,500 4 . 05 
Sa bah 86,000 3 . 24 
Terengganu 81,245 3 . 06 
Kelan tan 74,400 2 . 80 
Negeri Sernbilan 6,300 0 . 2 4 
J umla h 2 , 655 . 879 100 . 00 
S umber LPNM 
3.3 Pernilihan Benih dan Penyediaan Benih 
Kerja pemilihan benih sangat penting bagi menjamin 
pengeluaran buah yang bermutu . Disamping itu pemilih an benih 
vcmg ba ik dcm b1..•1mu Lu pvn ti 11q un Luk 111c•11 ingkc.l Lkun pcngcluaran 
nanas antara 10 hi.nqCJ ,1 l5?;. Tiq,1 j!•lli!; ynng belch dan yang 
cligunakan untuk ll\t:' l1c"1th1m nunus i,1 lcth: 
1. Sulur pangkal 
11. Jambul 
111. Sulur Langkai 
Sulur pangkdl clibiarkan tumbuh unLuk menjadi Lanaman 
'ratoon'. Jambul pulu dibuang sejc1k awal - awal lagi . Manakala 
sulur tangkai merupakan bahan- bahan benih utama. Sulur tangkai 
c.lipunqut selepas buah dipetik dan disimpan selama empat 
minggu. Bahagian dan daun-daun keliling luarnya dibuang. Ini 
kc r c n a d e ngan c ara ini sulur dapat berakar lebih awal. ~da 
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setengah-setengah petani merendam sulur-sulur ini dalam 
larutan campuran Bordeaux sebelum ditanam. 
Nanas baka gandul iaitu nanas yang digunakan khas untuk 
pengkalengan lazimnya tidak mengeluarkan sulur buah dan sulur 
tangkai. Baka ini mengeluarkan sulur angin dan sulur tanah 
sahaja. Daripada kedua-dua sulur ini sulur angin adalah lebih 
banyak diperolehi. Dengan itu ia dijadikan benih untuk 
penanaman nanas. Biasanya pokok induk yang dewasa akan 
mengeluarkan antara 4 hingga 8 sulur angin dan 2 hingga 4 
sulur tanah. 
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Penyediaan benih biasanya dilakukan selepas buah dituai. 
Selepas buah dituai daun-daun induk dipotong untuk memudahkan 
dan mempercepatkan perturnbuhan·sulur angin. Semburan larutan 
urea perlu dilakukan dua bulan selepas buah dituai. Kadar 
bancuhan untuk seekar ialah 20 kilogram urea untuk 540 liter 
(120 gelen) air. Sulur-sulur yang sesuai yang dijadikan benih 
mula dikutip dalam tempoh masa antara 3 hingga 5 bulan. Saiz 
sulur yang sesuai untuk dijadikan benih ialah 30sm (12 inci) 
panjang atau lebih. Ukuran yang kurang daripada 30 sm kurang 
sesuai untuk dijadikan benih. Jadual 13 di bawah menunjukkan 
peringkat penyediaan benih mengikut tempoh masa. 
Jadual 13 PeringkaL-Peringkat Penyediaan Benih 
Tempoh t-!asa P •ringkclt Pcnyediclan 
Selepas di tuc:ii Memo Long ddun pokok 
Selepas 2 bulan Penyemburan dilakukan dengan laruum 
dituai 20kg urea dicampui. I dilaruL dalam 540 
liter air untuk seekc:ir 
Selepas 3-5 bulan Ku tip sulur untuk dijddikan benih 
Sulur-sulur yang dikutip ini dicisingkan kepcida Liga kelas 
iaitu besar, sederhana dcin kecil . Sulur-sulur ini diasingkan 
mengikut kelas untuk menggalakkan proses turnbesaran sulur dan 
memudahkan pekerjaan menghormon serta menuai . 
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Foto 1 : Sulur benih nanas yang digunakan untuk ditanarn 
3 .4 Ke pada t an Ta n a rna n 
Selepd~ peLanq dunid k~dua semasa perusahaan nanas 
clipulihkan !..>ernulc.1, kebcmy<.-lkan ladang ncmas mengalami masalah 
kuku.r cmgan bcnih un Luk di Um nm. ln i menyebablrnn nanas tc lah 
ditanam jarang iaitu hanya 5 000 hingg,1 10 000 pokok sahujCl 
bagi setiap ekar . Keadaan ini meny:.babkiln tanah tidtlk 
digunakan dengan efektif dan terdapatnya tannh yang terbiar. 
Pertambahan pengetahuan terhadap penandman nanas menyebabkan 
konsep kepadatan tanarnan. Kept1claltt11 tdlltlrnan ialah jarak yang 
di tanam di antara satu pokok dengan pokok nanas yang lain. 
KepadnLan Lanaman atau jarak tan anMn mempengaruhi pertumbuhan 
pokok dan pengeluaran buah . .Malah hasil pengeluaran dar ipada 
:.eekar tanarnan juga berg an t ung kepada kepadatan tanaman pokok . 
Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kepadatan pokok bagi 
anamnn nanas iaitu: 
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a) Jarak pokok d a lam barisan 
b) Jarak barisan 
c) Jarak batas atau lorong antara dua garisan 
Kini di Semenanj ung Malaysia kebanyakan nanas 
ditanam di tanah gambut dengan jarak tanaman ialah 90 cm x 60 
cm x 30 cm (3'x 2'x l') . Sistem 3' x 2 'x 1 ' ini memudahkan 
kerja me rumput, memba j a , meme tik dang mengangkut buah. 
Gambarajah 9 di bawah menunjukkan cara penanaman 90 cm x 60 cm 
x 30 cm. 
Ra j a h 10 Jurak Tc:ma nu:m 90 cm x 60 cm x 3 0 cm 
Sempad a n Par iL 
3 0 cm x 60 cm x 90 c m x 60 cm x 
x x x x 
x x x x 
x x x x 
Pe nun j uk :X- Po ko k Nanas 
30 cm - Jarak tepi par it d e ngan pokok nanas 
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!RAJ AH 1 I 
GAMBARAJAH 11 
I 
Perrrukaan 'lan3h I 
I 
1. Ka:ElarBn ll.t::erg t id3k £eS.Bi mtuk 
rrEnral'al1 l<a:"ana tedalu retek 
CARA MEN ANAM SULUR/ BEN IH ME NG IKUT 
KEDALAMAN 
RAJAH 2 I 
l . ~ l~g ~'arr.:] ciigali ses..ai 
m tul< di t.an:rn 
2. Pc:kd< akan CUib.i1 Si.rat ka:affi 
turl:esararnya tidal< ~
so on 
RA J AH 3 .I 
~ (c l 
~~~1 
lt.i:Brtj ticbk .5'eS.a.l m tu.'.( 
dit..an:rn ka:"aru tedalu ch1:rn 
1 
2. Ini fTB1'y'Ehd<.an p::K.:k terg3: ~..i aca:..: 
t:er.:Jcdi R:n;r:;P U:E....1-c1/t:ecisi air ch'l 
rren::x:on~..: c. nb2sarcn 
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Perancangan asas penyu sunan bergantun g kepada bentuk dan 
keadaan kebun iaitu kebun yang berbentuk tiga segi, seg i empat 
dan sebagainya . 
Kepadatan tanaman boleh diubah mengikut kesesuaian bentuk 
kebun dan tanaman kekal yang terdapat di keb~n itu . Contohnya 
jika tan aman n anas hendak dijadikan tanaman kontan di atas 
tanah yang telah ditanam kelapa, jarak untuk tanaman nanas 
perlu diubahsuai s upaya tanaman nanas mendapat matahari dan 
bekalan makanan daripada tanah yang mencukupi. Pengubahsuaian 
perlu dibuat pada jarak barisan dan jarak batas atau l orong 
antara dua barisan tetapi jarak pokok dalam barisan hendaklah 
dikekalkan iaitu tidak kurang dnripada 30 cm {l kaki) . 
Sistcm batan 90 c m x 60 cm x 30 cm ini bukan sahaja 
menyebabkan pokok nanas dapaL ditanam dekaL tetapi bilangan 
pokok nanas yang ditanam secara dekaL teLapi bilungan pokok 
nanas yang ditanam telah meningkat dari 5 000 hingga 10 000 
pokok kepada 10 000 hingga l~ 000 pokok b~gi scLiap ekar . 
Malah di beberapa kawasan ada percubaan yang dibuat untuk 
menanam sehingga 42 240 po kok untuk seekar . Walau bagaimanapun 
ia telah menghadapi masalah . Antaranyd: 
i . Hasil tanaman akan berkurangan j ika pokok nanas 
ditanam terlalu rapat daripada sistem 90 cm x 60 cm 
x 30 cm ini. 
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ii . Bentuk buah pula menj adi semakin kecil apabila 
ditanam lebih rapat dari sistem ini. 
iii. Berat buah nanas didapati menurun sebanyak 30%. 
iv . Keasidan buah meningkat jika ditanam lebih rapat. 
Daripada kajian yang dijalankan, untuk tanah seluas 
seekar bilangan pokok nanas yang paling sesuai ialah sebanyak 
29 ,040 pokok . Ini telah menghasilkan sebanyak 24 tan per ekar . 
Gambarfoto 2 Keadaan Ndnas Yang DiLanam Sclepas Dua Minggu 
Selepas mengetahui jarak Lanaman, kita perlu 
mt::!ngenalpasti beberapa peralatan yang digunakan sebelum ker ja-
kerjC\ menanam dilaksanakan. Jadual 14 menunjukkan ·beberapa 
pf·i:alatan yang digunakan sebelum memulakan kerja-kerja 
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penanarnan. 
Jadual 14 Peralatan yang digunakan untuk tanaman nanas 
Jen is alat Fungs i 
1. Kayu Tugal Alat ini digunakan untuk membuat luba ng 
(menugal} bagi menanam benih nanas. 
2. Tali a tau kawat Alat 1.Ill. untuk meluruskan barisan dan 
sebagai petunjuk arah 
3 . Kayu Pancang Digunakan untuk penandaan barisan tanaman 
4. Pengukur Digunakan untuk pengukuran barisan 
5. Bahan Penanda Digunakan sebagai p enanda ukuran pada tali 
a tau kawa t 
.I Sc l e pas mc nge l c.1hu i Dl t'lL i.1 LCl L yan g d i guna ka n un tuk . 
pcn a n a mc:in nanas, kin ; di tu t U!3kt.m p uJ ,1 ke p c1da car a pcn a n a man 
n a n as . Car a p e n a n clma n na nas mt!mpengaruh i pertumbuha n dan 
, . 
.J p e n gelua ran n a na s. Seb aga i l a n g ka h p ermu laan p e t a nj akan 
:n 
:::::> 
p a ncang d e ngan kayu pancang un Lu k me n a ndakan bari san Lan a man 
dan lorong . Se lepas itu t a li a l a u ka wa l a ka n d iren tan g ka n di 
~ ma n a tali i tu t e lah di t a nda d e n gan ukuran 3 0 c m ( sa tu k a k i) 
~ 
a n tara sa tu p a ncang dengan satu pancan g . I n i b e r t ujua n s upaya 
b a ri s an atau lor on g sentiasa lurus . De nga n menggunaka n kayu 
LugC1l petani me mbuat lubang s ebelah kawat atau tali yang 
bcrLanda . Se tia p lubang ditanam dengan satu sulur dan tana h 
dikel i l ing i s ulur t e rsebut dite kan dengan tapak kak~ supaya 
~ulur tersebut b e r diri tegak. Dalam membuat lubang petani 
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biasanya menggali lebih kurang sedalam 90 cm kerana ia adalah 
lubang yang sesuai untuk tumbesaran pokok dan pokok sentiasa 
tumbuh dengan sihat. Jika lubangnya tidak sesuai (cetek) ini 
menyebabkan pokok akan tumbang dan mengganggu tumbesaran. 
Manakala jika lubang yang digali terlalu dalam dari permukaan 
tanah tumbesaran pokok terganggu kerana rongga udara akan 
berisi air . Gambarajah 10 _menunjukkan cara penanaman nanas 
yang sesuai dan kurang sesuai . 
3.5 Kawalan Rumpai 
Rumpai adalah tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas kebun 
dan ladang secara sendiri tanpa disernai a tau di tanarn oleh 
petani. la me rupakan tumbuh-tumbuhan lain yang tidak ditanam 
oleh petani . Scbagai conLoh di kebun nanas, nanas merupakan 
tanaman utama yang diLanam o l e h pctani. Telapi tumbuh-tumbuhan 
lain seperti paku-pakis, meranti, anak-anak getah yang tumbuh 
secara sendiri dianggap sebagai rumpai. Sekiianya petani 
menanam nanas di antara pokok-pokok kelapa tua dan muda dan 
pokok kelapa ini ditanam oleh pelani lebih awal maka pokok 
kelapa tidak dianggap sebagai rumpai. Di sini pokok kelapa 
dianggap sebagai tanaman kontan bukannya tanaman tunggal. 
Kehadiran rumpai di kebun tidak diingini kerana rumpai akan 
me nganggu kehidupan tanaman . Justeru itu, terdapat dua cara 
yang digunakan oleh petani untuk mengawal rumpai iaitu;-
l. . Penggunaan tajak 
11. Penggunaan bahan kimia 
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1 . Penggunaan Tajak 
Penggunaan tajak merupakan suatu cara tradisional 
yang masih digunakan sehingga hari ini. Dengan cara ini akar-
akar rumpai akan terbungkas dan dibiarkan kering di atas 
ladang. Ini kerana rumpai serta akar kering dan reput boleh 
dijadikan sebagai bahan organik untuk tanaman nanas. Rumpai -
rumpai seperti paku pakis, lalang, bung a putih (Asytasia) 
membiak di kebun nanas melalui biji. Oleh sebab itu, pekerjaan 
merumput mestilah dilakukan kerap kali supaya rumpai-rumpai 
dihapuskan sebelum mengeluarkan bunga dan biji. Di bawah ini 
diturunkan jadual merumput bagi tanaman nanas yang ditanam 
secara tunggal dan kontan. 
Jadual 15 'l'e mpoh Masa Mc1 umput 
Umur Pokok Nmrn.G Kukcrapan Mcrumput 
1 hinggc:i 6 bulan Li~1p Liop bulan 
7 hingga 12 bulan 2 bulan sekali 
12 hingga 18 bulan 3 bulan sekali 
Tanaman Raton 3 bulan sekali 
11. Penggunaan Kimia 
Selain daripada me najuk, bahan kimia juga digunakan 
untuk mengawal rumpai di ladang nnnas . Namun penggunaan kimia 
ini adalah sangat terhad keran~ ke banyakan jenis-jenis kimia 
yang digunakan bukan sahaj a membunuh rurnpai tetapi juga 
mi.;:1osakkan pokok nanas. Misalnya bahan kimia boleh membinasa 
clan membunuh rumpai bunga putih yang akan merosakkan pokok 
nc.mti.s j ika tersembur pada pokok nanas. 
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Merurnput merupakan pekerjaan penting di kebun-kebun 
nanas. Ini kerana jika rumpai dibiarkan hidup bersama-sama 
dengan pokok-pokok nanas ia akan menganggu tumbesaran pokok 
nanas dan mendatangkan beberapa kesan seperti berikut;-
i. Mengurangkan hasil pengeluaran kerana tanaman 
terpaksa berkongsi makanan pokok (baja) yang ada 
dalam tanah dan ditabur atau disembur oleh petani. 
Keputusan dari kajian menunjukkan campuran rumpai 
seperti paku pakis, rurnput boleh mengurangkan hasil 
nanas sebanyak 46% jika tidak dikawal . 
ii. Rumpai akan menganggu kehidupan tanaman ditanam 
(nanas) memanjat dan membelit pokok nanas. Kajian 
oleh MARDI me nunjukka n bahawa lalang ( Imperata 
cylindrical dc:ln rumput bunga putih (Asystasis 
intrusa) maoing - masing dapaL mengurangkan berat 
buah kulLivar Mas Merah sebanyak 26% dan 17% jika 
dibandingkan dengan kawasan yang dibersihkan tiap-
tiap bulan. 
iii. Kehadiran rumpai Juga menyukarkan operasi kebun 
seperti membaja, memetik buah dan menguruskan 
sulur-sulur yang dijadikan benih. 
3 . 6 Aktiviti Pemba jaan 
Pembaj aan merupakan sua tu akti vi ti pen ting dalam 
penanaman nanas. Kajian MARDI menunjukkan tanah gambut kurang 
mengandungi zat-zat galian yang boleh dijadikan makanan pokok 
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seperti tanah-tanah lain. Oleh sebab itu, pembajaan penting 
kerana ia akan menambah dan memudahkan zat-zat bertukar untuk 
diserap oleh pokok nanas. Tiga tujuan utama pembajaan tanaman 
nanas ialahi-
i . Untuk menambahkan kesuburan tanah. 
11. Mengadakan bahan pemakanan untuk pembesaran pokok, 
pengeluaran bunga dan buah 
111. Meninggikan rnutu pengeluaran. 
Tanaman nanas rnernerlukan tiga unsur utama zat pemakanan 
iaitu Nitrogen (N), Fosforus (F) dan Kalium (K) . Dalam tanaman 
nanas gandul unsur utama yang diperlukan ialah Nitrogen, 
Fosforus dan Kaliurn rnanakala unsur kedua seperti Kuprurn, 
Kalsium, Ferurn, Sulfur dan Zink. 
Unsur u tama yang dj gunakan un tuk munyediakan carnpuran 
baja nanas ialah Ammonia Sulfat, Christmas Island Rock 
Phosphate dan Muriate of Potash. Bagi unsui kedua pula ialah 
Kuprum Sulfat, Kalsiurn Oksid, Ferus Sulfat dan Zink Sulfat. 
Baja Ferus Sulfat sangat penting bagi baka nanas gandul untuk 
pembentukkan Klorofil. Tanaman nanas baka gandul rnernerlukan 
kedua-dua unsur ini kerana sekiranya ia Lidak rnendapat kedua-
dua unsur 1n1 dengan secukupnya maka bahagian pokok akan 
menunjukkan tanda-tanda kekurangan. Jadual 16 di bawah 
rnenunjukkan tanda-tanda di bahagia n pokok akibat kekurangan 
unsur-unsur utarna dan kedua. 
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Jadual 1 6 
Uns ur 
Nitroge n 
Fosforus 
Kakium 
Kuprum 
Zink 
Ferus 
Kalsium 
Tanda-ta nda ke kura nga n unsur utama dan kedua 
untuk sebua h p o ko k. 
Bahagian pokok Kesan (Tanda) 
{N) Keseluruhan daun Berwarna kuning 
{ F) Pucuk daun Be rwarna p e rang 
( K) Hujung daun Kelihatan kering 
(CU) Bahagia n bawah daun Berkilat(Ente banel 
cosos i s) 
{Zn) Daun Berbintik kering 
(Fe) Daun Berwarna me rah 
(Ca) Daun Kelihatan pucat 
Tanah gambut yang s edia ada mengandungi zat-zat di atas 
t e tapi d a lam ka ndungan yang tidak me ncukupi . Ini jelas 
ke lihatan pada tanaman n a nas baka gandul yang ditanam di atas 
tan a h y a n g me nun j ukkan kekuran gan zat Terus i, Ferum d a n Zink. 
Ol e h sebab itu, uns ur - uns u r u tama d a n ke dua p er lu ditambah 
ke p adcl Ld n u h gamb u t seki1 dnycl h t:nd<.ik dij udika n Lapak tan a ma n. 
3 . 6 . 1 Isipadu baja campuran nanas . 
Sebelum t a hun 1 960, me mbaja secara me n abu r dan sembu ran 
daun dua k a li p a d a tana ma n induk me n jad i a ma l a n b i asCl di Pusa t 
Penyelidikan Nanas, Pekan Ne n as, Pontian, Johor. Baja taburan 
yang me ngandungi b aja-bajc1 camp urcm Ammon ia Su l [ at , Fos f at 
Asli Ch ristma Is l a nd da.n Po t as h Mu r i aLe dita bur dua bulan 
selepas ditanam . Campuran b a j a yan g diguna k a n pad a masa i t u 
lrnnya bersukata n 1 / 3 d a ripada kepe rluan - keperluan baja bagi 
pokok induk . Ba kinya d i g una kan s ecara camp uran daun di antara 
'1 1 / 2 hingga 7 bulan selepas me nanam. Semburan daun yang 
digunakan mengan d ungi b a j a-baj a seperti Ur e a, Do u b l e 
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Superhosphate dan Potash Muriate dengan kadar satu paun baja 
dicampur dengan satu gelen air. Baja asas pula mengandungi 
Kuprum Sulfat 2 paun, Zingkam Sulfat 2 paun dan Kapur 30 paun 
digunakan untuk seekar tanaman· induk. 
Dalam ujikaji yang dilakukan pada tahun 1968 (MPIB) baj a 
taburan dan baj a semburan telah didapati bahawa tumbesaran 
serta pengeluaran hasil tidak terjejas akibat membaja. 
Berdasarkan kepada pendapat uj ikaj i ini pemi l ihan cara membaja 
adalah bergantung kepada faktor-faktor ekonomi. Malah sukatan 
baja yang disyorkan pada masa itu untuk tanaman induk sebanyak 
17 424 pokok seekar ialah 250 paun N, 25 P2 05 dan 200 paun 
K20. Penaburan NiLrogen yang Lc rakhir rnestilah dilakukan 
sekurang - kurangnya Liga kali sebelurn bunga-bunga digalak. Ia 
dilakukan untuk rnengelakkan bc\jc.1 NiLrogen digunakan akan 
rnenghalang pokok daripada berbunga. 
Pada masa ini, formula baja carnpuran digunakan bagi baka 
gandul ialah 30 (N) 1 (P) : 32 (K) dan ditarnbah dengan Baja 
Terusi, Zink, Ferus, Kapur dan Uiea. Jadual 17 rnenunjukkan 
jenis baja, isipadu untuk sehekLdr tanarnan n anas baka gandul 
di Tanah Gambut . 
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Jad ual 17 I s i padu baja yang digun akan un t uk satu hektar 
t a n a ma n n a nas b aka gandul. 
Na ma baj a dagangan Ber a t baja (KG ) Be r a t uns u r (KG) 
Arrunonia Sulfat 432 90 .72 (N) 
Chri s tmas I sland Rock 2 . 72 ( P) 
Ph o s phate 6 
Muria t e o f po t ash 162 97 . 20 (K) 
Kuprum Sulfat (Terusi) 3 
Zink Sulfat 3 
Feru s i Su lf a t 1 . 5 
Hydrated Lime (Kapur ) 24 
3 . 6 . 2 Cara Pembajaan 
Terdap at dua cara p embaj a an dalam t anama n nanas 
iai tu : -
a . Cara Taburan 
b .I<aedah Pembajaan Semb uran 
a . Pemba j oan Se c nru Mt!th.lbur 
Baja utama yanq cligundkun adc1lc1h s •pe rti Ammonia Sulf.:al, 
Christmas Island Rock Ph osphate dan Mur iate o f Potas h digaul 
hingga r ata dan dita bur . Campm. iln b t1ja ini diLabui dengan 
cermat keran a sekiranya c a mp u ran ini t e r masuk ke dalam pucuk 
n a nas i a a ka n melecur dan berke mungkinc:m daun-daunnya akan 
b usuk . Pada masa ini Lembclq<l Peru s a haan Na nas Malays ia melalui 
Rancan gan Tanam Semula dan ban t u an separuh h arga me mb e kalkan 
campuran baja yang tel a h siap digau l me n g ikut formula atau 
kadar 30 : 1 : 31 iaitu 30 (N) : 1 ( P ) : 32 (K ) . Selepas itu 
c ampuran baja ini diguna ka n c ara tabura n d i l ~dang atau kebun-
ke bun nanas . Sukatan baja yang d isy or kan untuk sehektar ialah 
200 p a un N, 25 paun P2 05 dan 200 paun K2 0 . 
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b. Kaedah Pembajaan Semburan . 
Baj a yang digunakan untuk kaedah pembaj aan semburan i alah 
Terusi ( Kuprum Sulf at} , Zink, Fe rus, Kapur dan Urea yang 
dibancuhkan ke dalam air sehingga larut . Alat yang digun akan 
ia l a h pam penyembur. Kerja-kerja semburan hendaklah dilakukan 
pada masa cuaca terang dan sebaik-baiknya pada waktu pagi. 
Sekiranya dalam tempoh masa 4 jam atau kurang selepad 
disembur, hujan turun d e ngan lebatnya maka semburan hendaklah 
dilakukan semula d e ngan kadar yang s a ma kerana hujan lebat 
t e lah me nghaki s d a n me nj ejask a n sembura n b a j a . Semasa s e mbura n 
dija l a nka n laru ta11 campuran di d a l a m t on g he ndak l ah sentiasa 
dikacau oupaya Lida k b~rJ aku p e me nda p a n p a da ka pur y a ng 
digau l . 
3.6 . 3 Kaedah Penyediaan Baja Semburan 
Kaed a h p e mbaj a a n sembura n me me r l uka n beberapa ala L 
seperti b e rikut; 
i . Sebuah tong i sip adu 225 l i l l'r a Luu t o ng drum 216 li ter 
i i . Sebua h b a l di plas lik i s ipildu 1 2 lite r 
iii . Sebatanq kayu p e ngacau 
iv . Ai r 
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RAJAH 12 : KAEDAH PENYEDIAAN BAJA SEMBURAN 
I.arutan Zink &.i:lp"ate 
'Itrg B3rcJl Isip:d..l 
225 liter 
I<ayu 
Pergacau 
I.arutan Teru.5i 
Air 
H)rjrite:l Line (I<af:Ur) 
8 kg . 
Urea 8 kg 
12 liter 
Lhtuk digt.rokan rrelarul Tcnsi I 
Zink cbn Ferra.is s:rta ~il 
air d3ripxa f::Erigi 
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Kaedah Penyediaan 
i . Isikan air ke dalam tong l ebih kurang 100 liter. 
11. Masukan kapur sebanyak 8 kg dan kacau sehingga 
rata . 
111. Larutan Kuprum Sulfat (terusi) di dalam baldi yang 
berisi air 10 liter dan kacau hingga larut. 
Kemudian tuangkan larutan ini ke dalam bancuhan 
kapur sehingga rata. 
iv. Masukan urea sebanyak 8 kg ke dalam larutan kapur 
dan Kuprun Sulfat, kacau sehingga rata . 
v . Larutan 500gm Zink Sulfat dengan 10 liter air di 
dalam baldi plaslik dan kacau hingga larut 
sepenuhnya. Sclepas i Lu tuangkan larutan zink ke 
dalarn tong yang beri!; i lc1ru Lan tcrusi, urea dan 
kapur. 
vi. Larutan 250 gm Ferus Sulfal dengan 10 liter di 
dalam baldi plastik dan kacau hingga laruL. 
Tuangkan larutan tersebut ke dalam tong berisi 
larutan Terusi, Urea, Kapur dan Zink serta kacau 
sehingga kesemuanya larut dan rata. 
vii. Tuangkan air ke dalarn tong hingga berukuran 225 
liter (penuh) dan kacau hingga larut. Kini campuran 
ini sudah sedia untuk disembur di kebun nanas. 
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Car ta Al iran 13 Kaedah-~aedah Kicia dan Tradi s i Pengawalan Rumpai 
Se~eiu, dan Selepas Menana~ ttanas . 
Rumpa i Rencam 
I 
T 
KA\\'ALAll RL.V.?A I 
;io<c-: Tana~an Asal 
Se I epas -en2121:i 
Tana::ian Ratoon 
Paraquat MSMA Pala'.)C.1 Glyp~~sa :e Ta jak,Sabi t 
Velpar + di uron Glyphosate 
·:uas21-i'a'Ha san tep i bar i san 
Paraauat Glyphosate Da lapon 
Sodium Chlorate 
Tanaman Semula Ratoon 
Pa raquat membunuh 
Pokok-pokok nanas 
dan rumpai 
Kawasan antara 
bar isan Sumber : MARDI, PONTIA N 
Ta jak, Sab it dan ?.acu1 re·~a 
sebelum ca:->~ah 
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3.6.4 Masa Membaja 
Masa rnembaja memainkan peranan penting dalam apa jua 
jenis tanaman termasuk nanas. Sebelum pekerjaan membaja 
dilakukan, pastikan kebun bers ih daripada rumput-rampai. 
Pembajaan dilakukan mengikut umur pokok nanas (dikira daripada 
pokok mula ditanam). 
3.7 Pengaruh Bunga 
Di dalam tumbuh-tumbuh an hormon semulaj adi berfungsi 
untuk menggalakkan pertumbuhan akar, pucuk, pemulihan luka, 
percambahan benih dan sebagainya. Hormon tiruan boleh 
diwujudkan dalam tanaman nanas selain hormon yang sedia ada. 
Hormon tiruan ini diadakan untuk menggalakkan dan 
rnenyeragarnkan pengcluaran kudup bunga. 
3.7 . 1 Pembungaan Semulajadi 
Di Selatan Semenanjung Malaysia lazimnyc.1 pokok- pokok 
nanas mengeluarkan bunga pada bulan Disember hingga Januari. 
Sementara itu buah terhasil dari bunga akan mate.mg pada bulan 
Mei hingga Julai. Pembungaan sendiri sangat kurang terbit pada 
bulan April dan mengakibalkan pengeluaran buah Lerlalu rendah 
pada bulan September . Walau bagaimanapun pengeluaran 
pembungaan sendiri tidak menentu bagi suatu bidang tanah 
kc rana ia dipengaruhi oleh keadaan cuaca . Tujuan utama 
menggunakan hormon tiruan k e atas tanarnan nanas adalah ; 
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i. Mempercepatkan pokok nanas menerbitkan bunga. 
ii. Menyeragarnkan pengeluaran bunga . 
iii. Merancang pengeluaran bung a iaitu dengan 
mengurangkan pengeluaran pada musim kemuncak dan 
menarnbah pengeluaran buah di luar musim kemuncak. 
iv. Memudahkan pekerjaan penuaian dan membolehkan 
kilang nanas beroperasi sepanjang tahun. 
Jadual 18 Jenis Hermon dan Bentuk Yang 
Digunakan Dalam Mengawal Bunga 
Jen is Hermon Dagangan Bentuk 
1. Kalsium Karbaid Pepejal 
2 . ANA (Asid alpha-naphtyiacetic) Pil 
3 . Planof ix Cecair 
4. Ethrel 
Asid alpha-naphLhyiacetic (ANA) telah digunakan sejak 
tahun 1954 di ladang-ladang besar . Narnun asid ini digant) 
dengan Kapur Karbaide kerana harganya lebih rnurah dan 
berkesan . Sa tu ounce Kapur Karbaide dibancuh dengan sa Lu gel en 
air dan dengan sukatan tetap ( 50 ml) disirarnkan di Lengah-
tengah pokok dengan hanya sekali siram ~~haja. Pokok- pokok 
mulai berbunga dalarn masa tujuh minqqu apabila hujung jarnbak 
bunga mengandungi warna merah- kemerahan di tengah-tengah 
pokok . Kapur Karbide mernberi kesan yang sungguh nyata terhadap 
nanas yang dikalengkan. 
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RAJ.'.:\H 14 . Pur IK NANAS GANDUL YANG SESUAI DISEMBUR 
DENGAN LARUTAN FRUITONE 
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(\AJ AH 15 : KAEDAH .PENY..EMBURAN LARUT A~ PENGGALAK PERTUMBUHAN , . . 
... 
' . 
FRUITONE, PADA PUl'IK NANAS. GANDUL" 
I 
' ... 
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Pada masa ini, hormon tiruan ANA pil menghasilkan 
pengeluara n yang tinggi. Bagi n a na s gandul ANA pil adalah yang 
paling sesuai untuk digunakan ke rana kos ANA pil yang rendah 
berbanding dengan lain-lain hormon . Jadual 19 menunjukkan 
kadar bancuhan hormon. 
Jadual 19 Kadar Bancuhan Hormon 
Jenis Hormon Ber at Air Isipadu Larutan/Pokok 
Kalsium Karbaid 135 gm 18 liter 25 ml 
Planof ix 4.5 ml 18 liter 25 ml 
Ana pol 9 ml 18 liter 25 ml 
Ethrel 20 ml 18 liter 30-35 ml 
ANA Pil - - Sebiji 
Sel ain daripada i t u, sejen is kimia p e ngga lak p e rtumbuhan 
diguna ka n d u. l a m tttnc1mnn n c:tna~ yc1 n c; d ikc nu li ~ ; ebagai Frui ton c . 
Kajian me nun j ukka n p e nggunaan k i mia in i ke a tas tana man n a n as 
b o l c h me mC1mpil tka n i s i d nn mc n e-111\l),1h b l!ru L bu nh nanas . Se l a in 
itu, p e ngg unaanya j uga b o l e h mclewatka n kema t a ngan bua h n a n as 
selama seminggu dan ia j uga bol e h me ngera .ska n kuli t bua h 
nanas . Fruitone adalah sejenis bah a n cecair dan p e ngunaannya 
dicampurkan denga n air. La ruta n i ni di ;,Pmbur puda pu t ik n a nas 
denga n penyembur biasa . 
Dari segi ka dar banc uhan pul a l ml Fruitone dalam 1 liter 
a i r dan 50 ml larutan setiap putik nanas. Masa penyemburan 
dilaku kan d i a nta ra 50 hingga 110 h a ri selepas tarikh 
menghormon atau semua bunga bertukar me njadi berwarna biru 
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Biasanya kerja penyemburan dilakukan pada masa cuaca cerah. 
Pekerjaan menyembur larutan Fruitone hendaklah diulang dengan 
sukatan yang sama sekiranya hujan turun dengan lebat dalam 
masa 8 jam selepas semburan . Walaupun Fruitone digunakan untuk 
menggalak pertumbuhan nanas namun ia mempunyai beberapa kesan 
negatif jika pengunaan yang berlebihan . Antaranya; 
i. Berat buah akan turun 
11. Kandungan gula menurun tetapi kandungan asid akan 
meningkat. 
111. Bahagian buah di antara empulur dengan isi akan 
retak. 
iv. Pertumbuhan jambul nanas akan terbantut . 
3.8 Membuang Jambul Dan Sulur 
Mcmbuang j ambul dc1n nu lui. s ultn Lc.:mgk«i adalah pcke rj aan 
yang dilakukan sebulum me me tik aLC\u menuai buah. Membuang 
j ambul dan sulur-sulur tangkai y a nq ber lebihan c1kan 
rnembesarkan saiz buah. Berat buah didapati bertambah kira - kira 
15%. Jambul-jambul akan rnenjadi panjang sehingga 15 inci dan 
berat buah bertambah 12 ounce jika clibiarkan membesar. Jambul 
yang berat ini dengan tangkai yang tirus juga akan menyebabkan 
buah nanas akan rebah ketika mdsak . Keadaan ini juga 
menyebabkan buah nanas akan mudah melecur akib at terkena 
p a n c aran matahari. Pembuangan jarnbul dilakukan dengan tangan 
apabila mer:c apai panjang kira - kira dua inci. Manaka;a sulur 
ya ng rne l e bihi dua inci akan dipatahkan. 
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3.9 Penuaian 
Pekerjaan penuaian atau memetik buah nanas merupakan 
aktivi ti terakhir dilakukan sebelum diangkut ke kilang dengan 
menggunakan lori. Kematangan buah nanas baka gandul bergantung 
kepada kelopak mata, warna anak buah (Fruitlet) dan tarikh 
hormon. Buah nanas baka gandul dikatakan masak atau matang 
apabila kelopak mata bertukar warna daripada merah-kemerahan 
kepad putih kayu. Warna anak buah berubah daripada merah 
kepada perang kehitaman. Lazimnya buah nanas yang telah 
disembur dengan hormon penggalak perLumbuhan ( Frui ton e) ' 
akan mcH~clk dctlam mdSt\ l 'l2 l1t1ri dt ripc\dcl Lurikh ho1 rnon. 1'l'mpoh 
mas a mC\!'.:u k Dkan l ebih ccpa t lng i itl i tu l '1 G h c1J 
tarikh hormon sekir, ny, h ormon p e ngqnlak tiduk d 1 qundke- n . 
Biasanya kegiatan rnemetik dilakukan apabila hc.irnpir 50% 
daripada buah-buahan dalam satu kawasan rnenunjukkan mdscik pc.lda 
' tiga ma ta' Petani n anas menggunakan sebilah pif;C\ll a Lau 
Parang pendek serta menggalas sebuah bakul untuk me n y i inp t111 
buah nanas yang dipetiknya. Buah-buuh ndlltlS yan g ciipeLik 
dibawa ke pusat himpunan yang berhampiran. Buah n a nas akan 
dionqku k _, cpi j, lnn 
Moten :·iki1J ,ltcn1 k ·1~·La 
raya dengan menggunakan basikal, 
sorong k e tepi jalan raya untuk 
cli unqku olC!h lori kc kilang untuk diproses atau dikalengkan. 
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Warna anak buah nanas baka gandul ( frui tlet pertama) 
bertukar daripada perang kehitaman kepada warna merah dan 
i s inya benyek dan tidak boleh dikalengkan jika lewat dipetik . 
Seterusnya pengendalian mengangkut buah daripada kebun ke 
ki lang hendaklah dibuat dengan cermat s upaya buah-buahan i tu 
tidak benyek atau r osak kerana kulitnya sangat nipis . Biasanya 
p e n empahan pengangkutan dibuat lebih awal supaya buah nanas 
Ya ng d i petik sampai ke kilang dalam masa 24 jam. 
Foto 3 Potan i s eda ng memetik buah nanas 
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Foto 4 Na nas yang tolah dipotik dikumpu l di antara-batas 
FoLo s Pokcrja Sedang Me n gangkut Bu a h Na n as Ke dalam Lo r i 
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Jadual 20 : Kos Pengeluaran Seekar 
(Jangka masa tanaman 18 bulan) . 
Jenis Pekerjaan 
1. Meracun 
2 . Pembakaran dan pembersihan belukar 
3 . Kos tan aman sulur nanas (17,500 benih) 
4 . Semburan Pracambah (3 kampit x RM 30 . 00) 
5 . Baja Semburan Peringkat 1 
1 . Baja Urea (sekampit) 
1i. Kapur ( sekampi t) 
111. Te:rusi 
6 . Baja tabu r peringkat 1 (4 
7 . Baja serr~uran peringkat 2 
8 . Baja serr~uran peringkat 3 
RM 28.00 
RN 9. 00 
RN 7. 50 
kampit x RM 
9. baja taburan peringkat 3 
10 . Keseluru.han upah pekerja (Anggaran) 
11.Sewa lori angkut buah k e kilang 
15 . 00 
Kos (RM) 
34.00 
100 . 00 
210 . 00 
90 . 00 
44.50 
60 . 00 
44 . 50 
60.00 
60.00 
700.00 
50 . 00 
Jumlah 1,453.00 
~S:=L==rn==lbr--c-J:.;.::~:....;-;..::'J::,e=1=11==u=d:=ll=(.J=c=-l -.}-' .-, J_l_CJ_d,.-1'"""' b-u-a~L-01 dJilt.' n q k cl j i cl~; Jl g ti 1l .<; uo l clJl g 
pekclxm nanas yang nD1pu11ycii pengc;1lanu11 selamc1 25 
tallun dci lc11ll penanmnan nc1nc1r: 
Rumusan 
Bahan mentah merupakan faktor penling memptmgaruh i 
kedudukan industri pengkalengan nanas. Nemandangkan i11du~Lri 
ini bergantung kepada bahan mentah mdka pelbaga.i ltmCJktlh p~1 lu 
diambil terut:amanya dalam operasi lacltmg untuk mc ningkalka n 
Produktivi ti ladang dan kebun kecil. Ini te rmasuklc1h car a 
PCl1t\11c1m,m, ka~dc h pt.:mbajaan dan pengurusan ladang yang cekap 
\ll)t \lk 11\t·ningkatkan p1oduktiviti dan mu tu pengeluaran buah 
., () 
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BAB 4: Ol?ERASI PENGETINAN (PENGKALENGAN) 
NANAS DI KILANG NANAS MALAYSIA SDN. BHD. 
(PCM) 
·; I 
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4 . 1 Lokasi dan Latar Belakang Kilang PCM 
Kilang Nanas Malaysia atau lebih dikenali PCM 
(Pineapple Cannery Malaysia) terletak di Pekan Nenas, Pon tian 
kira-kira 42 kilometer dari Johor Bahru. Kilang ini telah 
di rancang pembinaannya pada tahun 1962 di atas tanah seluas 
kira-kira 3 ekar. Maj l is perletakan batu asas telah di l a kukan 
oleh Yang Berhormat Menteri Perdagangan dan Perusahaan 
Malaysia Dr. Lim Swee Aun pada 26 Mac 1964. Sebelum penubuhan 
kilang ini, terdapat 4 buah kilang mengetin nanas di seluruh 
Malaysia iaitu;-
1. Lee Pineapple Cannery Di Johor 
ii. United Malayan Pineapplt: Growers cmc.l Canners di 
Johor 
iii. 
iv. 
Lam Huat Pineapple Cannery di Singapu1a 
Malayan Pineapple Cannery di Selangor 
Di anta:ra sebab utama penubuhan Kilang PCM ialah unluk 
menjamin pengeluaran pekebun kecil . Ini kerand k•mpaL-empat 
kilang yang ada ketika itu mempunyai ladangnya sendiri di mana 
merekc\ bo lch mendapatka n bahan mentah (nanas) . Oleh sebab itu, 
il1f;!t Cku m·nolcik dan enggan membeli pengeluaran nanas daripada 
PE:kebun k\.!ci.l. Ini mengakibatkan pengeluaran nanas daripada 
Pf"kr·bun p ·kebun kecil tidak mendapat pasaran . Menyedari nasib 
dan mc1!>c1lah yang dihadapi oleh pekebun-pekebun kecil, Lembaga 
P 1·1 Ut:dhucin Tant1h Mc·layu (MPIB) dan pekebun-pekebun keci l telah 
1111·1nbc1Wd i!;u ini Yf·pdda kttbinet dun mendupaLkun ntl:;i hell P\ rdanC\ 
7 /. 
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Menteri. Hasil p erbincangan dan penda p a t Pe rdana Me n teri iala h 
menubuhkan sebua h kila ng p e ngetina n khas un t uk pekebun kecil 
n a nas di mana semua p e ngeluara n p e kebun k ecil mes ti dibe li 
oleh kila ng 1n1. Dengan ini, · kila ng y a ng dileta kkan batu 
asasnya p a da 26 Mac 1964 akhirnya s iap dibina sep e nuhnya dan 
t e l a h dirasmikan o leh Allahyarham Ten gku Abdul Rahman Putra 
Al - Haj, Perdana Menteri Malays i a yang pertama p ada 30 Mac 
196 5 . Pada 1967 , kilang ini t e rl e tak di bawah naungan FIMA 
Yan g beribu p e j a b a t di Kuala Lump ur . Tu j uannya i a lah untuk 
mengawa l ke duduka n kila ng ini. 
Pad el a wc;i l pcnt1buhcinnyt.l icli u cli an Ld r<.1 Lallnm 1 965 h i n gga 
1970, kila n g i ni bcr operas i denqan cf i scn nck n li fle h ingg akdn 
tidak dap at :menampung kapasi l i pcngclual.an ddripada ptk ebun 
kecil . Denga n perkata a n l a in , di kilan g i n i sen Liasa ber l aku 
l ebihan p enge l u aran. Me nyedari keadaan i n i semakin ketard maka 
Lembaga Pe rusahaan Na nas Tanah Ne l ayu dengan kerjasama 
Kemente ria n Pe rusahaa n me mbuka sebu a h ldgi ki l tm q me ngeLin 
iai tu Pin eapple Cannery Malaysia II (PCM II) di Pul ai Seba tan g 
kira-kira 10 kilometer dari bandar Pon t i a n Kecil pada t a hun 
1972. Ndmun killlnq ini hanya mampu ber op erasi s elama d u a t a hun 
~clhcl j t-1 . Akibc1Lnya ia ditutup pada tahun 197 4 a tas seb a b 
kemero s o Lan pengeluaran buah n a nas . Se jak itu , Kilang PCM di 
J>c:kan NPnc.l!:; br~roperas i di bawah naungan FIMA s e hingga 
l:t •kttt tll HJ. 
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4.2. Proses Pengetina n 
4.2.1 Pertimbangan dan Penggredan 
Selepas buah nanas dikutip, ianya mestilah dijaga dengan 
rapi dibawa ke Kilang PCM dengan segera dan diproses dengan 
serta merta bagi menghindarkan kemerosotan kualitinya. 
Setibanya buah nanas dengan lori ke kilang ia akan ditimbang 
sebelum dimasukkan ke dalam mesin Penggred. Kilang PCM 
menerima nanas daripada sektor ladang yang dimi1ikinya sendiri 
seluas 2 000 hektar di Air Baloi, Pontian dan daripada pekebun 
kecil. Jadual 20 di bawah menunjukkan jumlah pengeluaran nanas 
Yang di ter imcl ol<:!h Kilt.1119 PCM unLuk j t.1ngkamd~c 1 5 h t.Hi de r i 
sektor ladan9 dan pckebun kecil . 
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Jadual 21 Jumlah Nanas (kg) Yang Diterima Oleh PCM 
Tarikh Sektor Ladang Kebun Kecil Jumlah 
Jumlah Lori Kg 
(Kg) 
Jumlah Lori Kg 
4.5.94 3 28,120 4 186,010 214,130 
6 . 5 .94 - - 26 128,880 
7.5.94 - - 31 150,320 
9 . 5 . 94 5 37,031 34 155,110 
10.5.94 5 40,137 35 147,890 
11. 5 . 94 5 29,811 23 96,770 
12.5.9'1 5 31,257 26 100,110 
13.~.91\ 5 31,008 22 L09,~~0 
1-1. 5.9 '1 5 39, 1\25 I /. '1 5,250 
-
16.5.94 5 39,340 31 11\4,070 
17.5.94 5 40,375 24 166,420 
18 . 5 .94 4 32,509 25 118,0'10 
19.5.94 6 50,122 - -
20.5 . 94 - - 21 84,280 
~ 
~ 
23.5.94 5 43,500 21 97,260 
', I i • T Sum.ber Ka]'ian lu.:ir yang diJalankclll o.l~h pe11gkclJl. pc1da 
bulan Nt?i 199.J di Kilang PCN, Pekan Nenas, 
Pori ti an, Jolioi· 
128,880 
150,320 
192,141 
188,027 
126,581 
131,366 
140,558 
81\,675 
183,1110 
156,795 
150,5'19 
50,122 
84,280 
1'10,760 
,Jr1clu 11 ?. I d i c! ctS rnenunjukkan bahawa r.;umber bahan m •nLah 
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(nanas) yang diperolehi dari sekto r ladang dan ke bun ke cil. 
Jadual tersebut juga menunjukkan jumlah pengeluaran (kg) yang 
diterima o l e h Kilang PCM untuk j a ngkamasa 15 hari iaitu dari 
4. 5.1994 hingga 23.5. 94. Daripada kajian luar yang dijalankan 
oleh pengkaj i jelas me nunjukkan bahawa bahan mentah yang 
diterima ole h Kilang PCM tidak stabil. Secara purata kilang 
ini menerima kira-kira 1 00,000 hingga 130,000 kg / hari. 
Selepas penimbangan, lori membawa nanas ke mesin Gred 
untuk mengg red buah nanas . Buah nanas akan dimasukkan k e me sin 
Qre d p e ma nd u serta p e mba ntunya . Sehingga tahun 1 970 kerja-
Yc:i ng p e n gC1 1 a ma n. Namun s ejuk La hun 1 97 1 p e nqqr •dC1 n clilukuka n 
o l c h Mesin Mc n ggre d me ma n dan g ka n p c ng gunch\11 t •rwqc1 bu r uh 
(secara rnannual) merupakan s u a tu proses y a n g per l ah~n serLa 
tida k tepat malah ia juga me nda t a n g kan masdldh di da l a rn 
Peng ilangan terutama d a ri segi sai = . Kesemua n a nas da1 i p ada 
l o ri aka n dimasukkan d a lam Mesin Pe n9q1 ' cl. M L' !.i in l. 11 1 
me ngasingkan bua h n a n as me ngikut sdi~ i ai tu n, B, C d a n D. 
Jadual 21 menunj ukka n qred dan ukuran me linLa n q b ua h n a n as . 
,] ctcltlcl l ~~ l Gr ed dan Ukura n Melintang Bua h Nanas 
Gt E!d Ukura n Nel in t ang ( Inci) B1entuk 
l\ 4 3 / 4 Paling Bes ar 
B 4 1 / 2 hingga 4 7/ 10 Sede rh.ana Besar 
(' 3 1 / 2 hingga 4 2/10 Kecil 
l > (3 hingga 3 1/2) Pa ling Kecil 
~ 
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Nesin penggred mempunyai sejenis rocl besi yang mempunyai 
saiz mengikut. gred di mana buah melaluinya akan jatuh di 
ru~mgc;ln ini . Buah ncurns yang bet sai :: kec i l sekali ( Gr~cl D akan 
jatuh dahulu diikuti nnnas sai::: ynng lebih besar iaitu C, B 
dan 1\. Buah nanns yang telah diasingkan mengikut gred akan 
terus ke mesin menggupcis dan membuang empulur . Mesin Penggred 
dapat menampung kap1siti menggred lebih kurang 250 tan metrik 
dalam masa 8 jam jika tidak ada mnsalah kerosakan mesin. 
l"oto u IJuah Grcd A Yang Sesuai Unt uk Pengka1engan 
.,., 
pf lll' I 
l , I I 11 ,1 I I ' . \ /\ \ \'\ \ 
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Foto 7 Bua h Nanas Terlalu Kecil Dan Tidak Sesuai Untuk 
Pengkalongan 
FoLo 8 : Nnnuru Yang Rosak Tidak Sesuai Untuk Di k a lengkan 
'/H 
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Kepentingan penggredan dan buah nanas terletak pada pemilihan 
buah-buah yang seragam dari segi saiz, kematanqan tekstur dan 
bebas dari kecacatan rupa . Operasi mengetin seterusnya 
bergantung kepada keadaan gred·hasil terakhir. Sebagai contoh 
memilih saiz ' Coring Machine ' untuk membuanu empulur untuk 
memberi keadaan yang celik . 
4.2.2 Mengupas dan Membuang Empulur 
Buah nanas yang telah diasingkan mengikut igred seterusnya 
akan dimasukkan ke mesin mengupas dan membuang empulur me lalui 
talian getah (Conveyer Belts) . Mesin ini mempunyai pisau untuk 
mcnqgupas ku.li t d,rn mcmbudng empulu1 . Bulrng iC\n « Lt.1!; d,111 . bawclh 
nanas dipotong dan dimasukkan kc dcl~rn mcfli n pemoLong. Mcsin 
ini me motong batang dan kemudiannye- diLcknnkan buah Lc:;tsebut 
pada pisau belujur yang memusing bagi mendapatkan benLuk yang 
belujur dan memisahkan kuli t dari buah nanas. Ml:!sin ini 
selalunya dapat mengupas kulit 29 hingga 33 biji nanas dalam 
jangka masa .seminit kecuali buah nanas gred .A di manei hanya 
dapat mengupas 28 hingga 30 biji nanas saha:ja dalam jangka 
masa seminit . 
Di dalmm rnesin ini pisau-pisaunya diselaraskan me ngikut 
r;, i z di man.::t terdapat 4 . . . Jen is pisau . Saiz ini bergantung 
k1•pt1cJc1 g1· ·cl buah nanas. Jadual 23 di bawah menunjukkan gred 
clt111 ukurt n clic.un,... · i::r (garis pusat) bahagian yang belujur yang 
bo I, ·h 11\\ld t dr..:ngan · in- · in berkenaan. 
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Jadual 23 Ukuran Diameter Mengikut Gre!d 
Gre~d Bu ah Nanas Diameter (Inc i) 
A 3 5/8 
B 3 3/16 
c 2 3/4 
D 2 1/2 
Di kilang ini terdapat sebuah rnesin bagi potongan bulat 
untuk nanas Gred A, 8 buah rnesin B, 4 buah untuk potongan Gred 
C dan 5 buah mes in po tong untuk buah Gred D. Hasil yang 
d ikeluarkan dari rnesin ini terdiri dari bualn belujur yang 
beratnya dianggarkan 45% dari berat asal buah, kulitnya lebih 
kurang 35%, batang 5% serta bahagian alas dan bawah buah kira-
kira l!.><t (R,igr<lb, 1968). BuClh nanal'; y,1119 tt.:lcih clikupc.1s kuliLnya 
scrLa batanq akan rnelecur di ates beka~; k •lul i tnlh n karat 
(stainless s t eel) ke bahagian rncngandcm ('l'l.inuning). 
Fo Lo 9 Bui!lh n a n a s dimasukkan ke dalarn mes:ln mengupas dan 
rnembua ng ernpulur . 
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Sementa.ra itu, kulit buah nanas juga mempunyai peranan 
t ersendiri. Kulit buah yang jatuh akibat dikupas oleh mesin 
a kan bergerak melalui satu saluran air (Flumes) ke sebuah 
kilang untuk diproses . Kulit ini telah diproses untuk 
di jadikan makanan ternakan lembu . Di samping itu, kulit ini 
juga telah dijual ke sebuah kilang memproses di Kempas, Johar 
Bahru. Di sini kulit ini diperah dan airnya dijadikan bah an 
alkohol seperLi wain. 
Proses mengupas dan membuang kulit adalah penting untuk 
membaiki kualiti bunh dengan membuangkrin bdhagicm-bahagian 
Yanq kcl!";dt, t icldk bo I •h mctkc n clnn baqJ. mt:mbuclll~Jk" n b( h n-bc hen 
sep0rti bekM; - bckc;. tc llc h, 
scbagainyc . 
l •bi hem l"c\Cllll :-et an(J(Jll clc n 
Fo Lo 10 Ku 1 it Na n as dih a n t ar untuk diproses, 
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4.2.3 Trimming (rnenga nda rn ) 
Buah nanas yang dikupas kulit serta dibuang empulurnya 
akan melunsur di atas keluli tahan karat yaing condong dan 
berhenti di atas rak yang separa bulat terletak di atas meja 
mengandam yang dibuat daripada keluli tahan karat. Buah yang 
keluar dari corong condong ini akan diperiksa oleh pekerja-
pekerja wanita yang bersarung tangan getah . ME~reka memeriksa 
dan membuang buah-buah yang cacat, bahagian hujung yang kasar 
dan bahagian kulit yang terlepas dari mesin-mesin memotong 
kulit dan batang kerana bentuk buah yang tidak sama. Selepas 
segala pemeriksaan dilakukan oleh pekerja wanita seterusnya 
belujur- bclujur ndnd!:i dimasukkan k<.: clC1lam m~z.in nH.:rno Long. 
4 . 2.4 Cutting 
Buah nanas yang telah menjalani Trinuning Leru~ b e rqerak 
ke mesin memotong. Di sini mesin memotong mengandungi beberapa 
Pisau yang dibuat daripada besi tahan karat yang mcnegak 
diatur selari pada jarak mengikut sai= (gred) buoh. Mi~~lnya 
buah Gred A menggunakan mata pisau 3 3/16 inci garis pusat, 
buah Gred B mata pisaunya 2 3 / 4 inci. Gred C m.enggunakan mata 
Pi~, u 2 1 / 4 inci. Pisau tersebut memusing pada arah mendatar 
!1Upt1yt1 ma Lu pi s au melalui lubang-lubang ( bahagian-bahag ian) di 
dalam :.aLu tiub s tainless steel yang mendatar . Di sini buah-
bur. h n cHHl !:: be::rbe nLuk belujur ditolak melalui bahagian yang 
b1..: 1 H•· r t1k clr.:ngun d~ tik yang serata bagi mernbolehkan pisau 
'·r:;1 ·bu l nv .. mo t o ng b u a h nctncis. Di bahagian dalam mes in pemo Long 
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ini, terdapa t pernbasuh yang memancu tkan air bag i mernbuang 
s erpihan-serpihan yang tertinggal oleh mesin pengandam 
(Trimming) sebelum buah itu dipotong . Mesin mernotong ini akan 
mernotong nanas dalambentuk kepingan (Slices) . Potongan slices 
ini akan d i masukkan ke dalam tin oleh pekerja-pekerja wanita 
mengikut warna dan saiz pernotongan serta keadaan f izikal. 
Slices yang dirnasukkan dalarn tin ini diper i ksa sekali lagi 
untuk mernastikan warna, slices yang tidak rosak, tidak 
mempunyai ba hagian kulit yang terlepas dan sebagainya. Selepas 
itu slices ini dirnasukkan ke dalam tin men.gikut saiz tin 
tersebut. 
4 . 2 . S Pengisian ke dalam tin 
Potongan bulat (round cut) pad, nanas ini akan diisikan 
ke dalarn tin . Terdapat 8 jenis tin yang di kilang ini. Setiap 
saiz tin in.i mempunyai kandungan terLenLu ( kepingan) nanas 
Yang diisikan. Jadual 24 rnenunjukka n sai= tin, gred buah nana s 
dan bilangan slices yang diisikan dalam s~tiap tin. 
Bilangan kepingan yang diisikan di dal~1 tin bergantung 
kt!pc\dcl gred buah. Sebagai contoh saiz tin yang beratnya 2. 98 
kq. bo I L'l1 meimuo tkan 52 keping (slices) nanas gred A . Semen tar a 
j tu, nanas 9red B pula boleh mernuatkan sebanyak 65 keping, 
CJt 1·cl C t; Jbanyak 78 keping dan gred D sebanyak 115 keping . Di 
~ini clidapc.i : i buah nanas iaitu (saiz 2 1/4) dapat mengisikan 
:..:r--·btltlYdk 11 5 kr·ping };r·rbanding buah nanas grecl A ( naiz 3 3 I 16) 
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hanya 52 keping sahaja. Ini kerana saiz buah gred D adalah 
lebih kecil jadi potongan pula menjadi nipis. Oleh sebab itu 
bilangan kepingan yang diisikan adalah lebih daripada saiz 3 
3/16. 
Selain daripada potongan bulat (round cut) Kilang PCM 
juga mengetin nanas dalam bentuk kiub, crush, broken pieces, 
tidbits dan jus nanas. Kesemua potongan ini masih menggunakan 
tenaga manusia. Misalnya potongan yang berbentuk kiub, 
bentuknya adalah segiempat di mana ada tenaga mahir yang 
berpengalaman akan memotong nanas dari pelbagai saiz yang 
kelihatan be:ntuk 'kiub' . Nanas yang dipotong i11i dimasukkan ke 
dalam bes in dan dibnwt.i kc sebut.ill mc!:i.i.n pemot:onq k:i ub unLuk 
mendapatkDn bentuk kiub sebcn c l nyc . Pror•c~ yang same 
dijalankan kepada bentuk Chunk , Broken Slice!> dc.1n Tidbits. 
Jus nanas pula diperolehi daripada buah yang kecil, 
Pengupasan kulit dan batang, pemotongan yang berlebihan. 
I<esemua has.il nanas yang berlebihan 1n1 akdn dilwncu:t kan 
dengan mesin penghancur. Kemudian air cl.:iri sum.ber 1n1 
diekstrak d1::m dicampur qaulkan serta ditinkan sebagai JUS 
Bia~::;t'mya jus nanas yang dibekalkan di PCM dicampur 
cl1·nq ,111 crula mengikut permintaan . 
S·terusnyd tin yang telah diisi akan dibawa ke bahagian 
Pl rw•·:;:;ing. Di r;ini dii~ikan air gula. Terdapat mesin khas 
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perrnintaan pernbe li. Sekiranya pernbeli ingin rasa yang lebih 
mani s rnaka k a ndungan air gula akan ditarnbahkan dan sebal iknya . 
Misaln ya n an.as kaleng yang dieksport ke Jepun, kandungan air 
gula di tarnbah kepada 18-22% daripada keadaan normal i a i tu 18%. 
J adu al 24 
dalarn 
Bilangan Sl i ces nanas (Round Cut) yang diisikan 
setiap tin. 
Saiz Tin (Berat) Gred Bu ah (Inc i ) Jurnlah Kepingan / tin 
Sumber 
2 . 98kg 3 3/16 52 
3 3/4 65 
2 1 /2 78 
2 1 / 4 115 
83 0 gm 2 1/2 22 
2 l I 'I 33 
567 gm 3 3/16 10 
2 3 I t1 13 
') 1 / 2 L3 
454 gm 2 3/ 4 10 
340 gm 2 1 / 2 8 
227 gm 2 1 / 2 G 
2 1 / 4 8 
228 gm 3 3 / 1 6 6 
KaJ ian luar yang diJalankan oleh pengka) i pade 
bulan Nei 199.J di Kilang PCN 
Op c.: ras i pengi s ian ncm, s ke dalam tin n1estila h rne mpunyai 
k nw,11 nn y ang kritikal . Kawalan berat isian adalah p e n ting 
kc.:r cH1d; 
1. Pe·ngisia n terlalu berlebihan (over filling) akan 
mr:mg ura n g ka n ruang da l a m tin t e r sebu t . Ini a ka n 
mo ny r.;:bctl Jkun pE:nge luaran h aba kuranq cepa t dan akan 
rn(;!'TlCJ t t b b d · k c.m hds il yang kurang lnflrit1k ( un c1 "'l: 
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Foto 11 
l·'ot o 12 
processed) . Keadaan ini mengakibatkan tin-tin yang 
ke:mek . 
Nanas Yang Telah Diisi Dalam Tin 
Mc.win Penghancur Digunakan Untuk Meunbuat Jus Nanas 
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11. Pengisian yang terlalu kurang (under filling) akan 
menyebabkan keluaran terlalu masak (over processed) 
yang akan kehilangan warna, ra:sa dan nilai 
pemakanan. Selain daripada itu, ia :iuga melibatkan 
tin-tin yang tidak mernatuhi pernyataan tanda ke 
atas berat minima dan isi kandungan tin tersebut. 
4.2.6 Exhaus1ting 
Tin-tin yang telah diisi air gula seterusnya dimasukkan 
ke dalam Exh.auster selama 8 minit dengan suhu di antara 75°c 
hinqga 85°c. Tujuannyt1 inlah Ur'\Luk mengeluarkan CJc.Hi !:iCbelum 
kerja- kerja penutupan tin dijalankcn. Pcnqclumran gas adalah 
satu bentuk rawatan haba yang panas kc alas yang diisikan. 
Pernanasan in.i akan rnengembangkan muatan tersebut, selerusnya 
mengeluarkan gas-gas dengan serta-merta sebelum Lit'\ Lersebut 
ditutup. Selepas itu, tin-tin itu dimasukkan ke dalam mesin 
" Serna " (penutup) untuk ditutup. Selain itu, mesin ini juga 
memberikan code mark untuk tin nanas . Biasanya di bahagian 
atas penutup tin ditandakan tarikh pengeluaran dan nombor 
Cit i. Sementara di bahagian bawah penutup pula ditandakan 
d1·n~clll numa 'MALAYSIA' . 
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Fote 13 Me1sin rnelakukan proses pengetinan (penutupan) 
Pt 00ez m~ngcluurkcm gas scbi.!lum kcr ·j t\-k ·rj •\ 
pc!mCLerian (scaling) pen ting kcranil; 
i. Un Luk mcncntukan k adaan hampuqd!; (v, kum) yang 
tinggi dan mendapatkan bentuk cekung (concave) di 
ke:dua-dua bahagian permukaan Lin lcrsebut. Ini 
ke:rana adalah untuk menentukan 'Sea1l inlegrily' . 
ii. Se!kiranya gas tersebu t tidak clik•:!lucn k,m, icinya 
akan mengembang semasa pemerosescm ukiba L Lekanan 
yang tinggi. Sekiranya tekanan Lerlalu Linggi, ini 
, k, n menimbulkan ketegangan ke alas Lin tersebut 
yci ng menyebabkan tin i tu kemek. 
iii. Pe·nqurangan gas di dalam tin akan menggelakan tin 
c •put ka1·at dan dapat memperbaiki warna, rasa serta 
m~ng~kalkan kandungan pemakanan. 
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4.2.7 Proses Memasak 
Sebaik sahaja tin-tin yang telah ditutup, 1a akan 
dimasukkan ke dalam alat pemasak (Cooker} yang sentiasa 
berkocak dan bergerak pada suhu 100°c selama 25 minit. 
Perkocakan tin-tin tersebut dalam keadaan bergolek perlahan-
lahan ini menyebabkan penyerapan haba yang lebih cepat dan 
sempurna agar kesan proses 'Sterilized' akan lebih cepat tanpa 
menjejaskan isi kandungan dalam tin yang telaih ditutup. 
4.2.8 Proses Penyejukan 
Tin-tin yang keluar dari alat pemasak akan terus meluru 
ke duldm ai:i:~ penycj ukan di mana i« cH bi(< rkc n 1114-!l cndnm nelama 
5 mini t . Suhu tin dikurangkan dcnqc n seqcra supayn keadaan 
"Over-cooking " dapaL dielakan. Sebaliknya, penyejukcln segera 
dengan air mestilah tidak rnelebihi dari masa yang telah 
di tetapkan kerana tin-tin tersebut tidak dkdn kering 
sepenuhnya terutarnanya di keliling kelim yan9 boleh berkclrat 
sewaktu dalarn penyirnpanan. Tin-tin yang dikeluarkcm mcst.:ilah 
tidak rnelebihi 36° c sejuknya kerana sebclhagian daripada air 
mungkin akan tertahan (bertakung} di permukaan dan 
m nqdkibatkcm ianya berkarat . 
P1o~cs pcnyejukan rnerupakan suatu proses yang memainkan 
P•'tanun penting dalam proses pengkalengkan nanas kerana;-
1. Untuk rn1:onahan nanas daripada terlalu masak (over 
cooking } a tau terlalu diproses (over processing} 
1 i. Pt.:ttk::; i Y.imia ydng Lidak diinginj akan L~rjadi 
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apabila bahan-bahan tersebut disejukkan 
berpanjangan selepas dipanaskan . Terdapat juga 
penukaran warna dan rasa yang men9akibatkan mutu 
keluaran atau hasil yang kurang baik . 
4 . 2 . 9 Penyimpanan dan Pelabelan 
Tin-tin yang ditutup dan disejukkan seterusnya akan 
bergerak mel.alui conveyer belt ke bahagian penyimpanan ( s tor) . 
Di sini tin-tin disusun bertingkat-tingkat di atas pallet 
mengikut saiz tin. Tiap-tiap pallet akan direkodkan dengan 
bermula n omboi 1 hingga 100. SL!lepa.!; <Jnqkci I 00 dicupui id 
akan balik k epadc angka l scmula. Pcnyimpanan ini dilakukan 
sehingga permintaan dibuat. Sekiranyu clda pel.minlaan maka 
pallet nombor 1 akan dijual dahulu diikuti dengan nombor 
ber iku tnya . Deng an perka taan lain, pengelUlaran aw al akan 
dijual dahulu. 
Proses pelabelan dijalankan apabila cldd pet1ninlnan 
daripad luar negara. Proses pelabelan dijalankan melalui dua 
cara iaitu melalui mesin dan dengan menggunakan tangan. 
P ·lcbelcn denqan Langan hanya digunakan untuk tin yang bersaiz 
b1~~dt !;c1haj a ( 28 ounce) . Semen tar a yang .lain dilabelkan 
m~lalui mesin. Di atas label itu ada tercatat Code Mark dan 
~imbol ·crtentu mengikut negara yang dieksport. 
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4 . 2 . 10 Pembuingkusan 
Pembungkusan merupakan proses yang terc1khi i· yanq 
dijalankan di Kilang PCN seb~lum dihnntar ke p~L1buhan. Di 
kilang ini p·embungkusan dijalankan melc lui due car< : -
a. He:mbunqkus dengan kolak dimtlnd tin- in dima~ukkan 
terus ke dalam kotck dnn dicksport. 
b. Hembungkus secc ra tray ini tu tin-tin disusun 
m •ngikut Sc l:: dnn bilangan sertn diikat: sebelum 
dim sukkc n ke dalam kotak besar . Misalnya 6 tin 
a c \l 12 tin diikat sekali sebelum d imasukkan ke 
dalam kotak besar. 
S 1-l dl: ia akan dihantar ke negara peng import melc;1 Lui dul'l 
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pelabuhan utama iaitu Pelabuhan Pasir Gudang dan Pelabuhan 
Singapura. Di antara negara Peng import utama nanas Kilang PCM 
ialah Jepun, Negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, 
Iran, Pakistan dan Negara-negara Eropah Timur serta United 
Kingdom . 
4 . 3 Kawalan 'Terhadap Mu tu Pengeluaran 
Proses pengetinan nanas merupakan satu ben tuk proses yang 
memerlukan kawalan mutu yang serius. Di Kilang PCM terdapat 
dua jenis kawalan mutu yang dijalankan oleh pekerja pengawal 
mutu keluara:n (QC) iaitu:-
i. Daily Sampling 
ii. Shipment Sampling 
J. . Daily Sampling 
Daily Sampling merupakan bentuk p e merik.saan /pengawalan 
mu tu pengeluaran yang dijalankan oleh para QC setiap hari. 
Daily Sampling terbahagi kepada dua jenis iaiLu: --
a. Pengawalan terhadap pengeluaran 
b. Penqawalan terhadap tin yang diisikan 
i . d. Pc·11gc1walan terhadap pengeluaran. 
Penqawalan terhadap pengeluaran harian penting kerana ia 
ffi,:.njamin mu tu pc:.ngeluaran. Pengawalan ini dijalankan terhadap 
tlrtlld!: yr1nq ciitinkan sebelum disimpan di stor. Pengawalan ini 
cJi j~tl crnk c111 :st::tiap Jam !;emasa operasi penge:tindn oleh QC. 
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Pemeriksaan ini dibuat di tempat pengetinan . Terdapat 
beberapa perkara yang perlu dibuat di tempat pengetinan. 
Terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira semasa 
membuat pemeJ:-iksaan. Antaranya ~ -
1. Menimbang berat bersih 
11 . Mengukur kandungan vakum 
111. Menimbang syrup strength 
iv. Menimbang berat kering (Drained Wei9ht) 
i. Menimbang Berat Bersih 
Ia rnerupaka n proses yang dijalankan terhadap tin-tin yang 
telah diisilican. I, rnempunyai kctdar LCLt1p yang Lelah 
ditentukan oleh Kilang PCM. Sekir,ny, kadar ini rnelebihi aLau 
kurang ada rnasalah dalarn pengisian buah nanas mioalnya jika 
beratnya melebihi had yang ditetapkan maka kandungan air gula 
dan nanas adalah lebih terisi. Sekiranya beraL bersih pula 
kurang daripada had yang ditetapkan, pengisian kandungan air 
9Ula dan kepingan nanas adalah kurang. Pengisian kandungan 
air gula dan kepingan nanas bergantung kepada saiz tin . 
ii. Mcngukur Kandungan Vakum 
Sukatan Lerhadap kandungan vakum juga memainkan peranan 
Ponting dal~m proses pengetinan nanas . Ini kerana kandungan 
Ytll1CJ bcr le::bihan a tau berkurangan akan mempenga:ruhi keadaan tin 
<.lcm i.Gi k'1nclung,rn. Mistilnya kandungan vakum yang berlebihan 
rrmnq kin m,_.nyr~btibkan tin mengtilarni tekannn Lingqi clan 
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menyebabkan tin itu rosak. 
iii. Menimbang Berat Kering 
Proses penimbangan berat kering (Drained Weight) ini 
dibuat pada tin yang diisikan. Berat kering ditimbang selepas 
air gulanya dibuang keluar. Sekiranya berat kering melebihi 
atau kurang daripada berat yang ditetapkan maka QC akan 
membawa masalah ini kepada pekerja bahagian pengisian nanas 
dan air gula . Ini disebabkan kekurangan atau berlebihan dalam 
kandungan air gula atau nanas. 
Kuempat-emptlL pt..!mc1iksaan ini PL'tlu dijalc:1nkun !.'i ,Liap jam 
operasi pengetinan nanas dibuat. Kc muc.lia n ia akan tcrcatat 
dalam sehelai kertas untuk rujukan. 
Se lain daripada i tu, pemeriksaan terhadap pengeluaran 
juga dijalankan di makrnal . Di sini pemeriksaan dijdlankan 
terhadap pengeluaran harian sebelumnya (peng~:?luarcm sc:mcll am 
diperiksa pc:ida hari berikutnya) . Sebanyak dua Lin akan 
diambil dari setiap pallet pengeluaran hari sebelumnya untuk 
di pct iksc di makrnal. Di makrnal, pemeriksaan dij alankan 
L ·1 h c\dt-1p pcnimbungan berat bersih, menyukat kandungan vakum, 
m nqukut syr·up strength dan penimbangan berat kering. 
~r· l, in pr;:inr.:r ikr.;aun terhadap nana!:i dalam t. in, p ~mL·l iksaan 
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terhadap jus nanas dibuat di makmal . Setiap tin bersaiz 28 
ouns akan diambil daripada setiap pallet untuk diperiksa. 
Selepas meme!riksa berat bersih, menyukat vakum , menyukat 
peratus syrup strength dan menimbang berat kering, sedikit jus 
dimasukkan kE: dalam dua buah test-tiub dan disimpan di dalam 
Mesin Centrifuge selama 10 minit . Tujuan ialah untuk 
mengasingkan sedimen dan liquid dalam JUS (untuk mencari 
kepekatan jus nanas) . 
dimasukkan ke dalam 
Di samping itu, sedikit lagi jus nanas 
bikar dengan mencampurkan Sodium 
Hidrokside untuk meratakan kandungan jus nanas. Hasil kedua-
dua keputusan ujian ini direkodkan untuk rujukan sendiri. 
b . Pengawalan Tcrhadap Tin Yang Diizikan 
Memandangkan Kilang PCM menjalankan proses pC:!ngeLinan 
nanas maka pengawalan terhadap tin adalah sangaLL pcnting untuk 
menjamin mutu pengeluaran. Justeru itu, QC membual pengawalan 
Yang serius terhadap proses pengetinan. Pengawalan tin atau 
dikenali ' Double Seaming ' dibuat sebanyak duel kali seLiap 
hari iaitu pada waktu pagi sebelum proses pengeluaran 
dijalonkan dan pada wakLu tengahari se l epas ope~rasi pengetinan 
clibuaL. Dalam kedua-dua operasi ini sebanyak 4 tin kosong 
Y<mg Lclcth t:utup (dimetri) daripada semua saiz dihantar ke 
mc1kmc1l unLuk membuat pemeriksaan terhadap ke~adaan tin. Di 
~.ini QC' ak.:ln membuat beberapa pemeriksaan terhadap tin 
b1·1 kPncJt.111 . P~ngclwtilan yang dibuat untuk me ndapa tkan keketatan 
P1 ·nut upt111. Ini t ~rma~uklah; -
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a. Ketebalan Pemetrian (Seam Thickness) 
b. Panjang Pemetrian (Seam Length) 
c. Ukuran di antara penutup dengan tinggi tin 
(Countersink Depth) 
d. Bodyhook Length 
e. Coverhook Length 
f . Wrinkle Rating 
Foto 1 5 Kawa l a n di ma krna l t erhada.p na.nas y a n g ditinkan 
Pcnc1awnsnn dnn pemerhatian dilakukan oleh QC dengan 
1111 n · 1pknn kadar :yang tertentu. Contohnya Seam Thickness 
u11 uk ~c1iz tin 20 ouns ialah di anlai.a 130 - 138 mm. Manakala 
S am Lt;:ngth .i.alah 292 - 318mm. Sekiranya kadar Seam Thickness 
d n ... l!am melebihi a au kurang daripudn had yang di tetapkan 
111 \}. i in (p•_rnetrian) ini tidak clijc1lankcm clenqnn r-empu1 th . 
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Ini menyeba.bkan berlaku kebocoran di bahagian seamer . 
Masalah-masalah ini akan diberitahu kepada juruteknik mesin 
untuk memeriksa keadaan mes in. Ini mungkin disebabkan oleh 
mata penutup mesin h a u s dan· perlu diganti. Jadual 25 
menunjukkan contoh Borang Double Seaming yang digunakan di PCM 
untuk merekc::>dkan dan mengukur keadaan tin sebelum proses 
pengetinan dijalankan 
Jadual 25 : Bahagian-bahagian yang diukur dalam struktur 
sebuah tin 
Balhagian Nilai yang ditetapkan 
a. Seamer Head l 2 Angka ditetapkan 
b. Seam Thickness 130 130 130 - 138 
c. Seam Length 292 295 292 - 318 
d. Countersink DeapLh 315 213 305 - 338 
e . Outer Croup Attri ok ok -
f. Leakage Test ok ok -
g, Bodyhook Length (x) 223 205 190 216 
h. Coverhook Length (y) 208 197 190 - 216 
i. Wrinkle Rating 0 0 0 - 3 
j. % Overlap (calculated) 73 57 45 % 
k. Actual Lap 163 130 1.02 mm 
1. % of Bodyhook Butting 89 80 70 % 
m. Free Space 26 26 0.2 - 0 .4 
Sumber Ka ian luar an J y g di J alankan oleh enc ka .i p .7 J p add bulan 
Mei 1994 di kilang PCM 
Secara keseluruhannya pengetinan yang baik merujuk kepada tiga 
unour yang uLama . 
i. Correc t Tightness 
ii. Co1rec t Body ang Hook Overlap 
iii.F1e0dom From Obviou s Defects 
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Penutupan yang ke tat serta sempurna merupakan faktor yang 
penting dalam mempengaruhi pengetinan nanas. Ini kerana 
penutupan yang sempurna akan menjamin mutu nanas dalam tin 
untuk jangkamasa panjang. Sekiranya terdapat bahagian yang 
tidak ditutup sempurna ini memudahkan udara masuk ke dalam 
bahan mengakibatkan nanas di dalamnya cepat rosak. Di samping 
i tu, ia aka.n menyebabkan tin tersebu t cepa t berkara t dan 
kemek. Bagi mendapatkan atau mengetahui sama ada tin ditutup 
sempurna atau tidak maka kilang ini meletakkan formulanya 
sendiri untuk me ng ira iaitu; 
II Fre e Sp ace Scam Thickness - 2 (Lb) + 3 ( t e ) ~ 
Has il p eng ira an di a tas mcs ti Lc rlc La k d a l a m k a dar 
Yang ditentuka n. Sekira nya ia terletak dalam ling kungan y a ng 
ditetapkan maka ini me nunjukkan bahawa thightness iLu berada 
dalam keadaan yang sempurna. Sekira nya ka d a r i t u me l cbih i 
atau kurang maka me r e ka terpaksa me rujuk ke pad;n ke tldt1 t1l1 mesin. 
ii. Correct Body And End Hook Ov e rlap 
Dalam hal i ni , b ody d a n end ho ok mestilah b e rlapis 
d ·11q,m ~t::mpurnu untuk mendapatkan pengetatan yang sempurna. 
D,-. nqt1n mcnggun a ka n formula berikut boleh mengira peratus 
Ovl·t l up t<::r l.iadap sesua tu tin; 
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I~ ov~rlap = 
* no ta x :: 
y :: 
te :: 
tb = 
SL :: 
x + y + 1.1 te - SL x 100 II 
SL - ( 2.2 te + 1.1 tb) 
Bodyhook Length 
Coverhook length 
End thickness 
Body thickness 
Seam length 
Selepas mengira unsur-unsur di atas hasil yang diperolehi 
dijangka lebih dari 45 %. Semakin tinggi peratusan maka semakin 
sempurnalah ov e rlaping b ody dan e nd h ooknya. Sekiranya 
didap a ti kurang d a r i -0 5% ma ka terda paL md~aldh dalam mesin 
p e n c an t umannya . 
iii. Free d om From Ob v i ou s Defec t s 
Ia merujuk kepada kerosakan- kerosakan yan g d a p a t dikesan 
dan dilihat dengan mata kasar pada tin yang t e lah ditutup . Ini 
termasuklah tin yang kemek, pelipatan p a dd p e nutup dan 
sebagainya. 
i i . Sh i pme nt Samplin g 
Sh i pmcr1 L Samplin g ialah pemeriksaan yang dijalankan 
L~rhadap p e :nge lua r a n yang akan dijual a tau dieksport . Ia 
inr.:rupdkc.m p <::m,...riksaan y ang dijalankan bagi kali ke 2 sebelum 
ell 1·k;.por . Paru OC dkan me ng ambil 2 tin daripada setiap pallet 
r: t.:Cdt"ct l ,unb,mg dt.1ripada stor un t uk me nj a J anka n p e me riks aan. 
S Clffi t1 fi e pcrL i yang 
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dijalankan terhadap pengeluaran harian. Ini terrnasuklah 
perneriksaan terhadap berat bersih, vakurn, berat kering dan 
syrup stren9th. Perneriksaan ini penting untuk rnenjarnin rnutu 
pengeluaran yang dijual. Sekiranya dapat rnc~ngesan sesuatu 
rnasalah semasa rnenjalankan perneriksaan ini seperti buah 
hancur, tin telah kernik dan kandungan air glllla yang tinggi 
rnaka secara autornatik bahan itu dianggap reject atau ditolak 
(tidak sesuai untukk dipasarkan). Dengan itu , QC akan 
rnernastikan pengeluaran sentiasa dalarn keadaan baik sebelurn di 
jual. 
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RA.JN-I 1.5 : C"9RTA ALI~ PROSES PSEETI~ DI K ILN'6 P01 
/-----------\ 
/-------------------\ 
: Na nas dari ladang 
\-------------------/ 
/-----------\ / - -------\ 
: Round Cut :-------------- : Grading : ----------- --: Cube 
\-----------/ \-----------/ \--------! 
/-----------\ /-----------\ !--------\ 
: Semi auto : ---------- ----: Hampas :-------------: Slice : 
\-----------! \-----------/ \--------/ 
/-------\ 
: ---------------------- : Jus :-------------------- : 
: \-------/ 
/--------------------\ /------------\ 
Sicing maclhine 
\--------------------/ 
Filling 
\------------! 
!----------\ !---------- ---------\ 
r. hunl - ---- M \£; lll' I .. in <11 r qu l .a : - -------··--- --/ 
---1 , __ ··- -----·/ \-------------!------- ____ , 
E>: h 1.\1HJ t. i nq 
\ ------- - - I 
I-- - -- ·---- _, 
S.:i.mmcn .1. nri 
\----- - - - ----- / 
/ -- -- - - -·\ 
: Memnr;,k 
\ ---- -----/ 
/----- -- - - - ---\ 
Peny e; L1kan 
\------- ------! 
!---------------------\ 
Pc•ny impt: n ;i\n ( stt;r ) 
\ -------------------/ 
!-------------\ 
Pelabelan 
\ -·--- -- ·------/ 
/------------------\ 
Pembunqkusan 
\------------------/ 
/-··--· -- - ---- \ 
P c:«ctdr-an 
\----- -----! 
Sumber : Kilang PCM, Pekan Nenaa 
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RAJAH 17 : TERMINOLOGY TI N (CAN TERMINOLOGY) 
NOTCH "-. LA P 
FL/\NGE H/\DIU S 
- - -----r--- SI DE SEA M 
I 
I ... __ 
-+------BODY 
DOUBLE S EAM(MAKER ' S END) 
- - JUNCTURE (MA KER I s END) 
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[ RAJAH ~_pOUBLE SEAM GENERAL TERMINOLOGY I 
Seaming Panel------. 
Seaming Wall Radiusl 
I 
Body Hook Radius 
Lining 
Seaming Wal 1----1 
Boay Hook ----·-+--~-.1 
~na Hook -----
eria 
llook H<.id iu s ---------
Seaming Panel Radius 
I 
I -'---Chuck Wall Angle 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
,__---Chuck Wall 
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RAJAH 19 : DOUBLE SEAM DIMENSIONAL TERMINOLOGY 
SEAM THICKNESS 
I -:.--: 
r I 
:I: 
-l (1 :x: 
l:> ~ ..... a. '. 
::i: - w w 8 ~ a. ._, 0 
(.9 -:t 
z ...:I :x:: ~ 
w :I: 0:: 0 z 
...:I 8 w 0 H 
l:> > ::c Vl 
~ z 0 0:: 
<( w 
1 
>l w 
w ...:I 0 8 
Vl 0 z 
:x:: co :::> 
0 ,J, 0 0 u 
:I: 
Cl 
tu 
l 
BODY W/d,L 'l li! CKl~ESS ( tb) ~ 
Ell D COMPONEN'r 'f ll 1 CKN ESS ( 'J'E) _ 1 
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Gamba r aJah 20 . 1 Hingga 20 . 5 Me nun]ukka n Beberapa 
Kesilopan dalam Industri Pengetinan 
[ RAJA H 20 . 1 : FALSE SEAM! 
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Inte rn e l Dr oop 
-----
. . . . . . . ' .... . . . . .... . . . . . . 
. . . ... . . 
j'RAJA!l;~3 :lNTERN l\L DROOP' 
l 
Cut Ove r 
· :Droop 
: :Sia0 Se c.1 m I • I 
I~ 
~II 20 . '1 : J.::X 'J'I::Rll AL OHOOIJ ~' f\, JA ll /. 0 . '1: CIJ'l' - ClV lrnl 
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BAB 5 : ANALISA CIRI-CIRI SOSIO DEMOGRA.FI PEKERJA 
DJ: KIL.ANG NANAS MALAYSIA SDN. BHD. (PCM) 
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Buruh memainkan peranan penting dalam sesuatu proses 
pengeluaran selain modal, pengusaha dan tanah. Ini kerana 
sektor perindustrian masih memerlukan tenaga buruh untuk 
menjayakan proses pengeluaran walaupun teknologi moden telah 
mempengaruh:i. kebanyakan industri dewasa ini. 
Dalam bab ini, pengkaji ingin menumpukan ciri-ciri sosio 
demografi (profil pekerja) yang bekerja di Kilang Nanas 
Malaysia (PCM) Dalam pengkajian profail pe!kerja, pengkaji 
ingin merujuk kepada kumpulan kaum yang terlibat, umur, 
jantina dan tara( pendidikan pckerjd kilan9. Ini kerana 
tenaga buruh masih menjadi tenaga penggel.ak uLama di kilang 
ini dalam proses pengeluaran di Sc. mping penqgunc.1an jentera 
atau teknologi. 
Corak pekerjaan di Kilang PCM dibahagikan kepada 4 
kategori yang utama iaitu Pentadbiran, Teknikdl, Perkeranian 
dan Operato:r. Pentadbiran merupakan bclhag.i.r.m yr.mg pen ting 
dalam mentadbir a tau menguruskan perjalanan suatu kilang. 
Sekitcmyu bahagian pentadbiran kurang cekap, ini mengakibatkan 
kil,nq be1kenaan sukar beroperasi secara efisen . Malah ada 
ke:mungkinan kilang itu akan ditutup . Di Kilang PCM, Bahagian 
P ·n ' t1dbin1n dibahagikan kepada pengurus, pegawai dan penyelia . 
Sr .. mr·n rirc.t i t.u, Bahagian Teknikal pula terdir.i daripada 
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juruter a, rnekanik, a h li kirnia dan pernban t u makrnal . Bah agi a n 
Perke r a n ian pula terdiri daripada seti a u s aha , j u rutaip dan 
kerani . 
Se l a in daripada i t u , Opera t o r rnerupakan ten a ga yang 
p e n ting dalarn rne n entukan proses pengetinan di Kilang PCM . 
Ba hagian ini t e rdiri daripada operator pengeluara n, pen jaga 
stor dan p e k e rja a m. 
Jadual 26 Taburan Pe kerja Di Kilan g PCM 
KaLegori Peke r j uan Bilc ngan Pl!ke rj c\ % 
Pen tadbiran 21 8 . 33 
Teknikal 18 7 . 1 '1 
Perkeran ian 10 J . 97 
Operato r 203 80. 55 
Jumlah 252 100.00 
s umber Ka ian Luar an di alankan ole,h en ka J y g J pg] .l 
p ada bulan Ne i 1994 di Kilan g PCM 
Jadual 26 di atas, menunj u kkan taburan P'kerja di Kilang 
PCM. Secara keseluruhannya kilang i n i me mp unyai 252 orang 
P e k e r j a. BC'l hagian Pentadbiran terdiri daripada 21 oran g atau 
Bit. dii kuLi c> l e h Sa hagian Teknikal melib a tka n serarnai 1 8 o rang 
~Ltlu 7% . Sementara Bahagian Perkeranian pula t erdiri d a ripada 
10 Otdng pekerja a t au 4 %. Bahagian Op e rator pula rne libatka n 
P e ke t j d yang terama i s ekali iaitu 203 o rang daripa d a jumla h 
P!•k t: r j,1 2 !)2 Ol.tlng atau 81 %. 
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pekerja di Kilang PCM, pengkaji telah memberi tumpuan kepada 
Bahagian Op1:rator. Tujuan pengkaj i menj alankan analisi ini 
terhadap operator pengeluaran ialah mengetahui secara 
terperinci mengenai keadaan sosio-ekonomi pekerja di samping 
ia merupakan satu-satunya bahagian yang melibatkan pekerja 
Yang ramai berbanding dengan bahagian lain bukan sahaja di 
kilang ini malah hampir keseluruhan kilang di negara ini. 
Pengkaji telah mengambil satu sampel seramai 120 orang pekerja 
dari Bahagian Operator Pengeluaran sebagai responden daripada 
203 orang atau 59%. Pada pendapat pengkaji bilangan sampel 
59% boleh mewakili golongan operaLor kt?sclurulhannya di kilang 
ini. 
5.1 Pembaha9ian Pe ker ja Mengikut Kaurn 
Memandangkan Malaysia terdiri daripada pe:nduduk berbilang 
kaum seperti Melayu , Cina, India dan lain-.lain maka sudah 
tentu taburan kaum mempengaruhi pekerjaan di Kilc:lnC'J Nanas 
Malaysia. Lebih-lebih lagi sekitdr Daerah PonLian yang 
terdiri daripada Kaum Nelayu sebagai kaum majoriti, diikuti 
oleh Kaum Cina dan India. Daripada kajian yang dijalankan di 
Ki le nq PCM, didapati kaum Nelayu merupakan kaum majoriti iaitu 
sc1amai 105 orang a tau 87. 5%. Manakala pekerja Cina pula 
!; •1 ttmid 1 5 oran g a tau 12. 5% (Rujuk Jadua.l 27) . Walau 
bdq,1imanapun tidak ada seorang pun pekerja berbangsa India di 
kil<lnq in:i . 
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Jadual 27 Pembahagian Pekerja Mengiku1t Kaum 
Ka um Bilangan Pekerja % 
Me l ayu 105 87.5 
Cina 15 12.5 
~Jumlah 120 100.00 
Sumber Ka]ian luar yang diJalankan o.leh pen gkaJi 
pada bulan Mei 1994 di Kilang PCM 
Corak taburan pekerja pula menunjukkan bahawa Bahagian 
Operator Pengeluaran dimonopoli oleh kaum Melciyu. Ini selaras 
dengan dasar dan mt LlamaL kerajaan mclalui Dasar Ekonomi Baru 
di mana menerapkan kaum Melayu du.lam bidarng perindustrian 
berbanding dengan membuat pengkhusu.san dalam sekLor pertanian 
sahaja. Walaupun bilangan pekerja Melayu adalah lebih ramai 
berbanding dengan kaum Cina namun kebanyakan merupakan buruh 
tidak mahir dan separa mahir. 
5. 2 Penglibcltan Peker ja Mengikut Jantina Dan Kaurn 
Pengka:i i j uga me mbua t kaj ian j an tina dalam profail 
P'k •1jn op e rator p e nqe luaran. Kajian merujuk kepada pekerja 
J t ·I c1k 1 dnn pcrempuan. Memandangkan maj ori ti pekerj a terdiri 
datjpada kaum Melayu, maka sudah semestinya faktor ini j uga 
n L<·lc1h1 pembahagian jantina mengikut kaum. 
I 
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Jadual 28 
Ka um 
Melayu 
Cina 
Sumber 
Pembahagian Pekerja Mengikut Jc:tntina dan Kaum 
Lelaki Perempuan 
B.P % B.P % Jumlah 
10 9.52 95 90 . 418 105 
- - 15 100.00 15 
120 
Ka]ian luar yang diJalankan oJeh pengkaJi 
pada bulan Mei di Kilang PCM 
Pekerj a lelaki Melayu dalam bahag ian Opera tor pengeluaran 
berjumlah 10 orang aLau LO\ bcrbanding dengan pekerja wanita 
Melayu iai tu scramai 95 orang a tau 901k ( Rujuk Jadual 2 8) . 
Sementara itu, pekerja waryita Cina pula berjumlah 15 orang 
sahaj a . Akan tetapi tidak ada seorang pun pek•~rj a lelaki Cina 
yang bekerja di bahagian Operator Pengeluaran. Secara 
keseluruhannya pekerja perempuan melebihi pekerja lelaki iaitu 
110 orang pekerja perempuan berbanding 10 orang pekerja 
lelaki. Ini mungkin di sebabkan oleh jenis pekerjaan yang 
di Lawarkan di kilang ini yang lebih menumpukan kepada indus tri 
z p,\lc. ringcm yang kurang melibatkan tenaga pekerja lelaki 
t ·1uLamanya dalam bahagian pemerosesan dan pengetinan nanas . 
W,1} ilU bagaitmanapun pekerja lelaki masih d:iperluka n dalam 
bidcnq kejuruterctan bahagian pembungkusan dan star. 
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5 . 3 Taburan Pe k e rja Mengikut Kumpulan Umur 
Umur miemainkan peranan penting dalam sesuatu pekerjaan 
terutamanya d a l a m perkemba nga n ' p esat sektor perindustrian di 
n egara ini . Taburan umur peke rja adalah wa)ar diambil 
perhatian terhadap keperluan-kepe rluan tenaga buruh pada masa 
depan. 
Jadua l 29 Taburan Pe kerj a Me ngikut Kumpula n Umur 
KumpUll a n Umur Bi l a ngan Pe ke r ja % 
( daripada 20 tahun ) - -
21 - 25 Lahun 8 6 . 67 
26 - 30 tahun 1 8 15 .0 0 
31 - 35 tahun 36 30 . 00 
36 - 4 0 tahun 41 3 4 .17 
41 - 4 5 tahun 10 8 . 33 
4 6 - 5 0 tahun 4 3 . 33 
51 - 5 5 tahun 3 2 . 50 
55 dan. ke a tas - -
Jumlah 120 1 00 . 00 
s tunber Ket ian l uar an di J y g J alankan o l eh en "kd p g J l. p da a 
bi.:.rlan Nei 1994 di Kilang PCN 
Dari padla kaj ian tabu ran peke rj a me n g iku t kumpula n umur , 
Pengkaj i berpendapa t bahawa pada kese luruhannya kilang ini 
tn ·mpunyai se~mua kumpulan umur p e ke rja iaitu bermula urnur 21 
h ingga 55 tahun. Ini menunj ukkan kilang ini rnenggabungkan 
Lc:nagc1 peke:rja muda dan tua yang berpe:ngalaman d a l a rn 
llH· n c•l.ajui indut; ri P'~ncJPLinan n a nas . 
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Statist:ik menunjukkan bahawa kumpulan uimur yang paling 
ramai di bahagian Operator Pengeluaran ialah di antara umur 36 
- 40 tahun iaitu seramai 41 orang atau 34%. Ini diikuti oleh 
kumpulan umur di antara 31 - 3·5 tahun seramai 36 orang atau 
30% (Rujuk J"adual 29) . Secara umumya kumpulan di antara 31 -
40 tahun me:rupakan satu-satunya kumpulan yang paling ef isen 
dalam sesuat:u proses pengeluaran memandangkan pengalamannya 
dalam indust.ri pengetinan. Kumpulan umur 31 -- 40 tahun tidak 
menimbulkan masalah yang serius kepada keperluan gunatenaga. 
Akan tetapi masalah ini menjadi serius pada 10 tahun akan 
datang di mana majoriLi pckerjo ini akan bcrumur di cnLara 
~l-50 tahun. Ini kerana fakLor usia akan menghalang 
penggunaan gunatenaga sccara cfekti( dalam proses pengeluaran 
berbanding dengan kumpulan umur di antard 21-30 tahun. 
Situasi ini memberi implikasi kepada pihak pengurusan supaya 
mengambil laingkah-langkah yang sewajarnya untuk menarik tenaga 
muda untuk bekerja di kilang ini. 
Taburan pekerja mengikut kumpulan umur juga dijalankan 
menqikuL j anLina. Jadual 30 menunjukkan t:aburan pekerja 
mc•nqikuL kumpulan umur dan jantina. 
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Jadual 30 Taburan Pekerja Mengikut Kumpulan Umur Dan Jantina 
Kumpulan Umur Lelaki Perempuan 
B.P % B.P 
(darip ada 20tahun) - - -
21 - 25 tahun - - 8 
26 - 30 tahun - - 18 
31 - 35 tahun 2 20 34 
36 - 40 tahun 4 40 37 
41 - 45 tahun 1 10 9 
46 - 50 tahun 2 20 2 
51 - 55 tahun 1 10 2 
55 dan ke atas - - 1 
Jumlah 10 100 110 
Sumber Ka]ian luar yang diJalankan oleh pengkaJi 
pada bulan Mei 1994 di Kilang PCM 
~ Nota : B.P (BilmlgBn P~karja) 
% 
-
7 . 27 
16.36 
30 .91 
33.64 
8.18 
1. 82 
1.82 
-
100 . 00 
Secara keseluruhanny e- pekcrj a wani ta mcle bihi pekerj a 
lelaki mengikut kumpulan umur dan jantina bagi semua kategori 
kumpulan umur . Misalnya kumpulan umur di antara 36 - 40 
tahun, pekerja wanita berjumlah 37 orang b erbanding dengan 
pekerja lelaki yang berjumlah 4 orang sahaja. Malahan 
kategori kumpulan umur 21 - 30 tahun pula didapati Lidak ada 
seorang pun pekerja lelaki berbanding dengan 26 oran g pekerja 
wan iLa sedangkan pcringkat kumpulan ini merupakan satu-satunya 
Pc1· i nrikn l umur yang sangat penting terutama dalam perkembangan 
~esuaLu industri pada masa akan datang . Perbezaan kumpulan 
cntnl"c.l pckc:rja lelaki dan wanita adal ah ketara sekali. 
V<,clclctcm j ni mungkin disebabkan oleh kebanyakan industri 
111 ·nu·1 J ukr1n wanita dalarn me nj alankan operasi 
I I~ 
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industri ringan dan be rte knologi t inggi . 
5 . 4 Taburan Pekerja Mengikut Taraf Pendidikan 
Taraf p endidikan memainkan peranan penting dalam apa JUa 
sektor atau bidang termasuklah sektor pertanian dan 
perindustrian. Malah p endidikan menentukan p e rkembanga n atau 
kemerosotan s esuatu indus tri s e lain daripada modal dan usaha 
yang gig ih. Jus t e ru i tu , d a l a m peng kaj i a n sos i o-ekon omi 
pe ke r ja , pengkaji tidak ketinggal a n me mbi n cangka n taraf 
p e ndidika n para p e kerju di Kil~ng PCM. 
J adu a l 31 Tabu ran Pekerja Me ngiku t Taraf Pendidikan Dan 
Jantina 
Taraf Pe nd idikan Le laki Pe r e mp u a n 
B. P % B.P % 
Tidak Be r seko lah - - - -
Sekolah Re ndah 3 3 . 66 79 96 . 3 4 
S.R.P 4 13.33 26 86.67 
S .P.M 3 37 . 50 5 62.50 
Si j il Te kni kal - - -
Di ploma - - - -
Ijazah - - - -
. .St111ibi...:r J\aJ ian 1 uar yang d i J alankan oleh p engkaJ i 
pada bulan Mei 1994 di Kilang PCM 
I I r, 
J uml a h 
-
82 
30 
8 
-
-
-
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Daripada kaj ian yang dijalankan, sernua responden yang 
tel ah di ternuduga rnernpunyai pendidikan as as iai tu sekurang-
kurangnya sekolah rendah. Da!ipada 82 orang yang rnendapat 
pendidikan Sekolah Rendah, 3 orang rnerupakan peke rja lelaki 
berbanding dengan 79 orang atau 96% pekerja wanita. 
Seterusnya serarnai 30 orang rne rnpunyai kelulusan peringkat 
Sijil Rendah Pelajaran (S.R.P) iaitu pekerja lelaki serarnai 4 
orang atau 13 %. Manakala pekerja wanita pula serarna i 26 orang 
atau 8 6 .67 %. Terdapat juga p e k e rja l e laki d a n wa nita yang 
berke lulusan Sijil Pe l a j a ran Mala y s ia (S . P.M). Narnun angka ini 
adala h Lc rla lu r e ndah iai Lu 3 orang p e ku1 j, lela ki dan 5 orang 
p e kerja wanita b e rbanding dengan Lara ( kc lulus an S i jil Rendah 
Pelaj a ran dan Seko lah Re ndah (Ru j uk Jadua l 31). 
Pada arnnya , penglibatan pekerja di Bahag i a n Op e rato r 
Pengeluaran rnerupakan pekerj a yang kurang mahir. Ndmun b e g i tu 
rnereka me mpunya i pendidikan a sas iaitu me m.baca cia n me nuli s 
dirna n a lay a k u ntuk beke rja di baha gian p e me r osesan dan 
Pengetin~n. Wa l a u b a g a ima napun p e ndidikan mernainka n peranan 
y , n g pen tin g dalam perkernbangan sesuatu p e rindustrian. 
Ju$ L ·ru i tu, pen g kaj i rne n c adangkan kepada pihak pengurusan dan 
P e nLadbi ttm kilan g agar rnengarnbil pekerja-pekerja yang 
b e i penclidikan, mernpunyai kernahiran dalarn sesuatu bidang dan 
ll·b j h b~rkelc•yc1 k an p ada mas a akan datang untuk mengembangkan 
i 11 clu~ tr i pr•ncy· im:m. 
I I '/ 
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5 . 5 Jarak Ke Tempat Beke rja Dari Ruma h 
Peletakan sesuatu industri (kilang) sangat mempengaruhi 
perkembangan dan mas a d epan 'sesu a tu industri. Di sini 
pengkaji ingin merujuk jarak peletakan Kilang PCM dari tempat 
kediaman para pekerja ke kilang. Ini kerana hampir 95 % 
daripada peke rja tinggal di sekitar kilang ini. 
Dalam p e ngkajia n menge n a i j arak, p engka ji t e l ah 
rnemba hagika n ke p a d a d ua kategor i iaitu pek e r ja yang t inggal 
kuran g dar i pad a 5 km dm1 pekerja ycJnq ti11ggaJ lcbih da t 'i 5 km 
dar i kil an g a t a u t e mpat beke r ja . 
Jadual 32 Bilangan Pekerja Ya ng Be rula ng-alik Ke Kilang 
Mengikut J a rak 
Jarak (KM ) Bilangan Peke r ja % 
Kurang daripada 5 km 99 82 . ~0 
Le b i h d a r ipad a 5 km 21 75 . 50 
Jumla h 120 10 0 . 00 
Sumboi: KllJ ian luar yang diJalankan o l eh pengk aJ i 
pcldll bulan Nei 1994 di Kilan g PCM 
Jadual 32 menunj u k ka n bilangan p e kerja yang berulang-alik 
kC" l'<ilang PCM mengikut jar a k. Pe ke rja yang tinggal kurang 
dori 5 km dan terpaksa pergi k e k i lang untuk b e k e rja b e rjumlah 
99 orang el l c1U 82. 5%. Seme n tara i t u, p e ker j a yang tin gga l 
I • ·bl h clar i 5 km yang~ t~rpaksa berulang-alik dar i Lempe\ L 
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bekerja berjumlah 21 orang atau 17.5%. Kadar ini menunjukkan 
bahawa majoriti pekerj a yang telah ditemuduga berasal dari 
kawasan sekitar Pekan Nenas atau pekerja tempatan berbanding 
dengan pekerja luar. 
5.6 Pembahagian Pekerj a Mengikut Pendapatan 
Pengkaji juga telah menjalankan kajian mengenai purata 
pendapatan bulanan pekerja di Bahagian Operator Pengeluaran 
walaupun data yang dibe rikan oleh responden adalah kurang 
tepat atau masih diragukan. Namun begitu, pengkaji berharap 
ia merupakan puratd penddpaLan yang seb e ndrnya ciiL •1ima oleh 
pekerja di Kilang PCM. PendapaLan (gaji) mema inkan pc1anan 
penting dalam mc mpenguruhi kcdudukan c Lau minuL seseorang 
pekerja dalam sesuatu industri. Lebih- lebih laqi industri 
pengetinan nanas di mana keadaan tempat bekerjanya sentiasa 
lernbab dan licin. 
Jadual 33 Purata Pendapatan Bulanan Yang Diter ima Oleh 
Peker ja 
Tc:lnC]gc Gaji (RN) Bilangan Pekerja Pengalaman Bekerja 
dtlri 300 - -
301 - 40 0 39 0 - 4 tahun 
'1 01 - 500 66 5 - 9 tahun 
1J 0 1 dan )Pbih 30 10 tahun dan ke atas 
Sumber .--KaJlull luar yang dJ.Jalankan olelJ pengkaJJ. 
padcJ ))ulan Hr .. :i 1994 di Kilang PCM 
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Jadual 32 menunjukkan purata pendapatan bulanan yang 
diterima oleh pekerja di Kilang PCM. Daripada kajian yang 
dijalankan, pengkaj i dapat mengetahui bahawa salah satu faktor 
u tama yang dipertimbangkan oleh pihak pentadbiran dalam 
pemberian gaji pekerja ialah tempoh masa seseorang pekerja 
yang bekerja di kilang ini (pengalaman bekerja) di samping 
taraf pendidikan. Jadual 33 jelas menunjukkan bahawa 39 orang 
pekerja yang mempunyai pengalaman bekerja selama 0 hingga 4 
tahun me nerima purata pendapatan di a ntara RM 300 . 00 hingga 
RM '100. 00 s ~bula11. B •rb,mding dcmgun 6 6 or,rnCJ pok~rj c1 yang 
mempunyai pengalaman bekcrja di nntara 5 hi.ngga 9 Lnhun 
mencrima purntc pendapaLi.ln di unL, ra RM '10 I. 00 hingg, RM 
500 . 00 . Di sini jelas menunjukkan pekerja ytrng mempunyai 
pengalaman bekerja atau bekerja pada tempoh mc1sd yang lama 
menerima pendapatan yang lebih. 
Rumusan 
Analisa Lerhadap ciri-ciri demografi sosio-ekon omi 
P •kt>l j,1 ye nq dijnlankc n oleh pengkaji di Kilang Nanas Malaysia 
f;cln, Bhc.1. P kc1n Ncnas j el as menunj u kkan ten tang keadaan 
pc.•kt::rja di kilang ini terutamanya di Bahagian Operator 
P1·11qt·luutc.111. P,...ngl:aji juga menjangkakan bahawa situasi yang 
hr1mp i l r.;,1mc1 br·1 laku kr..pctda indus tr i-indus tr i lain di negara 
j n i . r ,1•l;i ll - J r·hili lag i 11dlaysia kini menu Ju kf-' arah n cgarc1 
p1·ri11clu!: 1·jr1n m!.:njr·l•~rl<J db~d Y.~ - ?.J . 
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BAB 6: POLISI DAN PERANAN AGENSI KERAJAAN 
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Nanas merupakan sej enis buah yang dieksport ke luar 
negeri dalam dua bentuk iaitu secara pengkalengan dan n a nas 
segar. Memandangkan ia menjadi komoditi eksport negara, sudah 
tentu pelbagai badan dan pertubuhan memainkan peranan penting 
untuk membangunkan industri nanas di negara ini. Di antara 
badan- badan y ang masih priha t in terhadap i ndustri ini walaupun 
kini ia sedang mengalami kemerosotan sejak kebelakangan ini 
termasuklah Kementerian Perusahaan Utama, Lembaga Perusahaan 
Nanas Malaysia dan Institut Penyelidikan dan Kemajuan 
Pertanian Malaysia (MARDI) 
6 . 1 Kernenterian Pe rusaha an Utama 
Kementcrian Perusahaan Utama ialah sebuch kementcrian 
yang menjalankan 
dieksport seperti 
pembangunan semua 
nanas, tembakau, 
komoditi 
koko tlan 
utama yang 
sebagainya. 
Kementerian Perusahaan Utama memainkan peranan utama dalam 
industri nanas di negara ini di mand ia bertindak sebClgai 
Badan Induk kepada Lembaga Perusahaan Nanas Malaysia. Sebagai 
badan induk peranan utama kemente rian ini ialah me ndapatkan 
Punc d kewancran (peruntukan) untuk pembangunan industri nanas 
<lc11 i pt1clu P •rb ~nda1 aan Negara. Ini kerana Lembaga Perusahaan 
Nana~: me ndapat peruntukan secara langsung daripada Kerajaan 
P ·1 !'~ .. ku Luan melalui Kementerian Perusahaan Utama . Dalam hal 
ini, L1>mbd<Jt1 Pr..rusahaan Nanas Malaysia akan rnenggari skan 
Procp dlll, .tk ti vi , yang di j alankan serla ban Luc n kewangan yc'.lnq 
clip1·i.· LukcH1 unluk pr·mbanc undn unluk t~dl 11 j,mqk,\ lllrl!:t\ cl p, I\ d ,\11 
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dibawa ke Kementerian Perusahaan Utama untuk dirujuk. 
Kementerian ini akan memeriksa dan meneliti segala permohonan 
yang dibuat oleh Lembaga Perusahaan Nanas Malaysia. 
Sekiranya 
diluluskan 
berpuas hati dengan permohonan itu, ia akan 
seterusnya dibawa kepada Perbendaraan Negara. 
Contohnya kini Lembaga Perusahaan Nanas Malaysia sedang 
rnembuat kertas kerja dan program yang dijalankan pada 
Rancangan Malaysia ke-7 iaitu dari tahun 1996-2000 . Sernua 
kertas kerja akan dihantar ke Kementerian Perusahaan Utama 
untuk membuat rujukan seterusnya rnendapatkan bantuan daripada 
keme nterian ini. 
Selain daripada itu, KemcnLcrian Pe rusahaan ULama juga 
bertindak sebagai bahan rujukan utama Lernbaga Pe rusahaan Nanas 
Malaysia. Sebagai badan induk, segala masalah dan program 
yang berkaitan dengan tanaman nanas akan dirujuk kepada 
Kementerian ini untuk diselesaikan . Antai.anya termasuklah 
masalah pengeluaran nanas, pasaran dan mutu pengeluaran. 
Dari pad pcrbincanqan di atas, jelas menunjukkan 
I< •mvnt ·rinn Pcrusahaan Utarna memainkan peranan penting dalam 
Pembangunan industri nanas di negara ini. Diharapkan 
kc:menLcrian ini mengambil langkah-langkah yang lebih positif 
unLuk mPningkatkan industri nanas terutamanya dalam menghadapi 
P ·n.:dingctn cli.1ripada negara luar sep erti Indonesia, Thaj lund 
clc.m Fi lipinc.t. 
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6.2 Lembaga Perusaha an Nanas Malaysia 
Lembaga Perusahaan Nanas Malaysia (LPNM) rnenjalankan 
dasar pembangunannya selaras dengan rnatlamat Dasar Pertanian 
Negara iaitu : 
a. Meningkatkan daya pengeluaran kebun nanas 
rnelalui pernindahan teknologi dan hasil 
penyelidikan dengan berkesan. 
b. Menghasilkan perubahan sikap petani 
supaya lebih bersedia menerima teknologi 
baru dan menyertai secara akti( dalam 
proses pembangunan pcrtani~n. 
c . Meningkatkan sumbangan sektor pcrtanj an 
dalarn ekonorni negara dengan rnenggalakkan 
serta rnerna jukan tanaman . 
Lembaga Perusahaan Nanas Tanah Melayu kini dikenali 
sebagai Lembaga Perusahaan Nanas Malaysia (LPNM) yang 
ditubuhkan pada tahun 1956 merupakan sebuah agensi kerajaan 
Yanq bcrLanggungjawab sepenuhnya terhadap perkembangan nanas 
cli Mc1li.. y:.ia. Justeru itu, lembaga ini rnernainkan peranan 
pen Ling dalarn penanarnan nanas di Malaysia. Atas dasar ini 
jug~ LPNM mPnjalankan beberapa aktiviti penting untuk 
rn1·ni11gkc1 t kan dctn mengawasi perkernbangan nanas di n egara ini. 
Akliviti - ttk i·1i i ycing dijalankan itu boleh dibahagikdn kepadCl 
r>mpti · ; 
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1. Rancangan Pembangunan 
ii. Kawalan Mutu Pengeluaran 
111. Sahagian Pendaftaran 
iv. Aktiviti Pemasaran 
1. Rancangan Pembangunan 
Rancangan Pembangunan merupakan aktiviti penting yang 
dij alan kan oleh LPNM . Boleh dikatakan hampir setiap tahun ia 
diberi perhatian utama sama ada di dalam Mesyuarat Agung 
mahupun dari seg1 perlaksanaan di kebun nanas . Terdapat 
beberapa akLiviti yang diberi pcrhaLian uLdmd di bawa h 
rancangan ini. AnLaranya; 
a. Rancangan Tanam Semula 
b. Skim Subsidi Baja Nanas Separuh Barga 
c. Pembinaan Stesen Nanas Alur Bukit 
d. Perkhidmatan Perkembangan 
i.a . Rancangan Tanam Semula Nanas 
Rancangan Tanam Semula Nanas merupakan Program Bantuan 
Kcwc.nqun unLHk pekebun kecil untuk menggalakkan pekebun kecil 
~upc1yc1 m·nctncm semula nanas. Tujuan program ini ialah untuk 
meninggikan produktiviti pengeluaran dan mu tu pengeluaran . 
DL·nqun ini clcipat meningkatkan pendapatan serta taraf hidup 
1n1·1 r·Y.t1. Buclh nanas yang bermutu tinggi yang dihasilkan 
11\('j cl l \Ii in i akan membolehkan kilang nanas 
ll\1•11qhr1~;ilkr111 1H.ir1r1t..: kal'.mg yang bE!rmul,1 cli pd!~t1rtrn d\lnicl. 
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Bantuan yang diberikan kepada pekebun kecil adalah dalam 
bentuk tunai, benih dan bahan-bahan pertanian (peralatan) yang 
bernilai RM1400.00 bagi seekar. Kadar bantuan bernilai 
RM1400. 00 bagi seekar ini diberikan untuk enam ekar yang 
pertama sahaja. Keluasan selebihnya hanya diberikan bantuan 
bernilai RM600.00 untuk seekar . 
Jadual 34 : Menunjukkan peringkat dan Jenis bantuan yang 
diperuntukkan oleh LPNM 
Peringkat 
Pertama 
Kedua 
Ketiga 
Keempat 
Kelima 
Keen am 
JUMLAH 
Jenis Bantuan Tunai (RM) 
Diberi wang tunai dan racun rumpuL 
untuk kerja-kerja peny~diaan 80.00 
Membekal benih sebanyc. k 
s ulur /anak pokok 
11\' !.>00 
Dibayar wang tunai selepas kerj a-
kerj a menanam sempurna 
Membekal baja 12 kampit serta wang 
tunai . Pemberian baja dan wang 3 
peringkat iaitu 4 kampit baja dan 
wang tunai R.NlOO. 00 apabila me n capai 
3, 6 dan 9 bulan 
Dibekalkan bahan penggalak 
Memberi wang tunai selepas kerj a 
pembuc. ngan jambul a tau penggunaan 
bahan penggalak bunga. 
290.00 
200 .00 
~ '10.00 
50 .00 
240.00 
1400.00 
S umbci: Lembaga Perusahaan Nanas Malaysia, 1988 
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i.b. Skim Subsidi Baja Nanas Separuh Harga 
Semua pekebun-pekebun kecil nanas yang berdaf tar dengan 
Lembaga Perusahaan Nanas Malaysia adalah layak mendapat 
bantuan baja separuh harga kecuali kebun-kebun yang sedang 
menerima bantuan di bawah Rancangan Tanam Semula. Menurut 
skim subsidi ini seorang pekebun kecil na~as layak membeli 
enam kampit (50 kg) baja subsidi separuh harga setahun bagi 
seekar kebun n anas yang dimiliki tertakluk kepada keluasan 
maksima enam ekar sahaja. Tujuan bantuan ini adalah untuk 
mengurangkan bcban serta masa lah untuk mcndapaLka11 baja yang 
harga lcbih mahal di pasaran luar. 
i.c Pembinaan Stesen Nanas Alur Bukit 
Projek pembinaan stesen Alur Bukit juga dijalankan o leh 
Lembaga Perusahaan Nanas Malaysia di bawah Rancangan 
Pembangunan . Stesen ini menyelenggarakan tanaman nanels dari 
petak-petak dari pclbagai jenis. Petak-pc lak Lanaman nanas 
dijadikan petak Verifikasi dan pengamatan keberkesanan 
penggunann horrnon, racun rumpai dan kepadatan tanarnan. Hasil 
dcm mt1klurnt.1L yang diperolehi daripada pengarnatan ini digunakan 
sebagai asas khidmat perkernbangan yang diberikan kepada 
pek~bun k~cil. 
l /. ., 
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i.d Perkhidmatan Perkembangan 
i .d.i Kursus Tanaman Nanas 
Kurs us t a naman n a nas me rupa ka n a ktiviti yang dijalankan 
di bawah Perkhidrnatan Pe rkembangan. Melalui kursus ini dapat 
memberi pemahaman mengenai kaedah pengurusan tanaman nanas 
kepada peke bun kecil nanas . Tempo h kursus ini adalah 5 hari 
iaitu diadakan satu ha ri dalam s eminggu. Melalui kursus ini 
pelbagai teknik dan pengurusan t a naman nanas dibincangkan. 
Bias anya p eserta kurs us ini t e rdiri d a ripa d a pek ebun- p e k ebun 
kecil d a n ana k - ana k peke bun-pekebun kecil. 
i. d. i i. La watan Sambil Belajtl~ 
Sete l a h kurs us tan a man na nas tamat dijalan kan , peserta-
p eserta diberi peluang mengikuti lawa tan sambi l bel ajar ke 
tempa t-tempa t yang b e rka itan d e ngan pe rusahaan n an as . Di 
anta r a t e mpa t yang sering dilawati o l e h mereka ialah Pajabat 
Ba hag ian Pembangunan Lembaga Perusahaan Nan as Malaysia , Stesen 
Pe nyel i d ikan Ta nah Gamb ut (I PRS) MARDI, Kila n q Nan as Ma l a y s i a 
yan g ter letak di Pe ka n Ne n as, Pusa t Kaj ite knik Maka n a n MARDI 
cl'1n tbu Pcjabat Lembaga Perusah a an Nanas Malays ia yang 
l v1 l ·L:nk di Bandar Ba r u UDA, Tampo i, Johor Bahru. Lawatan ini 
bc1Lujuan mendedahkan pekebun kecil secara dekat kepada 
c1kLiviti-aktiviti organisasi yang t e rlibat d engan indus tri 
p 1•11qkc1J 'l1C'Jtll1 I'ltlnclS . 
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i.d.iii Ceramah I Perbincangan kumpulan 
Ceramah kumpulan ini diadakan bertujuan untuk 
melengkapkan pekebun-pekebun nanas dengan pengetahuan semasa 
dan teknologi pengurusan tanaman nanas dengan cara yang 
teratur . Pendekatan ini diharapkan dapat membantu pekebun-
pekebun bagi memahami perkembangan semasa khususnya mengenai 
pengurusan tanaman nanas yang diperakui. Melalui kegiatan 
ini, pekebun-pekebun dapat menyuarakan masalah-masalah mereka 
sama ada berkaitan dengan teknologi atau perkhidmatan yang 
diberikan oleh lembaga. Cerama h-cerc mah ini diE:1cfoktm di balai 
raya, surau , rumah pekebun dan di kcbun kcbun nanas. 
Selain daripada itu, Lembaga Perusahaan Nanas Malaysia 
Juga sering menghantar pegawai-pegawainya melawat ke kebun 
nanas yang sering dimiliki oleh pekebun kecil . Tujuannya 
ialah untuk meninjau dan membincangkan masalah yclltg dihadapi 
oleh pekebun kecil. Sementara itu, bahagian pcnerbitan pula 
menjalankan aktiviti-aktiviti perkembangan di mana maklumat 
yc:inq diperolehinya akan diedarkan kepada pekebun-pekebun 
k1·cil n<lnc1!;, pegawai-pegawai, agensi-agensi kerajaan dan 
orcnq orang awam. Di antara penerbitan yang dikeluarkan dan 
di ·darkcm ic.llah kertas penerangan, kertas bimbingan dan 
p o:; t.:<'r-poG Lr·t yang berkai tan dengan nanas. 
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ii . Kawalan Mutu Pengeluaran 
Lembaga Perusahaan Nanas Malaysia turut rnenjalankan 
kegiatan kawalan rnutu nanas kaleng bagi rnenjamin pengeluaran 
nanas kaleng negara yang berrnutu tinggi dan menjarnin negara 
ini dapat bersaing dengan berkesan di pasaran antarabangsa. 
Kawalan rnutu yang dilaksanakan adalah seperti berikut: 
ii.a Kawalan Mutu Bersarna 
Lembaga Perusahaan Na nas Malaysia bersama dengan 
pengkaleng telah membe ntuk satu jawatnnkua.sa kawalan rnutu 
bersama. JdwclLankuastt i ni inembuaL pc.myezutiiun Konsup QCC di 
mana rnutu p e ngeluaran adalah sentiasa b , ik d,n berusaha untuk 
menyelesaikan sebarang masalah yang bcrkai Lan dc11gan proses 
pengkalengan nanas. Merinyu Kilang Lembaga Perusahaan Nanas 
Malaysia bersarna dengan Pegawai Kawalan Mulu Kilang telah 
berkerjasama di peringkat pemerosesan di kilang dalam usaha 
menjarnin pengeluaran nanas kaleng bermutu tinggi. Mdlahan ada 
pegawai dari ibu pejabat Lembaga Perusahaan Nanas Malaysia 
melawat kilang pengkaleng nanas setiap hari bagi menjamin rnutu 
p e ngclunrnn yang baik. 
ii.b Pe:meriksaan Conteh Nanas Kaleng 
Seldin daripada perneriksaan mutu kawalan yang dijalankan 
o lt•h p1•qt.lwai QC di kilang, nanas yang telah ditinkan akan 
dih~mldl kr· ibu pi::jabal Lembaga Perusahaan Nanas Mtlla.ysici 
tmt uk 11H·n jdlunk~n p~m"r.i Y.~.;uc.1n kali keclua . Cont oh cont oh nonc1:. 
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kale ng diambil secara rambang d a ri tiga buah kilang yang 
b e rda ftar iaitu Ki l an g Na nas Ma l a y s i a (PCM), Lee Pineapple 
Cannery (LPC) d a n Penins ula Plantation (PP) Contoh- contoh ini 
dipe riks a oleh Merinyu di rnakrna l Lemba ga Perusahaa n Na n as 
Mal ay s ia dan kepu t usan p erneriksaan dirujuk kepada pengkaleng 
berke naan supaya sebar ang kelernahan dapa t diatasi oleh rnereka. 
iii . Bahagian Pendaftaran 
Pe nda ft a r an merupakan a k tiviti yang d i jal ankan o l e h 
Le rnbaga Perusahaan Na nas Malays ia . Pendaf taran yan g 
dijalanka n adalah mcngiku t p e raLul cm peraturan puru sahaan 
n a n as . Di a n taranya : 
i ii. a Pendaftaran Kilang 
Pendaf t aran k i lang meru j u k kepada kilang-kilang 
p e n g k a l e n g yang d i daf tarka n di bawa h Lernbaga Perusahaan Na nas 
Ma l ay s i a . Sehingga April 1994 h a nya tiga b u a h ki l cil'lCJ s a haja 
yang didaf tarkan di bawah lembaga ini iaitu Kilang Na nas 
Malaysia (PCM). Penins ula Plantation (PP) dan Lee Pineapple 
Cc.mnc·i y ( LPC ) . 
iii .b Pe ndaftaran Penan am Nanas (p e k ebun kec{l) 
Semua p e k ebun kecil p e r l u lah me ndaf tar s e bagai a hli di 
Ll·mb,HJcl PE:rus ahaa n I.Janas Malaysia un t uk me ndapatk a n bantua n 
kt·WdllCJctrl dan f;Ub.::;idi baja yang diperun t u kkan o l e h lc=mbaga . 
S •h inqqc1 Luhun J 9 92 :; r•r,,undj 11 62 pr •kr.- bun k r•r· i I \ 1 · l d h I H 'I d, \l \' 1 l " 
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iii.c Pendaftaran Pengangkutan Penjual 
Pengangkut dan penjual mestilah mendaf tarkan namanya 
untuk mendapatkan kemudahan yang disediakan oleh Lembaga 
Perusahaan Nanas Malaysia. Pada tahun 1990 sahaja sebanyak 17 
buah syarika t pengangkutan dan 18 buah syarikat orang 
perseorangan telah didaf tarkan sebagai pengangkut dan penjual. 
iii.d Pendaftaran Pengeksport 
PendufLalan PengeksporL merujuk k~pada syarikat-
syarikaL yang terlibat dalam mengeksporL nclnll!'>. Syarikat-
syarikat ini mestilah mendaftarkan nama di Lembaga Perusahaan 
Nanas Malaysia sebelum mengeksport hasil pengeluaran ke luar 
negeri. Sebanyak 36 syarikat telah didaftarkan oleh lembaga 
ini sebagai pengeksport nanas kaleng Malaysia dalam tahun 
1988. 
i v . Aktiv iti Pemasaran 
Balrngian Penyelidikan dan Perancangan mengumpul maklumat 
clcn1 d<.l Lll me:ngcnai perusahaan serta pasaran nanas kaleng dunia. 
Maklumut yang diperolehi dianalisa dan diedarkan kepada pihak-
pihdk yang berkenaan untuk membolehkan mereka mengambil 
l i 11clcdtdn dcrn mr ... ngaLur strategi yang sesuai dalam pemasaran 
n , ir1t1:; k,d 1·nq mr_rf::!kt.L. Bahag ian ini j uga berhubung rupa L dengan 
I«·111P11 ·1..:ricm P1>rc.lc.1c1,..mqdn dun Pr ... rjndu;~ t1Ln1 dcllrlm u:1i1h11 \llllllk 
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rnendapatkan kernudahan yang lebih baik serta rnenghapuskan 
halangan perdagangan sarna ada dalarn bentuk tarif ataupun bukan 
tarif. Melalui aktiviti pernasaran, Lernbaga Perusahaan Nanas 
Malaysia telah rnenjalankan dua · peranan utarna iaitu: 
a. Menubuhkan Pejabat di London 
Lernbaga Perusahaan Nanas Malaysia telah rnernbuka satu 
cawangan pejabatnya di London rnemandangkan United kingdom dan 
lain-lain Negara EU adalah merupakan pasaran nanas kaleng yang 
utama . Pejabat ini ditugaskan mernberi perkhidrnatan kepada 
agen-agcn dan bcrusaha mengatasi sebarang masalah yang tirnbul 
secara segera dan berkesan. Pcjabat ini juga menjalankan 
kegiatan galakan pasaran dan perhubungan awarn di dalam usaha 
untuk mengekalkan serta memperbaiki lagi imej nanas kaleng di 
pasaran United Kingdom dan Negara EU. Wakil Lernbaga Perusahaan 
Nanas Malaysia di London dari masa ke semasa melaporkan 
keadaan pasaran nanas kaleng termasuk kegiaLan- kegiatan 
pesaing. Pejabat ini juga berhubung rapat dengan pertubuhan-
pertubuhan seperti 'British Association of Canned and 
Pres erve d Food s I mporters and Distributors' dan Kernenterian 
P ·t Luni c:m United 1' ingd orn yang mewakili indus tr i nanas kaleng 
Malay s ia dalarn u saha mendapatkan kuota yang lebih besar di 
bawa h S kim GS P EEC . 
}J . Prr bada n a n Pemasar a n Pe rusahaan Nanas (PMIC) 
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sua tu perbadanan yang di tubuhkan oleh Lembaga Pe:rusahaan Nanas 
Malaysia di bawah kawalannya. 
p e ngkaleng-pengkaleng nanas 
PMIC dianggot.ai oleh sernua 
Malaysia . Tujuan Lembaga 
Perusahaan Nanas Malaysia rnenubuhkan PMIC ialah untuk menj amin 
supaya kegia tan pemasaran nanas kaleng Maletys i a berjalan 
lancar serta mengelakkan persaingan yang tidak s ihat di antara 
pengkaleng-pe ngkaleng Malaysia. Salah satu daripada kegiatan 
yang dijalankan oleh PMIC ialah mene tapkan harga yang mini ma 
terhadap n a nas kaleng Malaysia. Bagi menentukan tidak ada 
sesiapa pun menjual dengan harga yang lebih rendah daripada 
yang telah diletapkan semua konlrak ju<Jlan nanas kaleng 
dirujuk kepada PMIC untuk diluluskan. Solain daripada 
mengawal harga eksport, PMIC juga telah berjaya menjalinkan 
hubungan baik serta kerjasama rapat di antara pengkaleng. 
6.3 Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Ma lays i a 
{MARDI} 
Ins ti tut Penyelidikan dan Kemaj u an Pertc:mian Malaysia 
(MARDI) telah ditubuhkan pada Februari 1969 den.gan pemindahan 
Lujuh bu ah sLesen dari Jabatan Pertanian di bawah 
p ·nL ,1clbjrannyc. 
Fc:bruari 1971. 
Kegiatan penyelidikannya bermula pada 
Institut 1111 bertanggungjawab t e rhadap 
p~nyulidikan ke atas semua jenis tanaman (kecuali getah dan 
l-;.1 • l t1ptl sc;iwi ·) , L i:-rnakan dan ikan air tawar . 
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MARDI merupa kan sebuah agensi kerajaan yang 
bertanggungjawa b dalam menjalankan p e lbagai p e nyelidikan d an 
p e mba ngunan terhadap na nas . MARDI telah mengambil alih 
p e nye lidikan sepenuhnya t e rhadap nanas sejak t:ahun 1974 atas 
arahan dan n ctsihat Allahyarham Tun Abdul Razak. Sebelum itu , 
p enyelidikan t e rhadap n anas dijalankan oleh Jabatan Pertanian 
dari tahun 19 31 hingga 1957 dan tugas 1n1 dia.mbil alih oleh 
Lembaga Perusahaan Nanas Tanah Me layu dari tahun 1957 hingga 
1974. Stese n MARDI IPRS di Pon t i a n merupaka n s atu-sa tunya 
s t esen yang me njala nka n penye lid ika n terha dap nanas selain 
d a ri s ayur-sayuran dan Lan ama n lad an g y a n g sesu a i d e ngan La n a h 
gambu t . Mat l a ma t umum HARDI ialah mcwu j u d k a n t c kno l ogi wajar 
bagi meningka Lka n produk tiviti di ladan g . Secara t erperinci 
matlamat ini b o leh dihuraikan sep e r t i b e riku t : 
i. Meningka tkan p engelu a r a n dan mutu bua h n a n as d e ngan 
cara mewu j udka n variet i -varieti b a ru dan pengawa l a n 
kultur yan g baru. 
ii. Me wu j u dk.an kaedah kawalan penyakit dan p e r osak 
serLa rumpai yang efekti f . 
i 1 i Mcwujudkan jentera-jente r a ladang yang s e sua1 
diqunakan di tan a h g ambut s upaya pen~rnunaannya 
dapaL mc ngurangkan kos op e r asi di ladang. 
lV. M~wujuclkDn teknologi p e ngendalian y a ng dapa t 
11u•11qurd111qk'1n Y.~ro~akan selepaz dituai . 
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Kejayaan yan9 dicapai o leh MARDI terhadap penyelidikan nanas 
1. Memajukan Kultivar-kultivar Baru 
Secara umumnya penyelidikan terhadap kultivar (baka) 
telah dimulakan oleh Jabatan Pertanian sejak tahun 1930-an. 
Pada tahun 1938, pengacukan nanas buat pertama kali telah 
dilakukan . Bagaimanapun ia gagal menghasilkan sebarang 
kultivar atau baka (Birkinshaw 1938). Pada awal tahun 1950-an 
u saha untuk mencirikan beberapa kultivar utauna nanas yang 
ditanam di ncgcri telah dimulaktln (Brown, 19~3) strategi 
baikbiak ketika itu mcmilih v~rian-varian di kalangan 
kultivar-kultivar tersebut. 
Kej ayaan yang pertama MARDI terhadap penanama n nanas 
ialah menghasilkan baka yang dikenali sebagai ' Nanas Johor l' 
pada tahun 1985. Institut ini mewarisi hibrid- hibrid Fl basil 
kacukan Singslpore Spanish dengan Mas Merah y.ang dihasilkun 
oleh Lembaga Perusahaan Nanas Tanah Melayu (Wee, 1974). 
P ·nyt;!Udikan lanjut dijalankan oleh MARDI dan berjaya 
rn1·119har;ilkan dua Litisan yang dikodkan sebaga·i !30-1-AB dan SRK 
SS-3. Penyelidikan di enam lokasi termasuk dua lokasi tanah 
mi.ncral int!ndc:1pclLi SL-1-AB yang dikenali Hibrid 1 berhasil 
l:i11qgi di Pnam loka5i yang diuji dan memberikan 40% melebihi 
ku l ti Vd l Mu ;, l1r·rcth . vJalau bagaimana pun JNcinas Johor .l 
l' [•rpt.ik:;d di hr..: n i kun k'·rund rnr·rnpuny<\ i bt'bt•r tlJM k ·I '-'mi\litu\ 
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seperti mempunyai empulur yan g b esar, warna kuning yang pucat 
dan mudah dis erang penyakit 'mata guli' (Marble~ Eye) . Selepas 
itu MARDI me ngadakan p e rbincangan dengan Lembaga Perusahaan 
Nanas Malaysia dan akhirnya di dapa ti varei ty ini tidak sesuai 
digunakan. 
Fote 16: Peinyelidikan Yang Sedang Dijalankam Di 
St13sen MARDI, Pontian Untuk Mendap1atkan 
Balka- baka Baru. 
Pada masa ini MARDI sed a ng me n c rus kcln p e:nye lidi k an b a gi 
me n g hasil kan baka-baka nanas yang b e rmutu tinggi. Ka jian 
~ •dc1ng gial clijalankan di stesen HARDI Pontia n. Matlamat 
khu.:.u r: pcmbni k-biak ialah bagi mempe rbaiki kelemahan-kelemahan 
ll ibr"id-hibric:l Nanas Johor dan Hibrid 36 . Dalam kajian kacukan 
bell u ini p~1ne;kanan diberikan · kepada baka Sarawak, Moris, 
Gc\n du l dCJn N'anas Johor. Hasil p e ngacukan t~:rsebut memberi 
11 0, 000 c1nc1k benih dan sr;;:paruh daripa danya te l a h dini l clika n. 
Dt1 1 i jum1<1h ·1..;r!";E:but, 300 proqt;!n i telah dip i l i h bdq'i t uju c"t n 
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2. Penyelidikan Terhadap Pengurusan Tanaman 
MARDI juga berjaya menjalankan penyelidikan agronomi 
seperti mewujudkan teknik-teknik tanaman nanas di atas tanah 
gambut. Penekanan diberikan ·kepada aspek-aspek pembajaan, 
kepada tan tanaman, kawalan pembungaan dan pembiakan benih. 
Kajian ini berjaya menentukan keperluan kapur, nitrogen dan 
kalium baka Singapore Spanish dan Mas Merah.. Sela in i tu, 
maklumat juga diperolehi seperti kadar, kekerapan masa 
pembajaan dan keperluan makanan. Kajian seterusnya digunakan 
sebagai asas dalam formulasi keperluan pemba1jaan baka-baka 
baru sepcrti Nanas Johor dan Gandul. 
Di samping itu, kajian bagi menentukan kc~padatan optima 
tanaman JUga dijalankan. Dalam hal ini, MARDI berjaya 
meningkatkan kepadalan optima melebihi 25, 000 pokok / hektar 
pada 1994 berbanding dengan 14,444 pokok / hektar. Walau 
bagaimanapun penemuan ini tidak diikuti s epenubnyc\ oleh petani 
pekebun kecil, tetapi sistem ini telah diamalkan oleh peladang 
swasta. Sistem tanaman padat ini telah tcrbukti dapat 
me ningkuLkan bas il buah hampir sekali ga:nda berbanding 
kl:pac.lc\Lun op Lima 14, 444 pokok I hektar. 
3 . Pr..: ngu r u :;.an Pe nyaki t Dan Serangga 
l'1c11w :; :; 1r.;pr..:rLi juga tanaman lain Lidak J ari dari masalah 
}J£'ro :.; ak elem IP'"nyuki t. BclCJu i m'1napun r1c11 ,11n hi1 I 1n1 , i n ch1:; Lr i 
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nanas agak bernasib baik kerana kebanyakannya masalah utama 
keselamatan tanaman telah dikenal pasti serta syor-syor untuk 
kawalan te.lah diajukan (Lim, 1985) MARDI melalui 
penyelidikannya menunjukkan penyakit ' Marble Fruit' yang 
dialami oleh Nanas Johar pada tahun 1980-an ada kaitan dengan 
fisiologi buah dan jangkitan bakteria Erwinia ananas. Bu ah 
yang dijangkiti oleh penyakit ini menunjukkan bintik-bintik 
berwarna perang pada ovari yang tidak sesuai untuk diproses. 
Serangan penyakit ini didapati ketara pada buah yang dipetik 
pada musim kemarau iaitu apabila tahap kandungan keas idan buah 
rendah. 
Selain daripada itu, pada akhir tahun 1970 on Urea 
merupakan sejenis baja yang digunakan secara meluas sebagai 
bahan tambahan untuk berkesan dalam induksi pembungaan. Hasil 
kajian MARDI menunjukkan kejadian penyakit mala dalam 
(Leathery Pocket) yang disebabkan olch kulaL Penicillium 
funi c ulosum. Penggunaan Urea yang berlebihan mengakibatkan 
kerosakkan pada bahagian bunga. Kerosakan seperti ini 
memudahkan jangkiLan kulat tersebut dan tanda ini dapat 
dil ihc.\L di dinding ovari yang berwarna peranq. Masalah ini 
bo lch dikurangkan dengan menggunakan Urea secara teratur. 
'1. P1•nquwulan Rumpc.1i 
M/\RDl m1~njc.1lunY.c . .m pi::lbagai penyelidikan dc:ildm me ngo.wal 
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menunjukkan campuran rumpai yang terdiri dari rumpai daun 
lebar seperti paku dan rumput boleh mengurangkan hasil nanas 
sebanyak 46% jika tidak dikawal. Kajiannya juga menunjukkan 
bahawa lalang (Imperata cylinarica) dan rumput bunga putih 
(Asystasia intrusa) masing-masing dapat meng·urangkan berat 
buah baka Mais Merah sebanyak 26% dan 17% berbanding dengan 
kawasan yang dibersihkan setiap bulan. Keputusan penyelidikan 
yang dijalankan menunjukkan lalang boleh dikawal dengan 
semburan 'Gl~yphosate' pada kadar 6 liter dalam 300 liter air 
tiap h e ktar dan diikuti dengan semburan balas 6 minggu selepas 
semburan. S1chingga sekarang beribu-ribu kawa:san nanas telah 
dibersihkan dari rumpai terscbuL dcngan k, <:da h kimia dan 
manual sejak tahun 1970-an. 
Penyelidikan juga dijalankan dengan tujuan pembersihan 
pokok ratoon untuk mewujudkan kaedah yang berkesan dari segi 
kos. Biasanya pokok ratoon dibersihkan dengan cara menebus 
dan dibiarkan kerin g selama 3 hingga ~ bulan sebelum ditanam 
semula. Hasil kajian MARDI dengan ker:jasama Lembaga 
Pct usuhuan Nanas Malaysia telah memperkenalkan teknik baru 
m ·ngqunclkun paraquat sebagai bahan pengering· dan pembakar. 
Dengan kaedah ini, penanaman semula boleh d:i.jalankan dalam 
jangkumasa 5 minggu sahaja malah ia menjimatkan kos 
lJl'ml)f;r:;ilrnn !;<.;:banyak R1186 /hektar . Kini kaedah ini telah 
clip1·1 bcilki lr.igi t.;i;hingga dapat menjimatkan kos pembt!rsihan 
rr1t oon :~r·bcmyctk 1'11127 /hi·Y.l rJr. 
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5 . Penyelidikan Terhadap Infrastruktur (Penjenteraan) 
Pihak penyelidikan MARDI juga tidak ket:inggalan dalam 
rnembuat penyelidikan dari segi pejenteraan ( infrastruktr) 
untuk rneningka tkan produktiviti di ladang. Hasil penyelidikan 
MARDI ialah berj aya menguj i beberapa prototaip yang diubahsuai 
di atas tana.h gambut . Di antaranya ialah 'Modified Porter' 
P6-121 yang mempunyai berbagai kegunaan seperti penyembur 
bahan kirnia, rnenabur baja serta kapur dan rnengangku t buah dari 
ladang (Ooi dan Hamdan, 1986). Jentera ini didapati sesuai 
untuk penggunaan di ladang kerana kos pembe1iannya rendah. 
Pada mas<l yang sama kurcta sorong bcrjenLcia Lclul1 dimajukan 
dan sesuai untuk pckebun-pckebun kccil nanas. 
MARDI t:urut rnenjalankan penyelidikan t:erhadap sosio-
ekonorni para pekebun kecil nanas . Dalarn kaj ian yang dilakukan 
itu beberapa1 aspek sosio-ekonorni telah dibeJrikan p =-nekanan 
seperti pendapatan petani, umur , jantina, ba11gsc:1, tara[ 
pendidikan dan sebagainya . Daripada b an ci yanq dijalankan 
pada ttlhun .1980, pihak t-L~DI tel a h dapat m•:mgcLahui kesan 
no~ io-~ konorni pekebun kecil nanas . 
Pada b~sc:luruhannya, walaupun MARDI merupakan badan 
pt·ny1·liclikan u ·c:imu dalarn tanaman nanas dan ber:jaya rnenjalankan 
t UCJt1:;ny <1 !;1•!.1iIHJCJd kini Letapi tanggungjawab yc1n q diberikan 
·r·rL I u i 1 l ~j I: i. \ \l \ 
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menjalankan penyelidikan terhadap tanaman lain. Misalnya 
nanas hanya merupakan satu daripada 22 jenis buah-buahan yang 
dibuat penyelidikan oleh MARDI. Ini mengakibatkan MARDI tidak 
dapat memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap penanaman nanas . 
Justeru itu, badan-badan lain seperti kilanq pengkalengan 
nanas, FELCRA, dan badan swasta perlu bekerjasama dengan MARDI 
dalam menjalankan penyelidikan untuk industri nanas di negara 
ini. 
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BAB 7 . MASALAH DAN PROSPEK INDUST:RI NANAS 
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Penda huluan 
Mengiku t sejarah perkembangan industri nanas, memang 
tidak dapat dinafikan pada awal tahun 1920-an i ndustri nanas 
me n jadi sal .ah satu jenis pertanian yan g 1memberi sumber 
pendapatan p e n ting dalam pendapatan negara . Selepas Perang 
Dunia Kedua jelas industri nanas di negara 1n1 telah 
mengalami kemerosotan walaupun pelbagai langkah pemulihan dan 
strategi te l a h diambil oleh kerajaan atau Le mlbaga Perusahaan 
Nanas Tan a h Melayu. 
7.1 Masal a h Be ka l a n Bahan Me nta h 
Secara umumnya masalah kekurangan bckalnn bahan mentah 
menjadi masalah u tama yang melanda i ndustri ini schingga kini. 
Jadual 35 di bawah menunjukkan pengeluaran nanas dari tahun 
1960 hingga 1993. 
~Tadual 35: Pengeluaran Nanas Dari tahun 1960-1993 
Tcihun Jumlah Pengeluaran (Tan Metrik) 
1960 155,300 
1965 258,400 
1970 313,400 
1975 215,200 
1980 185,300 
1985 152,600 
1991 189 , 700 
1992 189 , 3 44 
1993 161,130 
.t";umbe.r: Lemba a g Perusahaan Nanas Mala y S.la, 199 3 . 
.JcJduul 3 5 di u u:; rnenunjukkdn pc1dl ·aht\111 l 9GO jumlc\h 
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penge lua r an nanas i a l a h 155,300 tan metrik t e lah meningkat 
kepa d a 3 1 3 ,400 tan me trik pada tahun 1970. Na mun s ejak tahun 
197 0 d i d apa ti p engelua ran s entiasa turun n a ik sehingga 
pengelua r a n be rjumlah 1 61,130 t a n metrik pada t ahun 1993 iaitu 
merosot s ebanyak 48.59 % berbanding pengeluara:n memuncak pada 
tahun 1970. 
Pengeluaran nanas yang meroso t dari tahun k e tahun ini 
mengakibatkan indus tri p engka l e ngan n an as t Hl a h me nghadapi 
masal a h ke kurangan beka l a n b u a h n a n as . Ke kurangan b e kalan 
n an as ini sc:~ tcrusnya me nyebabkan ki l an g k iJ ang p e n g ka l e ngan 
n a n as pada ima5a i n i tidak daput bcropcra!::.i dengan c f isen . 
Sungguhp un dida p a t i penge lua r an dari sek Lor laclang agak stabil 
berba nding d enga n sektor kebun kec il t e t a pi ia mas ih t i dak 
dapa t meme nuhi kapasiti kilang-kila n g persendirian. Ini 
dita mba h dengan k e kurangan atau ke me r osotan keluasan tanaman 
n an as . Seme nta ra itu , p engeluaran tida k men ~n Lu ddri sek tor 
pekebun kecil telah men jejaska n op erasi k iJlcln g p e n g ka l en g 
n anas . J n ilah satu-satunya masal a h yang diha d api o l e h Kilang 
Ntln tl!~ Mc.1lClys ia (PCM) di Pe k a n Ne nas . I ni ke :rana kilang ini 
111t.:mlx ·l i pengeluaran daripada pekebun kec .i.l di samping 
p c:nqr·l uaran dari ladang yang dimilikinya sendiri seluas 2 0 0 0 
hektnr . Kekurangan b e kalan nanas ini me nye b a bkan kilang 1n1 
bc.·1 o p 1.:n1si di bawah keupayaan seben a r walaupun l a dang- l a d a ng 
yc1m1 climil i:kinya t e lah berj aya me n i n gka Lkc:111 p rodu kt i v i ti 
ch.m q c1n mr·n~1ubuh :;i :; t; r·rn unC1man J : II k<·1Mclt1 :; i :: l t•m I : I d1 n1 I :0 
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Jadual 36 Pengeluaran Nanas Mengikut Sektor (Tan Metrik) 
Tahun Kebun Kecil La dang Jumlah 
1950 47,800 107,500 115,300 
1965 111,100 147,300 258,400 
1970 209,000 104,400 313,400 
1975 116,000 98,800 215,200 
1980 73,800 111,500 185,300 
1985 17,900 133,700 151,600 
1991 37,300 152,400 189,700 
1992 43,206 146,138 189,344 
1993 37,477 123,653 161,130 
Sumber Lem~aga Perusahaan Nanas Malaysia, 1993. 
Kemerosotan pengeluaran nanas di sektor kebun kecil juga 
disebabkan oleh penukaran kawasan tanaman nanas kepada 
tanaman-tanaman lain seperti kelapa sawiL yang mendaLangkan 
keuntungan yang lebih berbanding dengan nanas. MenuruL kajian 
daripada MARDI didapati nanas ditanam di atns tanah gambut 
untuk sesuatu jangkamasa yang panJang mengurangkan 
kesuburannya . Lapisan tanah gambut yang pad.a awalnya kira-
kira 3 meter (10 kaki) telah menjadi nipis akibat mampatan 
yang berlaku berikutan tanaman nanas yang giat dan berterusan . 
Selain itu , sistern tanaman yang dijalankan pada rnasa ini 
di s ekLor kebun kecil mempengaruhi produktiviti tanaman . 
Si!; Lem Lanam.;in 1: 4 yang diamalkan oleh pekebun kecil pada masa 
~ekclrc'lng mengurangkan produktiviti kerana pekebun-pekebun 
keci l Liddk 1nPngamalka n pengurusan dan penjagaan kebun yang 
b t-1 j k !: ~r a br.~rk<-' !'.icm s E:perti yang diarnalkan o leh r;cktor Lc1danq. 
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ekonomik dan hasil tanaman raton ketiga serta keempat adalah 
rendah . Mal.ah sistem ini juga telah menghasilkan saiz buah 
yang kecil. 
7.2 Masalah-masalah Lain 
7.2.l . Tenaga Buruh 
Tenaga buruh merupakan faktor penting dalarn sesuatu 
pengeluaran. Kini tanaman nanas mengalami masalah kekurangan 
tenaga buruh untuk diusahakan seperti juga jenis tanaman lain. 
Jadual 35 di bawah menunjukkan bilangan p e ke rj a yang terlibat 
mengikut sekLor. 
Jadual 37: Jumlah pekerja Mengikut Sektor 
Sek tor 1992 1993 
Bil. Pekerja % Bil. Pekerja % 
Kebun Kecil 5,200 71.94 5,200 72.22 
La dang 1,032 14.28 l,0000 13.89 
Kilang 996 13.78 1.,0000 13.89 
Jurnlah 7,228 100.00 7,200 100 . 00 
Sumber: Lemb,9ga Perusahaan Nanas Malaysia, 19.93 
Jadual 37 di atas menunjukkan bilangan pekerja pada 
tc hun 19 92 berj umlah 7 22 8 orang merosot serarnai 2 8 orang 
kcpada 7,200 orang atau meningkat 72.22% pada tahun 1993. 
W«lau bagclimcmapun ::;ektor kebun kecil telah dapat mengeka lkan 
bj J c111gan pr .. kr.:r.j u iai tu ceramai 5 2 00 orang a tau me ninqka t 
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Sementara it:u, bilangan pekerja ladang pula telah merosot 
seramai 32 orang dari tahun 1992 kepada 1 000 orang pada tahun 
1993. Di an.tara faktor utama kemerosotan ten.aga buruh ialah 
kurangnya minat untuk bekerja 'di kebun nanas terutamanya di 
kalangan remaja. 
Masalah tenaga buruh J uga disebabkan oleh penggunaan 
teknologi yang terhad di kawasan tanaman nanas seperti 
penggunaan jentera. Ini kerana secara umumnya tanarnan nanas 
di Negeri Johor ditanam di kawasan tanah gambut. Malangnya 
tanah gambut bukanlah tanah yang paling sesuai untuk tanaman 
nanas kerana keadaan tanah gambut merupakan ;satu penghalang 
terhadap pen•;19unaan jentera bagi mengatasi masalah kekurangan 
tenaga buruh.. Sehingga kini tidak ada jentE~ra yang sesuai 
boleh diguna.kan untuk rnenjalankan operasi di tanah gambut. 
Ini bermaknat tanaman nanas di atas permukaa.n tanah gambut 
bergantung kepada tenaga buruh semata-mata. Malahan harga 
upa h pula semakin meningkat dan ini mengakibatkan kos 
pengeluaran yang tinggi. Keadaan ini berbeza dengan negara-
n egara pengeluar dan pesaing di mana nanas ditanam di atas 
Lanah mineral dan jentera boleh digunakan bagi meningkatkan 
kccckapan serta me ngurangkan kos pengeluaran. 
7 . 2 . 2 Halan1gan - ha l a n gan Pasaran 
lndustri nana~ pada masa 1n1 mengalami halangan-halangan 
dal~1m bentuk tarif dan bukan da:rj Larif kuot:o, GSr clcm EEC. 
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Negara-negara Kesatuan Eropah (European Union) rnengenakan 
cukai 'Conunon "External Tarr if sebanyak 24~; ke atas nanas 
kaleng yang diimport dari Negara-negara Bukan Bersekutu EEC. 
Walaupun neqara-negara membangun seperti Malaysia rnendapat 
potongan cukai di bawah 'General System of Preference' (GSP) 
di mana cukai bagi nanas kaleng potongan 'Slices' ialah 15% 
dan potongan bukan 'Slices' sebanyak 12% teta.pi jumlah yang 
dibenarkan bagi mendapatkan kemudahan GSP ini adalah dihadkan 
kepada kuota yang di tetapkan pada tiap-tiap tahun. Kuo ta yang 
dikenakan di bawah GSP adalah bertujuan untuk melindungi 
pengeluar-pengeluar nanas seperti Ivory Coast, Kenya yang 
diberi layanan istimewa di bawah HOM~ Konvensyen. Kuota GSP 
ini menimbulkan masalah mengeksport apabila kuota telah tamat 
digunakan pada satu-satu negara ahli dan bayaran CET sebanyak 
24% akan dikienakan. Ini menjadikan harga jualan nanas kaleng 
Malaysia tidak dapat bersaing berbanding denga.n negara-negara 
pengeksport yang mendapat layanan yang istimewa. 
Di samping halangan tar if di pasaran EJEC, pengeksport 
nanas kalen91 Malaysia juga menghadapi masalath yang sarna di 
pasaran Jepun. Di pasaran Jepun kuota dikeluarkan dua kali 
r.etahun dan terhad kepada 900,000 peti piawai setahun sahaja 
daripada import nanas dari semua negara. Apabila semua kuota 
ini telah habis digunakan pengeksport tidak dibenarkan untuk 
rncngekoport nanas ke negara itu. Selain i.tu, Jepun juga 
rncngPnakan du ti yang tinggi kP att.it; bcirangnn y nq dj i mpoi. l . 
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Keadaan ini telah mendatangkan masalah kepada Malaysia 
memandangkan Jepun merupakan pengimport kedua t:erbesar S!=lepas 
Negara-negara EEC. Contohnya jumlah eksport pada tahun 1992 
berjumlah 517,167 peti piawai telah meningkat kepada 538,238 
peti piawai pada tahun 1993 . 
7.2.3 Masalah Penyelidikan Dan Pembangunan 
Penanaman juga sering mengalami masalah dari segi 
Penyelidikan dan Pembangunan 
badan-badan sama ada agensi 
penyelidikan dan pembangunan 
(R&D) . Ini kerana kurangnya 
kerajaan atau swasta membuat 
dari segi benih, baja dan 
sebagainya untuk meningkatkan produktiviti nanas di negara 
ini. Kajian menunjukkan bahawa pengacukan nanas kali pertama 
telah dilakukan pada tahun 1938 selepas Jabatan Pertanian 
ditubuhkan p.ada tahun 1930-an. Walau bagaimanapun kajian ini 
gagal menghasilkan kultivar seperti warna is.i, saiz empulur 
dan daya tahan penyakit 'Marble Fruit' . Pada ~twal tahun 1950-
an usaha me1njalankan atau mencirikan kultivar utama telah 
dimulakan di negara ini. Penyelidikan dan pembangunan yang 
agak perlahan ini mempengaruhi perkembangan teknologi industri 
nanas . Malahan kilang nanas yang beroperasi sekarang telah 
wujud lebih 20 tahun dan teknologi yang digunakan pula masih 
tidak berubah b erbanding dengan negara-negara. pengeluar lain 
ceperti Thailand dan Filipina yang mengamalkan teknologi yang 
c anggih dan cekap. Contohnya mesin ' Kwang Nam' yang kurang 
c e kap maoih digundk~n walauoun tclah dimodifik1ni untuk 
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rne rnbo l e hkan pernbuangan kulit y a n g lebih s ernpurna ada dal arn 
pasar an. Pering kat i n i banyak rnel ibatka n pengendal i an rna nusia 
y a n g sel a lunya rnen jejaskan kua liti b ua h. Keadaan d e rni ki an d i 
atas jelas menunjukkan bah awa · p enye lidikan dan pernbangunan 
sering rnenghantui indus tri pengkalenga n nanas . 
7.3 Program. Dan Strategi Untuk Mernbangunkan Industri Nanas 
Nan as 1ne rupa k an salah satu komodi t i t e rpen t ing yang 
diusah a k an d i kawasan tan a h garnbu t di Negeri Johor sel ain 
dar i pada ke l apa sawit . Industri i n i mula ber tapak sejak kurun 
ke-19 dan rnasih diusahakan seh ingga kini. Den gan itu, Negeri 
Johor rnerupakan pengelutir unggul n a nas kaleng di Malaysia 
un t uk pasa 1ran tempatan dan an tarabangsa. Kerajaan 
rne nge n a lpas ti n a nas sebaga i komoditi yang terpemtin g dal.i segi 
e k on orni dan sosial telah c uba rnempergiatkan u saha ini dengan 
rne nubu h kan Lernbaga Perusahaan Na nas Tanah Melayu (MPIB) pada 
tahu n 1957 . Tujuan penubuha n MPIB adalc1h u n t u k me ngawal dan 
me nggalakkka n kemajuan keselu r uhan i n dustri n an as melalui 
objekLif dan s trategi MPIB. Dari segi kepen tingan e k on omi, 
komodi Li nanas me rupakan salah satu baha n e ks p ort te tapi 
~emenjak 19 80 nilai ekspor t sen t i asa t i dak stabil. Keadaan 
ini membAri kesedaran kepada p iha k yan g a da hubungan dengan 
indu~lli Lanaman nanas seper t i Keme n teria n Perus a haan Utama, 
Lernbaga P~rU !;Clhaan !Janas Tanah Melayu dan MARDl un tuk 
lllPllC)c1mbi l lang kc1h - ldngka h yang s ewajarnya. Di ant m c\ J c\nqkah-
J c111qkc1h yc trl(/ d j cJlllhil t1 d ·..1 l ~h :; r•p1•r i be •t i k\1 · : 
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7 . 3.1 Program Pernbangunan Tanaman Nanas Di IADP Barat 
PerinLgkat 1 
Program atau Rancangan Pembangunan Tanaman. Nanas di 
kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Johor Barat ( IADP) 
bertujuan unituk mempercepatkan pembangunan perusahaan nanas. 
Melalui rancangan ini keluasan tanaman nanas di IADP Johor 
Barat dicada.ngkan diperluaskan dari 141 164 hektar kepada 
18,211 hektar. Pertambahan sebanyak 4 047 hektar datang dari 
kawasan getah di tanah gambut dan ditanam semula dengan nanas. 
Malahan sehingga Lahun 1987 hanya 839 hektar kawasan getah 
telah ditanam semula dcngan n anas. Kclua~an ini me iupakan 21% 
daripada matlamat keseluruhan pertukaran tanaman kcpada 
tanaman nanas. 
Melalui Rancangan Pembangunan Pertanian Bersepddu Johor 
Bara t Per ingrka t 1 tel ah memperkenalkan KonsE~P Zon 'l'anaman. 
Kon sep Zon 'Tanaman ialah tan.ah dibahagikan mengikut jenis 
Ldn,1m,u1 padn sua tu :: on. Hanya sua tu tanaman kekal yang 
bP1 •ko nomi nkan ditanam mengikut kesesuaian tan.ah. Nanas 
m•1upakan salah satu jenis tanaman pada sesuatu zon. Han.ya 
:~uulu Lanamam kekal yang berekonomi akan ditanam mengikut 
kon!;c•p 1n1. Keluasan zon nanas yang dicadangkan ialah 18 211 
lwktnr ('15, 000 r--kar). 
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Tanarnan nanas dipilih sebagai salah satu jenis tanarnan 
yang sesuai clan berekonorni untuk diusahakan berdasarkan kepada 
perkara-perkara berikut: 
i. Terdapat seluas 57', 959 hektar 1tanah 
garnbu t yang kedalarnannya rnelebihi 3 . 03 
meter yang lebih sesuai un tuk tanarnan 
nanas berbanding dengan tanarnan lain . 
11. Nanas rnerupakan suatu tanaman yang telah 
la.Ima diusahakan sejak akhir kurun ke-19 
lagi oleh peLani-petani di kawasan ini. 
Mereka juga mempunyai serta berpenga.larnan 
lu.as tentang proses perusahnan ini. 
111 . Kawasan ini mempunyai agensi yang rnahir 
da1n ber tanggungj aw ab ke a tas pernban9unan 
komoditi 1n1 dari teknologi ladang, 
pemerosesan dan rangkaian pemasaran 
memandangkan nanas merupakcm :j en is 
pertanian yang agak lama di sini. 
iv. Perhubungan pemasaran dan pa.saran nanas 
Ma.laysia Lelah wujud . Dengan ini rnasalah 
untuk memperkenalkan barangan 1ni di 
pasaran antarabangsa tidak lagi 
menyuliLkan. 
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PETA 3 : TANAH BERPOTENSI UNTUK TANAMAN NANAS 
PROJEK !ADP, PERINGKAT l DI JOHOR BARAT 
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Daripada kajian yang dijalankan dan dengan adanya faktor-
faktor di atas, zon nanas dikenalpasti dan ditanam di tanah 
garnbut kedalamannya melebihi 3 . 30 meter kerana ia lebih sesuai 
berbanding dengan tanaman lain. 
Selain dari konsep zon tanaman, satu perkara penting 
dalam pernbangunan komodi ti nanas ialah menanam semula. Di 
kawasan Rancangan Pernbangunan Pertanian Bersep.adu Johor Barat 
sehingga kini seluas 16, 96 <1 hekLar Lelah di tanam semula. 
Walau bagaimanapun gambaran agak kurang jelas untuk 
menunjukkan keadaan keluasan sebenarnyn kerana ia melibatkan 
'double count:ing' tanaman semula di kawasan ya:ng sama. Angka 
tanaman semula ini melebihi 93% daripada matlamat projek iaitu 
18 211 hektar dari tahun 1974 hinggo 2,003. 
Rancangan Pembangunan Pertanian Bersepadu, Johor Bara t 
ini turu t member i per ha tian kepada pembinaan infras truktur 
baqi menyoko:ng pembangunan tanaman nanas dan tanah garnbut. 
Pembnngunan keseluruhan IADP Johor Barat berasaskan pemulihan 
semula kawasan pertanian dengan penebatan banjir dan 
mcmu l i hkan kE~sesuaian tanah pertanian di samp:i.ng menyediakan 
.i:;j r.L -'If\ lcldanig yang mencukupi untuk menyokong pernbangunan 
pcrLc.inian. Antara pembangunan infrastruktUJr pen Ling yang 
Lf·lc1h dijtilankan di kawasan nanas ialah mempeib, iki dan 
mPmbint1 :,;i:; ·r;:m pt•r:i::>t ri 'dn r;r•ptJnj<Jnq ()'/'> k111 dc1n llll ·mbi nc1 jo1 l11l\ 
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ladang sepan:iang 721 km. Sistem perparitan ini direka untuk 
mengalirkan air dan juga mengawal kesuburan tanah gambut yang 
sesuai untuk mengawal paras air dan mengekalkan kesuburan 
tanah gambut:. Rangkaian jalan ladang yarn;r dibina pula 
mengangkut keluar hasil pengeluaran dengan lebih berkesan, 
cepat serta mengurangkan risiko kerosakkan seperti cepat busuk 
pada buah nanas. Sokongan pembinaan infra.struktur bagi 
menyediakan kemudahan pembangunan komoditi nanas juga termasuk 
dalam program ini . 
7.3.2 Mempelbagaikan Basil Nanas 
Sejak k ebelakangan ini eksport nanas dlalam tin dari 
Malaysia merosot disebabkan oleh beberapa masalah yang ketara 
mengenai jen.is (variety) nanas dan isipadu pengeluaran. 
Sebaliknya Indonesia kini muncul sebagai 'the rising star' 
dalam eksport nanas dalam tin di pasaran dunia. Jumlah 
eksportnya semakin meningkat di mana pada tahun 1987 nilai 
eksport ialah US$13. 8 ju ta ( 27 000 tan metrik) berbanding 
US$0. 4 ju ta (2, 100 tan metrik) pada tahun 1982 (Merican, 
1981). 
Pcrsaing'an yang timbul daripada negara- negara baru 
seperti Indo:nesia dan Thailand menyebabkan Malaysia kini 
mengambil langkah- langkah untuk mempelbagaikan pengeluaran 
clari n tmac d.i samping mengekalkan eksport n anas dalam tin. 
llar.; i Jan l <Jin zep~rLi j uo nanar; dnn j Pm n .E:1 11 n, w ltmpun 
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terdapat dalam pasaran tetapi b e lum diperkenalkan secara 
meluas. Justeru itu mempelbagaikan hasilan daripada nanas 
adalah cara terbaik memandangkan kepada arus perkembangan 
industri makanan b eras askan buah-buah Tropika dan sikap 
pengguna di dlalam dan di luar negeri. Jadual 38 menunjukkan 
pelbagai hasilan dari nanas. 
Jadual 38: Pelbagai Has ilan Dari Nanas 
Pas aran Masakini 
1. Nanas d a lam t i n 
- po t onqan b ulat 
- p o t ongan segi e mpa t 
- rampa :i. bua h 
2 . Kordial Nanas 
3 . Jus Nanas 
4. Minuma n ke r as 
5 . J e m nanas 
7.3 . 3 Stra t egi Masa Hadapan 
Has ilan Baru 
1 . Sos p e das , sos ma nis 
2 . Ha lwa n a nas (candy ) 
3 . Na nas kering (fl a kes ) 
4. Na nas serbuk 
5 . Le mpuk nanas 
6 . Dod o l n a n as 
7 . Nanas kering b e ku 
8 . Campuran bu a h kerin g 
9. Paceri n a nas 
10. Ka ri nanas 
11. J e ruk, c uka 
1 2 . Chutne y d a n acai 
13. Wain 
Me ma n dan g·ka n i ndustr i i ni mas ih mempunyai potensi untuk 
m ·n i n q k«t dan bersaing di pasa ran anta rabangsa maka b e berapa 
~LraLegi telah dir angka oleh Pas ukan Petugas Mengenai Indus tri 
N,nc~ Malaysia selaras denga n has rat menggandakan eksport. 
!;atu daripada strategi itu ialah meningkatkan 
p1oduklivi i. Ia bertujuan un tuk me n i n g katkan e k s p orl ser ta 
nH· J UdGkt.1n pa~cl ran nanas kalr:>ng Ma] a y s i a dan me n j a mj n be> k c\ La n 
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menghasilkan 
pasaran yang 
dilaksanakan; 
pengeluaran nanas yang mencukupi untuk 
lebih luas program-program berikut 
syer 
perlu 
a. Perlu melaksanakan sistem 1:1 bagi Rancangan Tanam 
Sernula Nanas dengan kepadatan yang optima. Melalui 
pelaksanaan sistem 1:1, pengeluaran sektor pekebun 
kecil dijangka meningkat 50% lagi iaitu dari 20,000 
tan metrik pengeluaran melalui sis tern 1: 4 (pada 
masa kini) kepada 30,000 tan metrik di bawah sistem 
1: l. Daripada kaj ian awal yang dlijalonkan oleh 
Lembaga Perusahaan Nanas Malaysia, pengeluaran 
seekar kebun nanas melalui cistern J :l dengan 
kepadatan 17, 400 pokok dianggarkan 66 Lan metrik 
dalam tempoh 6 tahun berbanding 46 Lan mcLrik 
seekar di bawah sistem 1:4. 
b. Nenggalakkan FELCRA menyatukan kebun- kebun kecil 
nanas secara berkelompok atau mini esLeL di samping 
mevnajukan tanah-tanah terbiar yang mungkin subur 
dan sesuai untuk kegunaan jentera bagi mengurangkan 
kos pengeluaran. 
c. Mennbuka kawasan baru bagi tanaman nanas dan 
memajukan tanaman tanah-tanah tersebut secara 
pe1ladangan supaya lebih efisyen. 
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Selain itu, beber ap a strat egi telah dirangka untuk 
meningkatkan prestasi dan produktiviti pekebun ke cil. 
Antaranya memgarnalkan pendekatan, pelaksanaa.n tanarnan dan 
pengurusan. Ini disebabkan o leh pen anarnan nanas pada masa ini 
dilaksanakan oleh petani-petani individu d:i mana purata 
keluasan kebunnya 1. 87 hektar. Akibatnya pekebun-pekebun 
kecil mengha dapi masalah keluasan yang kecil, p e ngurusan yang 
kura ng cekap ., kekurangan tenaga b uruh, ke kura n gan penga larnan 
serta t e kno l e>gi di d a l am mengusahakan tanama n n a nas . Masal a h -
masalah ini men i mbulka n kesan yang nyata terhadap pctan i un tuk 
me numpukan u .sah a kepada komodi ti n a nas . J u s Leru i t u, sa tu 
p c ndekatan baru d a l am s i stem pcrladangan odt.1lah dirasa ka n 
p erlu untuk miengemba likan mi n a t pekebun-pek e bun kepada tan a rnan 
ini. Pe ndekatan yang dicadangkan ialah rne nggabungkan uni L-
unit ladang yang kecil d e nga n s uatu unit l a d a n g y a ng besar dan 
diurus dengan lebih c ekap. Di a n taranya : 
a . Pendekatan Mi n i Estet 
Di dalam s kim i n i agensi pel a ksan a me rnainka n p e ranan 
uLc'lmc. dalam mernajukan suatu kornodit i i t u d i k e bun petani 
melalui salu perjan jian ber t u l i s d e ngan p e t ani atau secara 
kon r c.-1k. Mclalui s k i m ini segal a urusan p e l a ksanaan akan 
di j ,\ lunkan t:> leh agensi sebagai sebua h este t ap a bila 
1w·ngumpulkan br~berapa kebun kecil . Pe milik ke bun ha n ya 
m1·11y1•rdhkun pr·nggunaan kebun kc:pada agensi yan o ukan mc l , n tik 
p t ·nq\11 u:; un ·u k \Jru:; un 1·:; t , • t j t.u . Dr1 I r1m h r1 I in i p 1 ·m i I i I k t ·hun 
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akan dibayar dividen dari keuntungan di sarnping upah dari 
kerja haria.n . Agensi ini bertanggungjawab ke atas 
pernbangunan, penyelenggaraan dan pasaran hasil tertentu. 
ii. Ladang Berkelornpok 
Konsep ini rnernerlukan gabungan usaha be!berapa pemilik 
kebun untuk rnernbangunkan dan rnenyelenggara kebun secara 
bersama rnengikut jadual. Dalam konsep ini a9ensi bertindak 
sebagai penasihat operasi kebun. Daya usaha pihak agensi 
diperlukan untuk rnenggabungkan pekebun-pekebun dan rnenas ihati 
rnereka rnenyE:?diakan j adual program, gar is panduan untuk 
rnelaksanakan operasi ladang dengan cekap dan bcrjaya. Segala 
hasil yang diperolehi dengan cara ini diterirna sepenuhnya oleh 
petani. Usaha ini perlu dijalankan atau bermula dari Lernbaga 
Perusahaan Nanas Malaysia, RISDA dan FELCRA. 
Kedua-dua pendekatan ini merupakan cara terbaik untuk 
meningkatkan produktiviti pekebun-pekebun kecil memandangkan 
pengeluaran 
kcbelakangan 
kaedah yang 
sektor ini rnengalarni kernerosotan sejak 
ini. Walaupun pendekatan ini dianggap suatu 
baik narnun pihak berkuasa s1:perti Lernbaga 
Perusahaan Nanas Malaysia, RISDA dan FELCRA rnemainkan peranan 
penting dalam pembangunan dan perjalanan agar tidak berlaku 
ncbarang penyclewengan yang akan mengakibatkan kegagalan. 
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Pasaran 
pengeluaran . 
pengeluaran 
memainkan peranan pen ting dalah sesuatu 
Malah pasaran merupakan titik penentu sesuatu 
sama ada hidup atau matinya suatu industri . 
Memandangkan industri nanas Malaysia mendapat pe~rsaingan hebat 
terutama dari. Thailand, Indonesia dan Filipina maka strategi 
perlu diambil untuk meluaskan pasaran. Ini kerana pada tahun 
1960-an Malaysia pernah mengeksport 50% dari pengeluaran nanas 
kaleng ke United Kingdom dan 11% hingga 15% ke pasaran Kanada. 
Kaj ian rnenun:jukkan kurangnya bekalan nanas k<:ileng Malaysia 
yang dibekalkan ke pasaran United Kingdom dan Kanada 
mengakibatkan Malaysia telah kehilanqan syer pasaran kepada 
pengeluar-pengeluar lain. Justeru iLu, ztrategi sLrategi 
perlu diambil untuk mengekalkan dan meningkatkam syer pasaran 
kepada nanas kaleng Malaysia di pasaran- pasaran trddisi di 
samping berusaha memperluaskan eksport ke pasaran-pasaran 
baru. Berikut: adalah beberapa langkah yang telah dic«dc.mgkan: 
a. Mempergiatkan lagi aktiviLi galakan untuk 
memperkenalka n nanas kaleng Malaysia terutarnanya di 
musim-rnusin perayaan melalui promosi - ·promosi secara 
profesional di pameran-pameran perdagangan. 
b. Me n cari dan memperluaskan pasaran-pasaran baru 
dengan mengenalpasti negara-negara pengimport 
l:>c;orpoLern:;i serta mempergiatkan promosi di negara-
11r·q~1rc l1>r:::;Pbut . 
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c. Menawarkan insentif-insentif yang menarik dengan 
kerj asama pengedar-pengedar di pasaran berkenaan 
serta menjalankan hubungan yang rapat dengan agen-
age:n peng import . 
d. Men.ingkatkan kawalan mutu serta menonjolkan imeJ 
nan.as kaleng Malaysia yang is.timewa serta 
memastikan eksport nanas kaleng Malaysia dapat 
memenuhi kehendak dan cita rasa pengguna- pengguna. 
e. Pih.ak pengkaleng pula perlu mempelbagaikan jenis 
keluaran bag i mendapatkan pasaran tertcntu. 
Umpamanya mengeluarkan dalam bentuk buah yang 
dibekukan (frozen pineapple). 
f. Mengadakan hubungan yang baik dan kerjasama dengan 
negara pengeluar nanas lain seperti Thailand, 
Indonesia dan Filipina melalui pro:jek kerjasama. 
Ini disebabkan negara-negara tersebut bcrjaya 
memonopoli 
sedemikian. 
pasaran melaui 'Joint Venture' 
Selain itu , p e nye lidikan merupakan fakto:r yang penting 
dalam mempergiatkan produktiviti bagi apa jua jenis tanaman 
t e rmosuk nanas . Justeru itu untuk memperbaiki taraf 
p croaingan industri nanas kaleng Malaysia, usaha-usaha 
p e nyel i d i ka n da n p embangunan (R&D) hendaklah ditumpukan 
ke p ada aopek- asp e k p e nye lidikan b i o l ogi d an a g r on omi unLuk 
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hanya boleh dicapai dengan adanya usaha-usaha yang giat 
dijalankan untuk rnendapatkan baka baru di sarnping rnernperbaiki 
baka-baka yang ada. Penyelidikan guna akhir Juga harus 
dipertingkatkan lagi bagi rnencari kegunaan-kegunaan baru nanas 
daripada kegu:naan sebagai bahan rnakanan. Masanya telah tiba 
bagi industri ini rnenerokai bidang lain di luar pengkalengan 
seperti hasil nanas kering, kandi, jeli nanas, pulpa dan hasil 
sejukbeku yang semakin diminati oleh pengguna di negara rnaju. 
Salah seorangr pak<lr dalam bidang pemakonan dlar j AusLralia 
iaitu R. L. Sampson telah menyaranka n bahawn pasaran untuk 
rnakanan adalah dinamik dan sentiasc bertuka c. Oleh i tu 
peluang untuk rnernbuat pernbaharuan sentiasa Lerbuka luas. 
Malahan dengan penyelidikan yang giat sedemikian mungkin nanas 
boleh dijadikan suatu keluaran bukan makanan seperti kosrnetik, 
bahan cucian dan sebagainya. Penyelidiknn bcrasaskan 
teknologi per1u diberi tekanan oleh industri ta1npn bergantung 
kepada institusi R&D seperti MARDI dan Le rnbciga Perusahaan 
Nanit~ Malaysia . Dengan dernikian industri ini bukan sahaja 
dt1pdl tn ·ninqkdLkan produktiviti rnalah perjalanan industri ini 
dapaL dikekalkan dan diteruskan terutarna dalarn rnenghadapi 
per~aingan antarabangsa . 
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7.4 Masa lah Dan Ke san Te rhadap Sos io-ekonomi Pekebun Kecil 
Nanas 
Industri nanas di negara ini masih menjadi penting dari 
segi pengeksportan buah-buahan.Tropika selain daripada pisang 
dan belimbing. Walaupun kini peratusnya semakin berkurangan 
namun bebera.pa usaha terus diambil untuk meningkatkan 
produktiviti biarpun pelbagai masalah yang mendatangkan kesan 
terhadap sosio-ekon omi pekebun nanas . Dalam perbincangan ini 
masalah sosio-ekonomi boleh dibahagikan kepada masalah sosial 
dan masalah ckonomi. 
7.4.1 Aspek Sosial 
7.4.1.1 Jantina 
Latar belakang industri nanas di n egara ini menunjukkan 
bahawa pengusaha utama tanaman nanas adalah terdiri daripada 
orang lelaki. Kalau diperhatikan daripada senarai daf tar 
pekebun-pekebun nanas yang dibuat oleh Lembi;i.ga perusahaan 
Nanas Malaysia hampir 95% daripada pekebun-pekebun keci l nanas 
terdiri den ipada lelaki. Walaupun kerj a-kerj a dalam penanaman 
t iclilk r; •r;usa h ke1ja di ladang kelapa sawit namun penglibatan 
kaum wanita jelas jauh lebih rendah. I n i mungkin kerana 
kekurangan miinaL dalam penanaman nanas dan lebih suka bekerja 
di !';r·kL01 pel. inductrian. Walau bagaimanapun pihak Lembaga 
P ·rucalwan Hanc.1~; Mcllay::;ia menjangka bahawa pengusahc\ adalah 
wani a tr;.:tclpi didaflarkan di a Lac nama 5uamj mdrdnq mM1inq. 
S1 ·C'dJ.d kr· t;f·] u r:uh, nnyd m~mrnj ukkon pr•nq I i br\ 1· 1111 w1111 i I d cl11 I di\\ 
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industri nanas di negara ini jauh lebih rendah daripada lelaki 
berbanding dengan negara-negara lain seperti Thailand, 
Filipina dan Indonesia. 
7.4 . 1.2 Bangsa 
Selain itu, industri nanas di negara ini mempunyai kesan 
sosial dari segi bangsa. Malaysia yang terdiri daripada tiga 
e tnik utama iaitu Melayu, Cina dan India tetapi penglibatan 
kaum dcilam sektor ini t idak stabil s "rla Dcimbi!:mg burbanding 
dengan sektor-sektor lain. Dalam indu~t1i nands pula didapciti 
jurang yang bcrbeza di antara tiga kaum ini. Pada Lahun 1970 
terdapat seramai 2, 934 orang a tau 62% pekebun Melayu dan 
seramai 1,775 orang atau 38% pekerja Cina (S.Selvadurai, 
1975) pada tahun 1980. Peratus pekebun Mel ayu meningkat 
kepada 71% sungguhpun bilangannya turun kepadcl l,3~0 orang. 
Tanda-tanda i:ni menunjukkan peratus pekebun Melayu bertarnbah 
kerana kadar pengurangan pekebun Cina adalah lebih tinggi . 
SemcnLClrC\ iLu didapati kaum India yang terdiri daripada 10% 
jumldh penduduk Malaysia tidak terlibat langsung dalam 
indu~Lri nana s . Pengenalan mengikut bangsa adalah penting 
ke1 clntl p ekc·bun dari satu bangsa selalunya mempunyai pandangan, 
Cc\ l d, iw nqalcunan clan aspirasi yang berlainan dari bangsa lain. 
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Jadual 39: Penglibatan Pekebun Kecil Mengikut Etnik 
Melayu Cina India 
Tahun Jumlah 
orang % Orang % Orang %. 
2,934 62 1,775 38 - - 4,709 
1, 350 71 544 29 - - 1,894 
Sumber: Lembaga Perusahaan Nanas Malaysia 
7 . 4 . 1 . 3 Umur 
Umur memainkan peranan penting dan memberi kesan utama 
dalam apa jua jenis tanaman termasuk tanaman n.anas. Bancian 
yang dijalankan pada tahun 1975 menunjukkan purata umur 
pekebun ialah 45 tahun. Purata umur pekebun bertambah kepada 
46 tahun pada tahun 1980 dan kekal sehingga tahun 1990. 
Pertambahan purata umur yang kecil ini tidaklah begitu 
membimbangkan, sekiranya dalam jangka masa di at:as purata umur 
pekebun bertru:nbah dengan banyak. Ia membayangkan kekurangan 
pekebun muda yang menceburkan diri dalam pemanaman nanas 
ataupun terlalu ramai pekebun-pekebun yang lebih muda berhenti 
menan am n anas . Sekiranya ini berlaku kemungkinannya 
pc1usahaan penanaman nanas sektor pekebun kecil akan terus 
merosot. Malahan hasil perbincangan dengan seor ang pekebun 
kccil yang dibua t oleh pengkaj i menunjukkan bahawa dalam 
jangka masa 10 tahun akan datang mungkin tanaman nanas di 
negara ini diusahakan dengan menggunakan tenaga buruh dari 
J udr ceperti Indonecia dan Filipina j ika langkah-langkah 
1~r>L c·r.unnyc1 tidak diambi 1. 
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Umur juga selalu dihubungkaitkan dengan sikap pekebun. 
Pekebun-pekebun yang lebih muda biasanya lebih s•enang rnenerima 
perubahan atau syor-syor yang dibuat oleh pegawai pembangunan 
industri nanas. 
7.4.1.4 Taraf pendidikan 
Taraf pemdidikan atau kebolehan membaca. dan menulis 
dipercayai mennpunyai kesan terhadap sikap pekebun-pekebun dan 
keupayaan men~:?rima amalan-amalan baru. Pekebun-pekebun yang 
mempunyai pelajaran tinggi biasanya mempunyai peingetahuan yang 
lebih dan dapat memberi pertimbangan yang lbaik terhadap 
pelbagai pilihan dalam membuat apa-apa keputusan termasuklah 
dari segi carat tanaman, pasaran semasa dan perubahan mengikut 
masa. Daripada banci yang dijalankan pada tahun 1975 
menunjukkan bahawa 28% daripada pekebun masih buta huruf, 38% 
pula mendapat pendidikan sekolah rendah manakala 1/3 daripada 
pekebun kecil telah berjaya menamatkan pendidikan mereka di 
sekolah rendah. Pada masa kini hampir 90 hing9a 95% pekebun 
kcciJ bcrkebolehan membaca dan menulis. 
7.4. 2 As pek Ekonomi 
Pendapatam memberikan kesan ekonomi penting dalam 
penanaman na nC!t!J terutama di kalangan pekebun kecil. Malahan 
ada beberapa pakar dalam bidang pertanian dan pcanqunahtl n nns 
berpendapal punca ut~ma k~moro~olrn induc ri 
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ini ialah pendapatan yang diterirna adalah tidak setirnpal 
dengan usaha yang dijalankan. Walaupun kenyat.aan ini rnasih 
boleh dipertikaikan rnernandangkan pada rnasa ini pekebun-pekebun 
kecil nanas yang berdaf tar dengan Lernbaga Perusahaan Nanas 
Malaysia rnendapat pelbagai bentuk bantuan sepert:i wang tunai, 
subsidi baja dan benih. Jadi sepatutnya beban kos pengeluaran 
sernakin berkurangan. Narnun begitu pengusaha. nanas rnasih 
rnerungut pendapatan tidak setirnpal daripada kerja-kerja yang 
dilakukan berbanding dengan tanarnan lain sepert:i. kelapa sawit 
kerana kos pengeluaran yang tinggi. Tanaman nanas rnerupakan 
sejenis tanarnan yang rurnit dan rnernerlukan penjagaan yang rapi 
berbanding dengan kelapa sawi t. Kesan terhadap pendapa tan 
rnengakibatkan tanarnan kelapa sawit rnenjadi alternatif kepada 
tanaman nanas.. Sekiranya tidak ada langkah yang sewajarnya 
diarnbil daripada sekarang rnungkin tanarnan nanas terus 
rnengalarni rnasalah dan kesan yang lebih teruk pada rnasa akan 
datang. 
Di samping kesan terhadap pendapatan juga dapat dilihat 
dnri segi jumlah pendapatan pekebun. Ini di tunjukkan ole ~ 
peratus pendapatan yang berpunca daripada nanas dari jumlah 
pandapa Lan kes1eluruhan. Dari kaj ian yang dibuat, pada amnya 
tanaman nanas mernberikan surnbangan lebih kuransJ 50% daripada 
juml~h pendapatan pekebun. Dengan perkataan lain pekebun-
pekebun kecil tidak lagi terlalu bergantung kepada pcndapntdn 
clar ip«cla tanam,an nc.ma:; :;r.-rn« La mu l..a un l uk m1 •nytu t11 hi c.lu1 l mt l k \ . 
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Keadaan ini mungkin boleh menambah kesanggupan pekebun 
menanggung risiko untuk mencuba amalan-amalan baru dalam 
penanaman nan as . 
Kesan pendapatan boleh dirujuk dari segi status petani 
iaitu perbandingan dengan petani-petani lain dan seterusnya 
dengan pendapatan di sektor-sektor lain. Walaupun ada ura-ura 
mengenai status pendapatan namun masih kekurangan maklumat 
ten tang isu ini. Sekiranya ada maklumat - maklumat mengenai 
perbandingan pendapatan petani dari pulbagai scktor, ia dapat 
membantu memahami kemcrosotan perusahaan n anas keseluruhannya. 
7.4 . 2 . 2 Luas Kebun dan Pemilikan Kebun 
Lu as kebun yang diusahakan dapat membayan~rkan ke upayaan 
pengeluaran dan kedudukan ekonomi pekebun-pekebun nanas. 
Pada amnya luas kebun yang diusahakan oleh pekebun Melayu 
adalah j auh 1ebih rendah berbanding dengan pekebun Cina. 
Misalnya pada tahun 1975 purata luas kebun bagi orang Melayu 
j c1lah 2. 36 hektar sementara pekebun Cina pula ialah 5 .12 
lwkt c\l". Pada Lahun 1980 purata keluasan yang diusahakan oleh 
k~um Mclayu turun sebanyak 6.3% kepada 2.21 hekt ar. Manakala 
putcllil ke::luas.an kebun yang diusahakan oleh ka.um Cina juga 
mc·1 o::o t· :, ·banyak 19. 92% kepada 4 .10 h e ktar. 
SMllt:n ·urd i u, duri ::;Pgi pr•rni 1 i knn kcbun p\11 n 111t•mlwi 1 
kc ·:;rt11 t,1•r:lwdup iuclu:,; l'.' i lltlllc :; . Ht1JH' i y1111q ti i bui1 l l >t1di1 l 111\\lt\ 
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1975 menunjukkan 83% daripada pekebun mengusahakan kebun 
sendiri, 14% adalah pemilik penyewa dan 3% penyewa tulen. 
Kadar ini adalah tidak banyak berubah di mana sehingga 
sekarang lebih kurang 80% petani adalah pernilik sendiri. 
Pengusaha tanah sendiri pastilah mempunyai beberapa kelebihan 
daripada pengusaha yang menyewa. Yang paling jelas ialah 
pekebun tidak perlu membayar sewa atau berkongsi hasil dari 
jualan nanas . Pengusaha tanah sendiri adalah lebih bebas 
dalam membuat keputusan sendiri atau perubahan dan biasanya 
lebih berminat menjaga kesuburan Lanah. Penjagaan kesuburan 
tanah yang terlalu kctnt mengakibaLkan produkLiviLi yang 
rendah berbanding pemilik penyewa yang berusaha dcngan 
in tens if untuk meningkatkan 
kerana pemilik keuntungan 
keuntungan. 
produktiviti serta mencari 
penyewa lebih mementingkan 
Jadual 40 menunjukkan luas kebun nanas b erdaf tar 
mengikut kaum dan mukim di Daerah Pontian sehingga bulan Jun 
1993. Pada keseluruhannya jumlah luas kawasan tanaman nanas 
yuncr c.Li miliki oleh pekebun nanas di Daerah Pontian ialah 5, 173 
~kdl . Daripada 5, 173 ekar pekebun Melayu merniliki seluas 
3,~G2 ekur atau 66.92% berbanding dengan pekebun Cina 1,711 
t•kc.11 cltt-IU 33 .08%. 
Mukim Ayr;;r Bc.tloi rne:rupclkun !";c1lu r_;c1t1Jny,1 mukim cli Dc1t•111h 
i>CJll • i cJll yc1nq m-:.;mlJ1·r i hm l urnptJ.irt Y.1•pt1clr1 JH·11.i11i1mt lll n,111.1 11 d1'IHlllll 
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keluasan tanaman berjumlah 2,067 ekar . Namun begitu dari 
segi pemilikan luas kebun mengikut kaum, jelas di Mu kim Ayer 
Baloi pekebun Cina memiliki luas kebun sebanyak 1,072 ekar 
atau 51.86% berbanding dengan pekebun Melayu sebanyak 994 ekar 
atau 48 .14 % sahaja . Ini diikuti o leh Mukim Api-Api di mana 
pekebun Melayu memiliki tanah seluas 677 ekar a tau 63. 69% 
berbanding d~ngan pekebun Cina yang memiliki seluas 385 ekar 
atau 36.31%. Wal au bagaimanapun di Mukim Jeram Ba tu pula 
k e bun seluas 25 ekar adalah milik pekebun Cina. 
Jadual 40 : Luas Kebun Na nas Me ngikut Kaum Dan Mukim Di Dacrah 
Pontian Sehingga Jun 1 993 . 
Luas Ke bun Nanas 
Mukim Melayu Cin a Jumlah 
E R p E R p E R 
Ayer Baloi 994 2 13 107 2 3 2 2063 1 
Api-Api 677 2 19 385 3 17 1063 1 
Sungai Karang 423 1 36 11 3 27 1.13 5 1 
Serkat 334 3 31 15 2 30 350 2 
Rimba Terjun 2 4 6 1 9 108 0 2 3 41 2 
Pontian 281 0 9 60 2 7 3 41 2 
BenuL 189 0 26 7 3 21 197 0 
/\yL!r Masin 127 3 27 4 1 22 132 1 
Sunqai Pinqqi\n 171 1 22 13 2 14 184 3 
Pl•nqk, lc:in Rcl j i\ 16 0 2 5 2 5 21 2 
Je::ram BaLu 0 0 0 25 1 1 25 1 
-
,JUMLJ\.11 3462 1 34 1711 1 28 5173 3 
8urn1Jcr LPrnba a g Perusahaan Nanas Mala sia y 1993 . 
" NOl.:Cl 1 . 
2 . 
3 . 
E = Ekar 
R Rood 
P Po l8!; 
1 'JI 
p 
15 
15 
23 
21 
11 
16 
7 
9 
36 
7 
1 
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7.5 Cadangan Untuk Meningkatkan/ Membangunkan Industri Nanas 
Memandangkan industri nanas masih mempunyai potensi 
untuk meningkat dan barsaing di pasaran antarabangsa maka 
pengkaji ingin mengemukakan beberapa cadangan untuk 
membangunkan atau sekurang-kurangnya mengekalkan prestasi 
semasa pada masa akan datang. Di antara cadangan-cadangan itu 
adalah seperti berikut: 
7 . 5. 1 Campurtangan Perbadancrn Kemaj uan Ekonomi Negeri Johor 
Perbadanan Kemajuan Ekonom:i Negcri Johor ( PKENJ) 
merupakan sebuah badan yang memainkan peranan yang penting 
dalam perkembangan ekonomi di Negeri Johor. Me mandangkan 
Johor merupakan pengeluar utama nanas maka sudah semestinya 
PKENJ perlu rnelibatkan diri dalam tanaman nanas seperti yang 
dilakukan dalam sektor-sektor lain. Cadangan saya ialah 
supaya PKENJ rnembuat pelaburan dalam industri nanas seperti 
yang dibuat dalam sektor-sektor lain. Pelaburan dari PKENJ 
b oleh diqunakan untuk mengusahakan tanah gambut sesuai untuk 
t,\nc mtln n, nas ye ng masih tidak diusahakan disebabkan faktor-
[aktor te1tentu seperti modal dan tanah. Daripada kajian yang 
dibuaL olr.:h pengkaji terdapat hampir 10,000 hektar tanah 
qc1mbul cli negeri 1n1 tidak diusahakan. Dengan adanya 
pc•laburcm dc.iri PYElJJ, bantuan teknikal dan penyelidikan 
dt11 ipc.tdd LPmbagc.l Pr..ru~ahaan Nanas Malaysia bersamc1 MARDI, 5t1Vt1 
bi·1 pr·nclc1pn kiLcl dc1pct mt·nin(Jk<J kt:111 proc.111kt ivi ti 1wnq1•1\1111 .m 
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Di samping itu, PKENJ juga boleh membantu Lembaga 
Perusahaan Nanas Malaysia dalam mendapatkan pelaburan asing 
dengan memberikan beberapa kemudahan seperti taraf perintis, 
cukai, kemudahan infrastuktur dan sebagainya demi kepentingan 
industri nanas . Dengan adanya pelaburan asing, kita dapat 
menyaingi negara-negara p engeluar lain. Ini kerana salah satu 
faktor kejayaan dalam industri nanas oleh n egara-negara 
seperti Thailand, Indonesia dan Filipina ialah h asi l pelaburan 
daripada syarikat-syarikat "Multi Nasional". Dengan adanya 
pelaburc:in dari PI<ENJ sendiri serta mcndapaLkan pelabur- pelabur 
asing mungkin kita dapat meningkatkan industri nanas 
seterusnya memberi persaingan kepada n egara pengeluar nanas 
lain . 
7 . 5 . 2 Meningkatkan Promos i 
Cadangan saya seterusnya ialah me ningkatkan promosi 
mengenai nanas bukan sahaja di luar negeri malah di dalam 
n eqeri. Pada pandangan pengkaji promosi di dalam n egeri boleh 
dj LingkaLkan dengan menge nalpasti beberapa tempat-tempat yang 
[; \ l utegik terutamanya yang menjadi tumpuan orang dari luar 
n·qcri. Memandangkan nama Malaysia mula menyinari di mata 
clunia dari segi politik dan bidang sukan s udah tentu p e luang 
ini digunakun unluk meningkatkan promosi di dalam n egeri. 
Mj !;ulny,1 kini Maldy!jia berjaya menganjurkan beberapa mesyuaraL 
elem pr·r~.;idi:ingan ul:t1mc:.1 clunirJ cl<Jn br·r jay<l int•nqr11ljl\1 kc111 b •l:w 111pi1 
j 1~ ni;, !~UY.cln br::rtar<-1f duni.l yen l 1111·) ibe-tl k1J1l 1 t1mtd p1•:11·1 I 1 cl.ti i 
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luar negeri. Di sini pengkaj i ingin mencadangkan supaya 
menampalkan poster-poster, iklan mengenai nanas di hotel-
hotel, stadium dan tempat tumpuan pelancong selain daripada 
lapangan terbang. Sekiranya pr·omosi dipertingkatkan di dalam 
negeri mungkin pasaran tempatan sahaja dapat rnernenuhi 
sebahagian daripada pengeluaran nanas. 
Prornosi yang agresif perlu dilakukan di. negara luar. 
Cadangan pengkaji ialah mencari pasaran baru di mana tanaman 
nanas belurn popular di n egara tersebut. Pasaran baru ini 
harus ditumpukan kepada negara-negara dunia ke-·3 memandangkan 
hubungan Malaysia dengan negara-negara ini sernakin baik. 
Antaranya negara yang boleh rnencari pasaran ialah Argentina, 
Peru, Uruguay serta Russia. 
Prornosi terhadap suatu barangan menjadi faktor penting 
dalam menentukan pasaran. Kita perlu mernbuat prornosi seluas-
luasnya di seluruh dunia setanding dengan pengel.uaran barangan 
barangan lain sehingga sernua negara di dunia mengenali nanas 
Malaysia seperti yang dilakukan oleh j enarna Dunhill. Pada 
pandangan pen9kaji, tidak ada sebuah negara pun di dunia yang 
tidak mengetahui tentang jenama Dunhill. Sekiranya mereka 
bolch lakukan, kita juga boleh lakukannya. Pengkaji berharap 
pihak yang bertanggungjawab perlu rneningkatkan prornosi untuk 
mendapalkan paoaran darj luar n~geri. 
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7.5 . 3 Menin9katkan Kecekapan Da lam Proses Pen.gkalenga n 
Pengkaji. ingin membuat cadangan dari segi meningkatkan 
kecekapan dalam industri pengkalengan. Sepanjamg kaj ian yang 
dij alankan di Kilang Nanas Ma'laysia di Pekan Nenas (PCM) , 
pengkaji dapati Kilang PCM perlu meningkatkan kecekapan dalam 
proses pengkalengan. Pengkaji member i penekanan kepada 
penggunaan teknologi. Hampir keseluruhan jentiera atau mesin 
y a ng digunakan dalam proses pengeluaran di Kilang PCM agak 
s uda h lama dan perlu diganti segera sekiranya ingin 
meningkatkan kecekapan dalam proses pengkalengan . Malahan a~a 
di a ntara mesin yang digunakan sejak kilang ini ditubuhkan. 
Ini mengakiba t kan ketidakefisenan dalam proses pengeluaran . 
Kilang ini juga perlu memberi tumpuan kepada tenaga buruh 
untuk meningkatkan kecekapan. Ini kerana kecekapan dan 
kemahiran bergantung kepada tenaga buruh. Purala umur pekerja 
di kilang ini. ialah 45 tahun. Walaupun mereka mempunyai 
pcngalanwn yang luas dalam industri pengkalengan namun faktor 
umur mempengaruhi kecekapan pengeluaran kerana mereka kurang 
memb •rikcln tumpuan sepenuhnya . Di sini pengkaj i ingin 
mcnctldanqkan s:upaya pihak pentadbiran dan pengurusan kilang 
in1 unLuk mcmdapatkan tenaga buruh muda (pelapis) untuk 
m•n ·1cijui indusl1i ini pada mas a akan datang dengan memberi 
i 11t: ·11:~1 f yan~J lebih untuk memarik pekerja muda. 
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Ru.mus an 
Secara umurnnya, Malaysia masih mempunyai potensi untuk 
meningkatkan industri nanas. Apa yang perlu dilakukan oleh 
pihakyang bertanggungjawab ialahmeningkatkanpengeluaran dan 
rneluaskan pasaran baru serta rnengawal mutu pengeluaran nanas. 
Dengan perkataan lain, sernua badan yang terlibat dalam 
industri nanas perlu bekerjasama dengan rnernbuat penyelidikan 
dalam menghasilkan formula baru untuk meningkatkan industri 
nanas. Sekiranya langkah-langkah ini diarnbil dengan segera 
kita dapat meningkatkan produktiviti nanas seterusnya dapat 
bersaing dengan pengeluar lain. 
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